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DEL 04 MARZO DE 2014
PUBLICADO 05 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02074734 @RTE & DISEÑO 2014 1,000,000
01990307 A & A ADMINISTRACION INTEGRAL DE
PROPIEDAD HORIZONTAL
2014 1,000,000
01062461 A GUIO COMPAÑIA LIMITADA 2014 185,905,487
01251319 A R A LA RESERVA DEL NORTE 2014 7,200,000
02195047 A&V FINANCIEROS SAS 2013 10,000,000
02195047 A&V FINANCIEROS SAS 2014 12,000,000
02291137 A+C ARQUITECTURA S A S 2014 50,000,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2004 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2005 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2006 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2007 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2008 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2009 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2010 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2011 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2012 500,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2014 1,200,000
01812282 ABARROTES DEL PORVERNIR 2014 1,200,000
01198252 ABE CARGO EXPRESS LTDA 2014 106,672,090
02393269 ABEJAS&ABEJAS SAS 2014 18,328,286
01812278 ABREO GAMBOA ARNULFO 2014 1,200,000
02280827 ABRIL HERNANDEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
02173285 ABRIL PACHECO NOREL 2014 2,500,000
01041365 ABRIL SANCHEZ MARIA PASTORA 2014 5,500,000
02144589 AC ALUMINIOS SAS 2014 29,366,000
02339426 ACABADOS ANGEL RICARDO SANCHEZ S A S 2014 53,761,000
02249441 ACABADOS JMC SAS 2013 1,000,000
02249441 ACABADOS JMC SAS 2014 4,500,000
01815559 ACABADOS Y TERMINADOS 2012 1,100,000
01815559 ACABADOS Y TERMINADOS 2013 1,250,000
01815559 ACABADOS Y TERMINADOS 2014 1,462,000
01510570 ACADEMIA DE CULTURA JAPONESA 2014 26,231,000
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01808501 ACADEMIA J ROSSO 2014 3,500,000
02299349 ACCESORIOS MODULARES CD 2014 1,000,000
01561336 ACCOUNTER S.A.S. 2014 317,847,597
02064370 ACOMETIDAS SALAS L 2014 1,000,000
02148340 ACOSTA ACOSTA NILTON HENRY 2014 5,100,000
01730091 ACOSTA GONZALEZ CLAUDIA VIVIANA 2014 1,200,000
02242090 ACOSTA GONZALEZ JOSE ISAY 2014 1,200,000
01620900 ACOSTA GUTIERREZ CLAUDIA MARIA 2014 800,000
02222610 ACOSTA LOPEZ HECTOR HERNAN 2014 1,200,000
01168075 ACRILARQ LTDA 2014 5,540,000
00196310 ACTIVIDADES LUMALU LIMITADA 2014 10,315,492
02282585 ADECUACIONES Y DISEÑO 2014 1,200,000
02241905 ADICORP SAS 2014 22,596,000
02189064 ADMINISTRACION DE MODELOS ESPECIALES
EN SALUD A M E S S A S
2014 1,878,120,926
02246435 ADNO SAS 2014 233,687,657
02178821 AERZEN COLOMBIA S A S 2014 4,188,518,188
02371796 AGRAY JIMENEZ YOHANNA ENITH 2014 1,100,000
02227939 AGREGADOS DEL RIONEGRO SAS 2014 50,000,000
01133781 AGRODIAGNOSTICO 2014 500,000
01321631 AGROMEDIA LTDA 2008 800,000
01321631 AGROMEDIA LTDA 2009 800,000
01321631 AGROMEDIA LTDA 2010 800,000
01321631 AGROMEDIA LTDA 2011 800,000
01321631 AGROMEDIA LTDA 2012 800,000
01321631 AGROMEDIA LTDA 2013 800,000
01321631 AGROMEDIA LTDA 2014 1,000,000
02168789 AGROPUNTO VILLAPINZON 2014 1,050,000
01550069 AGUACATES LOS PAISAS 2014 800,000
02255178 AGUIAR ARQUITECTURA COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS SAS
2014 294,567,970
01301185 AGUIAR HERNANDEZ LEONARDO 2014 8,455,000
00461706 AGUILAR ALARCON OCTAVIANO 2014 975,000
01305536 AGUILERA MORENO TULIA STELLA 2014 500,000
02124404 AGUIRRE MORA DIANA MARCELA 2014 1,232,000
01435823 AIDEARQ CONSTRUCCIONES LTDA 2014 4,000,000
01900827 AIRAVATA S.A.S. 2014 1,249,722,310
02095049 AIRLOGISTIX SAS 2014 233,869,498
00820343 AJIACO MOYANO LIBARDO 2014 1,000,000
01711154 ALAYON MICAN NELSON ANDRES 2012 1,200,000
01711154 ALAYON MICAN NELSON ANDRES 2013 1,200,000
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01711154 ALAYON MICAN NELSON ANDRES 2014 1,200,000
01455630 ALBA COURRAU OSKAR ALFONSO 2014 12,789,692
01897508 ALBERIC SAS 2014 1,047,206,917
01790871 ALBORNOZ CONTRERAS EVELIO 2013 616,000
01790871 ALBORNOZ CONTRERAS EVELIO 2014 616,000
01858106 ALBOS S A S 2014 1,012,964,000
00004712 ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA S.A. 2014 88,755,521,000
01447879 ALDANA NIÑO MANUEL ANTONIO 2013 500,000
01447879 ALDANA NIÑO MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01051640 ALFA SERVICIOS DE TRANSPORTE S A S 2012 753,708,716
01051640 ALFA SERVICIOS DE TRANSPORTE S A S 2013 727,034,848
S0024949 ALIANZA GLOBAL CORPORACION 2014 1,179,000
01936304 ALL TRAVEL AND SERVICES 2014 1,975,000
01929975 ALL TRAVEL AND SERVICES S A S 2014 3,000,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2006 500,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2007 500,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2008 500,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2009 500,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2010 500,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2011 500,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2012 500,000
00807449 ALMACEN DE MUEBLES ANDREA 2013 500,000
02176966 ALMACEN Y TALLER BICICLETAS G R R 2014 1,230,000
00066642 ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA 2014 18,247,836,092
02137096 ALTEA FARMACEUTICA S A 2014 18,549,038,259
00006729 ALTEA FARMACEUTICA SA COLOMBIA 2014 18,549,038,259
01749319 ALTEREGO MODA 2009 10,000
01749319 ALTEREGO MODA 2010 10,000
01749319 ALTEREGO MODA 2011 10,000
01749319 ALTEREGO MODA 2012 10,000
01749319 ALTEREGO MODA 2013 10,000
01406063 ALVARADO MARIA LUISA 2014 1,232,000
01084519 ALVARADO NIÑO MARLENE 2014 2,000,000
01068339 ALVAREZ BALLESTEROS CLAUDIA 2014 1,100,000
02135201 ALVAREZ GONZALEZ LILIA 2014 1,000,000
02311581 ALVAREZ QUINTERO JUAN SEBASTIAN 2014 4,200,000
01606987 ALVAREZ RINCON LEONOR 2014 1,000,000
01469082 ALVAREZ TORRES ANA OFELIA 2014 500,000
00044030 AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA 2014 6,708,358,403
00030450 AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA SAS 2014 6,708,358,403
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02085934 AMOR LIDERAZGO INTEGRALIDAD VIDA
ESPIRITUALIDAD S A S
2014 22,333,316
02126083 ANATOMY S A S 2014 526,117,781
02299878 ANDAMIOS J&P 2014 1,200,000
01746009 ANDIPHARMA 2014 500,000
02335339 ANDRADE INGENIEROS F.A 2014 1,000,000
02335335 ANDRADE LOZADA FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
02235701 ANDROMEDA MOTORS 7 2014 169,969,655
01544186 ANGARITA FIGUEROA CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
01544186 ANGARITA FIGUEROA CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
00687371 ANGEL VELASQUEZ MABEL AMPARO 2014 1,200,000
01829500 ANGLO.COM 2014 1,000,000
01237575 AP ARTE Y PRODUCCIONES E U 2013 12,430,000
01237575 AP ARTE Y PRODUCCIONES E U 2014 12,936,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2005 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2006 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2007 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2008 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2009 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2010 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2011 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2012 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2013 500,000
01427660 APONTE MONROY AURA CONSTANZA 2014 1,000,000
02219075 APOTECARIUM CALLE 57 2014 10,000,000
01307546 APOTECARIUM LTDA 2014 5,472,273,682
02219073 APOTECARIUM PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 10,000,000
02219072 APOTECARIUM VIRREY 2014 10,000,000
01628136 APOYAMOS INTEGRALMENTE 2012 100,000
01628136 APOYAMOS INTEGRALMENTE 2013 100,000
01628136 APOYAMOS INTEGRALMENTE 2014 100,000
02052636 APSOLUTI DE COLOMBIA SAS 2014 7,000,000
02010667 ARAGON LOZANO ARMANDO 2014 1,200,000
01990305 ARANDA GUTIERREZ LIBARDO 2014 1,000,000
02249485 ARANDU AGRICOLA S.A.S. 2014 825,119,343
00604884 ARANGUREN DIAZ MARIA CLEMENCIA 2014 500,000
01251318 ARANGUREN NIÑO ALFREDO 2014 7,200,000
02357617 ARBOLEDA GOENAGA XIMENA MARIA 2014 1,100,000
01133780 ARBOLEDA MONROY MARTHA LUCIA 2014 5,000,000
00981353 ARCO IRIS TOURS 2014 4,000,000
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01325884 AREPAS EL MAIZ 2014 1,200,000
02072115 AREVALO ACHURY ANA JULIA 2014 1,000,000
01928387 AREVALO CLAVIJO LUZ DARY 2014 1,000,000
02330842 ARGOTE BOLAÑOS ROBERTO 2014 1,200,000
00883583 ARGUELLO GARCIA CARMEN ELSA 2014 1,500,000
02359021 ARIA TEL SAS 2014 2,000,000
02172651 ARIEXPRESS SAS 2013 150,000
02320168 ARISTIZABAL RAMOS JUDITH NADINE 2014 1,100,000
02286014 ARIZA CASTRO JUAN SEGUNDO 2014 1,500,000
01374514 ARIZA GONZALEZ ATALIBAR 2011 1,000,000
01374514 ARIZA GONZALEZ ATALIBAR 2012 1,000,000
01374514 ARIZA GONZALEZ ATALIBAR 2013 1,000,000
01374514 ARIZA GONZALEZ ATALIBAR 2014 1,000,000
02137523 ARIZA MATEUS MARTHA 2014 3,500,000
02388657 ARIZA PINEDA NAYIBIS CECILIA 2014 1,200,000
02237391 ARTBORADA PELUQUERIA 2014 1,500,000
02273088 ARTE Y CAFE 69 2014 1,100,000
02327947 AS BUSINESS INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
01312158 ASADERO & RESTAURANTE BRASAS BROST 2014 1,230,000
02295029 ASADERO RESTAURANTE CASANARE 2014 1,200,000
01188528 ASADERO VAMONOS AL RODEO L A R 2014 1,170,000
02242093 ASCESORIOS STIVEN 2014 1,200,000
01014923 ASEGURADORES ANDINOS ASOCIADOS LTDA
CONSULTORES PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
2014 18,000,000
02253798 ASESORES DE IMAGEN R 2014 1,100,000
01669026 ASESORIAS PROYECTOS INDUSTRIALES HON E
U
2014 56,883,708
01732391 ASESORIAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
HERRERA HERMANOS
2011 1,000,000
01732391 ASESORIAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
HERRERA HERMANOS
2012 1,000,000
01732391 ASESORIAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
HERRERA HERMANOS
2013 1,000,000
01732391 ASESORIAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
HERRERA HERMANOS
2014 1,000,000
02269050 ASETRANSS 2013 100,000
02269050 ASETRANSS 2014 100,000
02387336 ASISTENCIAS 911 S A S 2014 5,000,000
S0016558 ASOCIACION COLOMBIANA DE CONTACT




S0030289 ASOCIACION COLOMBIANA DE HIPNOSIS
CLINICA A.C.H.C
2014 1,000,000
S0000697 ASOCIACION COLOMBIANA DE
INVESTIGADORES URBANO REGIONALES ACIUR
2014 72,919,000
S0006647 ASOCIACION COLOMBIANA DE PSICOLOGOS
CLINICOS
2014 1,000,000
S0042991 ASOCIACION CULTURAL EL TALLER DE LOS
CACHARROS SIGLA EL TALLER DE LOS
CACHARROS
2014 1,232,000
S0003376 ASOCIACION DE DAMAS VOLUNTARIAS DEL
HOSPITAL SAN BLAS
2014 1,200,000
S0044528 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS EN TRICIMOVIL DE BALMORAL
2014 1,600,000
S0016099 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE ROZO DE COTA
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASACOR
2014 58,852,000
S0038494 ASOCIACION INTELIGENCIA COLECTIVA
IBEROAMERICANA
2014 31,737,843
S0022576 ASOCIACION TV CHIPAQUE 2014 1,400,000
01931139 ATIPAX SAS 2014 60,000,000
01690087 AURATEX 2014 8,000,000
01732576 AUTO ELECTRICO OLAYA 2014 1,000,000
01633876 AUTO PRECISSION 2014 1,200,000
02223047 AUTOMATIZA SOLUCIONES S.A.S. 2014 162,505,227
02287295 AUTOPARTES DIESEL Y GASOLINA 2014 1,500,000
01677142 AUTOREPUESTOS EL VOLANTE 2014 1,300,000
00831450 AUTOSERVICIO RODRIGUEZ VARGAS 2014 1,230,000
01719528 AVALUOS TECNICOS DE COLOMBIA LONJA
INMOBILIARIA S.A.S TECNILONJAS S.A.S
2012 5,000,000
01719528 AVALUOS TECNICOS DE COLOMBIA LONJA
INMOBILIARIA S.A.S TECNILONJAS S.A.S
2013 5,000,000
01719528 AVALUOS TECNICOS DE COLOMBIA LONJA
INMOBILIARIA S.A.S TECNILONJAS S.A.S
2014 5,000,000
02042524 AVANZA LTDA SOLUCIONES EDUCATIVAS 2013 1,000
00728241 AVELLA CAMARGO JOSE RAMON 2014 1,200,000
01962658 AVELLA PUENTES JORGE MAURICIO 2014 2,000,000
00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2006 500,000
00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2007 500,000
00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2008 500,000
00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2009 500,000
00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2010 500,000
00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2011 500,000
00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2012 500,000
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00807448 AVELLA RAMIREZ CALIXTO 2013 500,000
01236128 AVIA MARKETING LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA AVIA MARKETING
2014 2,264,595,928
01236173 AVIA MARKETING LTDA 2014 2,264,595,928
01148412 AVICOLA LA COLINA 2014 1,433,000
01620902 AVICOLA NISI 2014 800,000
02294391 AVICOLA TIFANI 2014 1,000,000
01685083 AVICOLA Y SALSAMENTARIA MUZU POLLO 2012 1,000,000
01685083 AVICOLA Y SALSAMENTARIA MUZU POLLO 2013 1,000,000
01685083 AVICOLA Y SALSAMENTARIA MUZU POLLO 2014 1,230,000
01161556 AXIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S 2014 254,826,879
01685400 AXIOMA INGENIERIA LTDA 2014 1,952,841,420
02130440 AXM NETWORK SAS 2014 6,000,000
02065410 AYALA CRISTANCHO LUZ DARY 2014 1,000,000
01415348 B C CONSULTORES EMPRESARIALES E U 2013 1,000,000
01415348 B C CONSULTORES EMPRESARIALES E U 2014 1,000,000
01673478 BACCO CAFE 2014 1,500,000
01683587 BALAGUERA HERNANDEZ LUZ ANGELA 2009 800,000
01683587 BALAGUERA HERNANDEZ LUZ ANGELA 2010 900,000
01683587 BALAGUERA HERNANDEZ LUZ ANGELA 2011 1,000,000
01683587 BALAGUERA HERNANDEZ LUZ ANGELA 2012 1,100,000
01683587 BALAGUERA HERNANDEZ LUZ ANGELA 2013 1,100,000
01683587 BALAGUERA HERNANDEZ LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02249239 BALCERO CETINA MARIA LUISA 2013 150,000
02249239 BALCERO CETINA MARIA LUISA 2014 150,000
01159838 BALLEN DE RUBIANO LAURA MARIA 2014 250,000
01057114 BALLEN ORTIZ JAIRO 2014 1,986,000
00986606 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
MODELIA
2014 36,756,061,268
00839836 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SANTA LUCIA
2014 22,906,231,077
01119111 BAQUERO BAQUERO PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01119111 BAQUERO BAQUERO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02065392 BAQUERO CORTES TERESA 2014 500,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2004 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2005 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2006 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2007 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2008 100,000
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01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2009 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2010 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2011 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2012 100,000
01277647 BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO 2013 100,000
02298131 BAQUERO RODRIGUEZ AUGUSTO 2014 1,000,000
02332541 BAR '' LA COSTEÑITA'' 2014 800,000
01831562 BAR CHERIFF 2013 1,133,000
01513495 BARAJAS NIÑO ISAIAS 2014 2,000,000
01882950 BARAJAS YURI TATIANA 2014 1,170,000
01199605 BARBON AREVALO ALVARO 2014 1,200,000
01208240 BARBOSA ANGULO NOE 2014 700,000
00578696 BARBOSA REINA ELVIA PATRICIA 2014 1,500,000
01567978 BARGUIL NAVARRO JOSE EMILIO 2014 1,500,000
01134911 BARINAS VERANO OLGA LUCIA 2014 11,400,000
01339666 BARLEY DEL RIO S.A.S 2014 2,802,560,409
02045390 BARON JIMENEZ GLORIA STELLA 2013 1,000,000
02214380 BARRAGAN CALDERON DANIEL 2014 1,000,000
01058547 BARRAGAN DIAZ ELVES ERNESTO 2014 1,200,000
02296742 BARRERA BARRERA CIRO ALFONSO 2014 1,000,000
02007722 BARRERA BUSTOS NAZIRA 2012 1,000,000
02007722 BARRERA BUSTOS NAZIRA 2013 1,000,000
02007722 BARRERA BUSTOS NAZIRA 2014 1,000,000
02142875 BARRERA HERNANDO 2014 1,000,000
02313597 BARRERO BERNAL WILSON 2014 2,050,000
01652252 BARRERO GORDILLO MAURICIO 2014 600,000
02059363 BARRETO DE PERILLA ARACELY 2014 1,500,000
01745221 BARRETO SALGADO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01745221 BARRETO SALGADO LUIS ALEJANDRO 2014 1,100,000
01719220 BARRIOS ANTENOR 2014 1,232,000
01743341 BASCULA Y RECICLABLES EL PAISA 2014 8,000,000
02074731 BAUTISTA ARDILA ZILIA 2014 1,000,000
02312677 BAUTISTA MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02375531 BEBE D C S A S 2014 6,000,000
01824265 BECERRA BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER 2014 800,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2005 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2006 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2007 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2008 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2009 1,000,000
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01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2010 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2011 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2012 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2013 1,000,000
01113541 BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL 2014 1,100,000
00955064 BEJARANO MIRANDA ANA MILENA 2014 1,200,000
01767743 BELTRAN CARLOS ALBERTO 2014 2,500,000
01578684 BELTRAN CHAVEZ LUZ DARY 2013 1,000,000
02393734 BELTRAN PATACON JULIAN ANDRES 2014 1,200,000
01158847 BELTRAN RODRIGUEZ JOHN FREDY 2014 10,000,000
02093941 BELTRAN ROJAS VENANCIO 2014 1,000,000
02135568 BELTRAN SARMIENTO LUIS MIGUEL 2014 500,000
02376140 BENITEZ BURGOS NELCY 2014 2,100,000
01148409 BENITEZ CASTILLO LUZ AMANDA 2014 1,433,000
01102621 BENITEZ RAMIREZ JUAN MANUEL 2014 1,230,000
01824264 BERMUDEZ GARCIA LUZ STELLA 2014 12,000,000
00722821 BERNAL ARBOLEDA JOSE ALIRIO 2014 1,230,000
02197192 BERNAL LEAL SAMUEL RICARDO 2014 2,400,000
02300993 BERNAL MARTINEZ FRANCY YOLIMA 2014 1,206,485
02284302 BERNAL PUENTES JUAN ALFONSO 2014 1,000,000
00683487 BERNAL RODRIGUEZ MARINA 2014 500,000
02253645 BERNAL SANTANA DIANA BEATRIZ 2014 1,170,000
02166352 BERNINA SAS 2014 50,000,000
01795323 BETANCOURT ALFONSO JAQUELINE 2014 900,000
01241030 BETANCOURT GUARIN LUZ YANETH 2014 3,500,000
02005977 BETANCOURT HERRERA MARTHA YASMIN 2014 700,000
02228386 BETANCOURT RIVERA SANDRA PATRICIA 2014 800,000
00493591 BETANCUR BETANCUR GILBERTO ANTONIO 2011 900,000
00493591 BETANCUR BETANCUR GILBERTO ANTONIO 2012 900,000
00493591 BETANCUR BETANCUR GILBERTO ANTONIO 2013 1,000,000
00493591 BETANCUR BETANCUR GILBERTO ANTONIO 2014 1,232,000
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2004 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2005 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2006 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2007 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2008 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2009 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2010 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2011 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2012 100
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01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2013 100
01325251 BETANCUR CAGUA JENNY JOHANA 2014 100
01249988 BG LOGISTICS AGENTE DE CARGA
INTERNACIONAL S.A.S
2014 2,024,299,827
01574898 BILLARES LA AMISTAD TRES REYES 2014 400,000
02119521 BISUTERIA A Y F 2014 3,560,000
01505856 BLACK HAT ARCHETYPE S A S BHA S A S 2014 2,911,794,901
01899095 BOCADILLOS Y HERPOS SUAREZ 2013 500,000
01899095 BOCADILLOS Y HERPOS SUAREZ 2014 500,000
01976258 BODAS Y FECHAS DE ENSUEÑO 2013 1,000,000
02346968 BOGOTA PASS 2014 10,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2006 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2007 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2008 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2009 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2010 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2011 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2012 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2013 1,000,000
01474950 BOLAÑOS PERDOMO MARISOL 2014 1,000,000
01351178 BOLAÑOS SANCHEZ EDGAR 2014 1,000,000
02014531 BOMSERFLUID S A S 2014 20,653,292
02093704 BONCHEIRO 2012 1,200,000
02093704 BONCHEIRO 2013 1,400,000
02093704 BONCHEIRO 2014 1,500,000
01415406 BONILLA ALVAREZ LAURA ESMERALDA 2011 900,000
01415406 BONILLA ALVAREZ LAURA ESMERALDA 2012 900,000
01415406 BONILLA ALVAREZ LAURA ESMERALDA 2013 900,000
01415406 BONILLA ALVAREZ LAURA ESMERALDA 2014 900,000
01941338 BOOTIQUE AUROS 2014 1,000,000
02190270 BOTICA NATURISTA HOMEOPATICO 2013 900,000
02190270 BOTICA NATURISTA HOMEOPATICO 2014 1,200,000
01852047 BOYACA TIERRA VERDE 2011 1,050,000
01852047 BOYACA TIERRA VERDE 2012 1,100,000
01852047 BOYACA TIERRA VERDE 2013 1,150,000
01852047 BOYACA TIERRA VERDE 2014 1,150,000
01078429 BRANCO 2014 10,470,000
01888160 BRASAS Y EVENTOS DA SILVA 2014 1,590,000
01716836 BRAVO ROZO NINA TATIANA 2014 3,500,000
02319608 BRIK 4 SAS 2014 2,338,377,903
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02100043 BRILHO COMPANY SAS 2014 634,193,947
01894165 BRISAS DE TIQUIZA 2014 1,000,000
01535040 BROADWAY ANDINO 2014 18,632,797,000
01468833 BROADWAY CASINO 2014 5,839,591,000
01263396 BROADWAY CASINO CEDRITOS 2014 4,142,197,000
00894484 BROADWAY CASINO ISERRA 2014 2,253,059,000
01292004 BROADWAY CASINO METROPOLIS 2014 2,658,524,000
00871764 BROADWAY CASINO UNICENTRO 2014 9,572,537,000
01993467 BUCONOS 2014 2,500,000
01657389 BUCONOS LTDA 2014 9,059,728
01319751 BUITRAGO PATIÑO DARIO 2014 3,080,000
01281726 BULEVAR OPTICO 2014 5,000,000
02242978 BURBANO BURBANO CIELO DEL PILAR 2014 500,000
01888565 BUSINESS CREATIVE PARTNERS SAS 2014 298,619,481
02330302 BUSTOS RODRIGUEZ CRISTIAN FABIAN 2014 1,000
01119235 C I QUALITY TRADE LIMITADA 2014 1,048,828,000
01069300 C I SALOV J L LTDA 2014 3,050,000
02384744 C R C VALIDAR CONDUCTORES SAS 2014 24,000,000
00867685 C Y R SALUD LTDA 2014 1,047,753,794
00641182 CAAMAÑO DE VALENCIA CECILIA 2014 600,000
01831560 CABALLERO CASAS WILSON GONZALO 2013 1,133,000
02352414 CABALLERO MILLAN PLINIO 2014 1,000,000
02300839 CABALLERO TOVAR OSVALDO JESUS 2014 1,200,000
01816606 CABEZAS FONSECA MATILDE 2014 2,000,000
02257611 CABEZAS GRACIELA 2014 1,000,000
01847561 CABINAS LA ESTACION 2014 1,800,000
00809119 CABRERA CORTES MARIA ASCENETH 2014 1,000,000
01679599 CABRERA VILLARREAL ALEX SANDER 2009 1,000,000
01679599 CABRERA VILLARREAL ALEX SANDER 2010 1,000,000
01679599 CABRERA VILLARREAL ALEX SANDER 2011 1,000,000
01679599 CABRERA VILLARREAL ALEX SANDER 2012 1,000,000
01679599 CABRERA VILLARREAL ALEX SANDER 2013 1,000,000
01679599 CABRERA VILLARREAL ALEX SANDER 2014 1,000,000
01451902 CACERES DIAZ LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
00552217 CACERES GARCIA OMAIRA LUCIA 2013 1,000,000
00552217 CACERES GARCIA OMAIRA LUCIA 2014 1,000,000
02393119 CADENA OCHOA FRANKLIN GABRIEL 2014 1,000,000
01319752 CAFE BAR LA GUHARDILLA 2014 1,848,000
02245236 CAFE BAR MONSIEUR CHATEAU 2013 1,000,000
01449306 CAFE KAROMA 2013 3,500,000
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01449306 CAFE KAROMA 2014 3,400,000
01798909 CAFE Y COLOMBIA MARILU 2014 1,800,000
01483255 CAFE Y NUEZ 2013 1,000,000
01483255 CAFE Y NUEZ 2014 6,200,000
01707677 CAFETERIA CIGARRERIA BAR PUNTO 63 2011 1,050,000
01707677 CAFETERIA CIGARRERIA BAR PUNTO 63 2012 1,050,000
01707677 CAFETERIA CIGARRERIA BAR PUNTO 63 2013 1,050,000
01707677 CAFETERIA CIGARRERIA BAR PUNTO 63 2014 1,050,000
02076131 CAFETERIA DONDE PIPE 2014 500,000
00683490 CAFETERIA LA ESPIGA DORADA 2014 500,000
01957043 CAFETERIA SAN MIGUEL C A 2014 1,200,000
01820160 CAFETERIA Y CIGARRERIA DE LA 13 2014 700,000
00692161 CAICEDO DE MARIN MARLENY INES 2014 1,000,000
01794252 CAICEDO LOZANO JHOVANNA FERNANDA 2014 1,200,000
02085337 CAICEDO MENA OSCAR 2014 1,200,000
01866841 CAICEDO MOLINA GERMAN ALEXIS 2014 1,232,000
01678389 CALDAS PENSILVANIA 2014 1,220,000
02300842 CALDERAS Y SOLUCIONES TECNICAS 2014 1,200,000
01676582 CALDERON CHAPARRO MAURICIO 2014 1,700,000
01941229 CALDERON DE RUBIO GLADYS 2013 700,000
01941229 CALDERON DE RUBIO GLADYS 2014 750,000
01929804 CALDERON MORALES DIEGO ORLANDO 2013 5,000,000
01929804 CALDERON MORALES DIEGO ORLANDO 2014 5,000,000
02319866 CALL FISH S A S 2014 1,362,486,886
02242521 CALLE CRUZ FRANK DIVIER 2014 1,232,000
02067985 CALLEJAS CARDENAS EDGAR ALONSO 2014 1,000,000
01591533 CALZADO BOOMERS 2014 1,232,000
00921610 CALZADO INFANTIL PA MI BEBE 2014 8,000,000
01514100 CALZADO MARCAS Y STILOS 2014 1,200,000
02124407 CALZADO NAFFA 2014 1,232,000
00548801 CALZADO VIMAR 2014 1,000,000
01759233 CALZADOS N G 2012 1,000,000
01759233 CALZADOS N G 2013 1,000,000
01759233 CALZADOS N G 2014 4,000,000
00863999 CAM INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 2014 1,413,481,159
01257798 CAMBIOS ALLIANCE 2013 3,000,000
01660467 CAMBIOS Y DIVISAS MILLENIUM 2014 48,812,706
01199609 CAMPO DE TEJO MEDIA LUNA 2014 1,200,000
01095269 CAMPO JIMENEZ MARGARITA ROSA 2014 6,200,000
02273084 CAMPOS BRICEÑO NORA 2014 1,100,000
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00662831 CAMPOS SARMIENTO DARIO EDUARDO 2014 7,000,000
01155260 CANAL CASTILLO JULIAN EDUARDO 2014 500,000
02249245 CANCHAS VENECIA 2013 150,000
02249245 CANCHAS VENECIA 2014 150,000
02133788 CANDELA GARCIA FLOR AURORA 2014 2,000,000
01991123 CANDELA Y SABOR A.A.G 2011 1,000,000
01991123 CANDELA Y SABOR A.A.G 2012 1,000,000
01991123 CANDELA Y SABOR A.A.G 2013 1,000,000
01991123 CANDELA Y SABOR A.A.G 2014 1,000,000
00692886 CAÑON CARDINAL VICTOR JULIO 2014 1,230,000
02016102 CAÑON PAEZ NUBIA SUSANA 2014 1,000,000
02157065 CAR CLEAN GV 2014 1,000,000
02182952 CARDENAS BLANCO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01717477 CARDENAS CACERES ANA LILIA 2014 860,000
02093914 CARDENAS CALDERON HANS EDISSON 2014 1,000,000
01447744 CARDENAS EFRAIN 2014 2,000,000
02076124 CARDENAS JIMENEZ INGRID 2014 500,000
02229469 CARDENAS MARTIN JOSE GILBERTO 2014 1,000,000
02148237 CARDENAS MUÑOZ MARIA CATALINA 2014 1,000,000
02173241 CARDENAS PINTO MARIA MARGARITA 2014 2,000,000
01208192 CARDONA SANCHEZ BERNARDO 2014 1,000,000
01982375 CARDOZO PENAGOS BEATRIZ ELENA 2014 1,500,000
02362292 CARISMA ALTA PELUQUERIA 2014 1,100,000
02306995 CARLOS ALBERTO BASTO PEREZ 2014 1,000,000
01709084 CARMUEBLES Y CIA LTDA 2014 5,000,000
02210236 CARNES DEL LLANO A.J 2013 1,000,000
01429577 CARNES FINAS OSCAR P 2013 1,179,000
01429577 CARNES FINAS OSCAR P 2014 1,232,000
00962102 CARNES FRIAS REICAR 2014 2,906,241,000
01825686 CARNES FRIAS REICAR 2014 100,000,000
00962088 CARNES FRIAS REICAR S A S 2014 3,006,241,000
00858844 CARNITAS 67 2014 1,000,000
01868243 CARO CARO MARTIN EMILIO 2014 1,800,000
02253795 CARO DE CASTRO SUSANA 2014 2,200,000
01525346 CARO FUQUENE GUSTAVO 2014 1,100,000
02113515 CARO PARRA MARIA OFELIA 2014 1,000,000
01348377 CARO PEDRAZA DORA NELLY 2014 8,600,000
01677310 CARREÑO MORENO OSCAR SELIO 2014 2,321,000
01482333 CARRILLO QUINTERO JAVIER 2014 5,150,000
02173330 CARRILLO RODRIGUEZ AURA MARIA 2014 500,000
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01899144 CARROCERIAS Y FURGONES CANACAR 2013 500,000
01899144 CARROCERIAS Y FURGONES CANACAR 2014 2,400,000
02264736 CASA BLANCA G2 2014 500,000
01308080 CASA COMERCIAL ROCKEFELLER 2014 3,000,000
02183132 CASA DE BANQUETES EL DIAMANTE 2014 1,100,000
02231413 CASA SANTUCCI 2014 1,800,000
00649934 CASALLAS CASTIBLANCO GERARDO 2014 1,000,000
01866375 CASALLAS IMBACHI SHERYL TATIANA 2014 1,200,000
02269742 CASETA DOÑA CECI 2014 1,000,000
00911846 CASILLERO MARINO 2014 1,000,000
01645183 CASILLERO MARINO NO 1 2014 1,000,000
00931416 CASINO CARIBE 2014 17,040,992,000
01129321 CASINO CARIBE PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 9,030,846,000
01296538 CASINO CARIBE UNICENTRO BOGOTA 2014 20,389,512,000
01253879 CASINO HAVANA 2014 7,295,015,000
00902189 CASSUR LTDA 2014 10,000,000
01573236 CASTAÑEDA ARCENIO 2014 1,080,000
00239415 CASTAÑEDA MORA ANGEL MARIA 2014 200,000,000
01140685 CASTAÑEDA SALGADO MARIA DEISSY 2014 5,000,000
01694771 CASTELBLANCO ALONSO CARLOS ORLANDO 2013 1,100,000
01694771 CASTELBLANCO ALONSO CARLOS ORLANDO 2014 1,100,000
01694774 CASTELDENT 2013 1,100,000
01694774 CASTELDENT 2014 1,100,000
01305518 CASTELLANOS ALMONACID CARLOS JULIO 2013 149,411,930
01812952 CASTELLANOS CASTILLO VICENTE 2011 1,000,000
01812952 CASTELLANOS CASTILLO VICENTE 2012 1,000,000
01812952 CASTELLANOS CASTILLO VICENTE 2013 1,000,000
01812952 CASTELLANOS CASTILLO VICENTE 2014 1,000,000
01460547 CASTELLANOS SANCHEZ DORA NELCY 2014 300,000
01821168 CASTIBLANCO AVELLANEDA GLORIA PATRICIA 2014 2,500,000
02077129 CASTIBLANCO BERNAL SERGIO ARMANDO 2012 1,000,000
02077129 CASTIBLANCO BERNAL SERGIO ARMANDO 2013 1,000,000
00606050 CASTIBLANCO CASTRO VICTOR HUGO 2014 2,000,000
02245233 CASTILLO ARENAS SAIR ALBERTO 2013 1,000,000
02362856 CASTILLO PRIETO MYRIAM 2014 1,100,000
00855047 CASTILLO TERESA 2014 600,000
01714568 CASTRO FORERO HERNANDO ALIRIO 2014 2,000,000
00889813 CASTRO FRASICA VITALIANO 2014 1,500,000
00295724 CASTRO MELO BLANCA OLGA 2014 1,000,000
02297429 CASTRO RICO MARYORI CAROLINA 2014 12,000,000
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02365494 CATALAN TUNJANO JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
02067707 CATALUÑA BAR 2014 1,000,000
01285655 CAUCHOS Y ACCESORIOS 2002 2014 800,000
02306104 CAVIEDES TORRES EDGAR RENNY 2014 1,000,000
02320258 CELIS SANDOVAL ROSA MARIA 2014 1,100,000
01953608 CEN YULI 2014 1,846,000
01467668 CENDALES HUERTAS OLGA LUCIA 2013 1,800,000
01467668 CENDALES HUERTAS OLGA LUCIA 2014 1,900,000
01868225 CENTRAL DE MADERAS CAJICA 2014 9,000,000
00150075 CENTRO COPIAS CHAPINERO 2014 1,000,000
02324581 CENTRO DE BELLEZA NEW WORLD 2014 1,000,000
01467670 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA OLGA LOOK 2013 1,800,000
01467670 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA OLGA LOOK 2014 1,900,000
02299126 CENTRO DE EVENTOS NIDO DE PAJARO GRAMA
- BAR
2014 100,000
02316762 CENTRO DE FORMACION PARA LA VIDA -
DXVIDA
2014 500,000
01094353 CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO 2014 1,500,000
02022295 CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS RP 2014 10,000,000
01878857 CENTRO MEDICO VETERINARIO ¨PET´S LAND 2011 1,000,000
01878857 CENTRO MEDICO VETERINARIO ¨PET´S LAND 2012 1,000,000
01878857 CENTRO MEDICO VETERINARIO ¨PET´S LAND 2013 1,000,000
01878857 CENTRO MEDICO VETERINARIO ¨PET´S LAND 2014 1,000,000
00529126 CENTRO PROFESIONAL ODONTOLOGICO DE LA
140
2009 1,000,000
00529126 CENTRO PROFESIONAL ODONTOLOGICO DE LA
140
2010 1,000,000
00529126 CENTRO PROFESIONAL ODONTOLOGICO DE LA
140
2011 1,000,000
00529126 CENTRO PROFESIONAL ODONTOLOGICO DE LA
140
2012 1,000,000
00529126 CENTRO PROFESIONAL ODONTOLOGICO DE LA
140
2013 1,000,000
00529126 CENTRO PROFESIONAL ODONTOLOGICO DE LA
140
2014 1,000,000
00498031 CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA S A 2014 1,405,763,895
00565088 CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA S A
CIRUSABANA S A
2014 1
01455791 CENTRO SOCIAL DE ESTUDIOS 2014 1,500,000
02279184 CENTROPOLO LTDA 2014 4,000,000
02291192 CEPEDA MIRANDA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01965620 CER COMERCIALIZADORA S A S 2012 5,000,000
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01965620 CER COMERCIALIZADORA S A S 2013 5,000,000
01965620 CER COMERCIALIZADORA S A S 2014 5,000,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2005 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2006 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2007 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2008 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2009 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2010 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2011 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2012 700,000
01379555 CERISA CONEXION MOVIL 2013 700,000
01676585 CERRAJERIA EXPERTOS 2014 1,700,000
01605223 CETAREZ RODRIGUEZ AMANDA LUCIA 2014 900,000
02304238 CETINA DUARTE CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
02221126 CFC GAS HOLDING S A S 2014 571,260,268,270
01929930 CGM SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS
SAS
2014 15,000,000
02330664 CHACON SERRANO EDDY 2014 1,230,000
00651132 CHALET CHONCHITOS Y POCHOLA 2014 6,500,000
02379428 CHAMELEONS 2014 1,200,000
01642926 CHANCHI SILVA MARTHA JINETH 2008 800,000
01642926 CHANCHI SILVA MARTHA JINETH 2009 800,000
01642926 CHANCHI SILVA MARTHA JINETH 2010 800,000
01642926 CHANCHI SILVA MARTHA JINETH 2011 800,000
01642926 CHANCHI SILVA MARTHA JINETH 2012 800,000
01642926 CHANCHI SILVA MARTHA JINETH 2013 800,000
01642926 CHANCHI SILVA MARTHA JINETH 2014 900,000
01094345 CHAPARRO FIGUEREDO PATRICIA 2014 1,500,000
02264423 CHAPARRO TORRES LUZ ANGELA 2014 1,230,000
02229475 CHARLY BURGUER 2014 1,000,000
01979358 CHEN WEIZHU 2014 4,500,000
02113469 CHIA SEMINARIO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01574896 CHILAMA BENAVIDES AURA MARINA 2014 400,000
01922997 CHINGATE MORALES WILLIAM 2014 5,000,000
00522152 CHOCONTA VARGAS JOSE HERNANDO 2014 3,000,000
02114922 CHORI MAY 2014 1,000,000
01197333 CHORICARNES DE LA 14 2014 1,000,000
01639133 CHORICARNES DE LA 80 2014 1,000,000
02213178 CHORICARNES EL LAGO 2014 1,000,000
00997782 CHORIZOS EL PEON 2014 1,000,000
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01865804 CICLO PORVENIR G.G 2014 1,000,000
02357528 CIENTO ONCE - 111 2014 590,000
02387646 CIFUENTES CIFUENTES ROMIRA 2014 1,100,000
01407238 CIFUENTES RIOS MARIA DEICY 2013 500,000
01407238 CIFUENTES RIOS MARIA DEICY 2014 500,000
01513555 CIGARRERIA BOSTON F M 2014 1,000,000
00025918 CIGARRERIA BRITANIA 2014 5,000,000
02032687 CIGARRERIA CAFETERIA DONDE CHENTE 2014 900,000
02179921 CIGARRERIA LA CUARENTA 2014 1,800,000
02316417 CIGARRERIA LA PAISA LUZ 2014 1,000,000
01558775 CIGARRERIA LA SAGA GG 2014 1,232,000
02361844 CIGARRERIA MARISOL Y CAMILA 2014 1,200,000
01724422 CIGARRERIA PROVEEDORA DON PEPE 2014 850,000
01880017 CIGARRERIA PUNTO 93 2013 500,000
01880017 CIGARRERIA PUNTO 93 2014 500,000
01849334 CIGARRERIA RAPIEXITO 2014 1,500,000
01720814 CIGARRERIA SONORA EXPRESS 2013 1,000,000
02376144 CIGARRERIA TAMANAKO MAZUREN 2014 2,100,000
01903208 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL TREBOL 2014 900,000
01100077 CIGARRERIA Y CAFETERIA MISCELANEA 2014 6,770,000
01616274 CINEMA LOS ANGELES 2014 1,100,000
00529124 CISNEROS GARAVITO CLAUDIA ELENA 2009 1,000,000
00529124 CISNEROS GARAVITO CLAUDIA ELENA 2010 1,000,000
00529124 CISNEROS GARAVITO CLAUDIA ELENA 2011 1,000,000
00529124 CISNEROS GARAVITO CLAUDIA ELENA 2012 1,000,000
00529124 CISNEROS GARAVITO CLAUDIA ELENA 2013 1,000,000
00529124 CISNEROS GARAVITO CLAUDIA ELENA 2014 1,000,000
02066603 CLASSIC ROCK SOACHA 2014 800,000
02061496 CLAVIJO CHINDICUE JHONATHAN 2014 6,000,000
01790417 CLINICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS
S A
2014 5,622,188,077
00992505 CLINICA VETERINARIA ANIMAL'S CARE
CENTER
2014 1,800,000
01990991 CLUB DE BILLARES LOS DOS AMIGOS 2014 3,000,000
01442853 CLUB DEPORTIVO DE TEJO LOS PINOS
TOCANCIPA
2011 100,000
01442853 CLUB DEPORTIVO DE TEJO LOS PINOS
TOCANCIPA
2012 100,000
01442853 CLUB DEPORTIVO DE TEJO LOS PINOS
TOCANCIPA
2013 100,000




01425474 COENVASES 2014 10,000,000
01916093 COLCHONES Y MUEBLES J M 2014 5,000,000
01288169 COLCHONES Y MUEBLES JM 2014 5,000,000
02173585 COLCHONES Y MUEBLES JM 2014 5,000,000
02074357 COLEGIO CHARLES BABBAGGE 2014 5,200,000
S0003309 COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA
2013 62,697,803
01455789 COLEGIO MAYOR DEL CLARET 2014 1,500,000
01644615 COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA 2014 8,000,000
01264099 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIA PAZ 2013 34,569,000
01264099 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIA PAZ 2014 34,569,000
01264039 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIA PAZ LTDA 2013 34,569,000
01264039 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIA PAZ LTDA 2014 34,569,000
01963237 COLEGIO SANTA MARGARITA REINA DE
ESCOCIA
2014 1,232,000
00959781 COLING COLOMBIANA DE INGENIEROS LTDA 2014 5,197,000
01659223 COLOMBIA CONTIGO 2014 1,000,000
02045726 COLOMBIA MOUNTAIN EXPEDITION S A S 2014 113,924,079
02034172 COMERCIALIZADORA ASETRANSS 2014 6,500,000
02265330 COMERCIALIZADORA DCCG 2013 1,133,000
00925225 COMERCIALIZADORA DE CARNES MILLER 2014 5,000,000
01889952 COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA ORTIZ
HIJOS
2013 1,000,000
01455375 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
OFICINA LTDA COMSUMO LTDA
2011 2,300,000
01455375 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
OFICINA LTDA COMSUMO LTDA
2012 2,300,000
01455375 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
OFICINA LTDA COMSUMO LTDA
2013 2,300,000
01455375 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
OFICINA LTDA COMSUMO LTDA
2014 2,300,000
02198718 COMERCIALIZADORA DE MADERA EL PIÑAL 2014 5,200,000
01930364 COMERCIALIZADORA DON JULIO JV 2014 1,000,000
01365056 COMERCIALIZADORA EL GALPON CENTRAL 2014 2,000,000
02325945 COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA CRM S
A S
2014 20,000,000
02199960 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERRETERA
COLOMBIANA S A S
2014 50,000,000
02048898 COMERCIALIZADORA J&M 2014 20,000,000
02075884 COMERCIALIZADORA JACKLUZ 2012 1,500,000
02075884 COMERCIALIZADORA JACKLUZ 2013 1,500,000
02075884 COMERCIALIZADORA JACKLUZ 2014 1,500,000
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01996278 COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S A S 2014 1,842,924,000
01956665 COMERCIALIZADORA MAJO DE COLOMBIA 2013 5,500,000
02012233 COMERCIALIZADORA METALCLASS 2014 6,000,000
01655505 COMERCIALIZADORA PHARMASKIN S A S 2014 825,694,704
01307814 COMERCIALIZADORA VELERO  S A S 2014 792,004,159
02055505 COMERCIALIZADORA WJPOL SAS 2014 196,938,282
02176566 COMERCIALIZADORA WJPOL SAS 2014 1,000,000
02313476 COMERCIO Y VIVIENDA S A S 2014 2,575,176,302
02173250 COMESTIBLES BARAJAS 2014 2,000,000
01102628 COMIDAS RAPIDAS CUÑAOS 2014 1,230,000
02010670 COMIDAS RAPIDAS EL PAISA LA 8 2014 1,200,000
00132113 COMPANIA COLOMBIANA DE MEDIDORES
TAVIRA COLTAVIRA
2014 1
02276635 COMPAÑIA NACIONAL DE RECICLAJES M&F S
A S
2014 75,381,994
02293240 COMPASS INVESTIGACION MEDICA Y
CONSULTORIA SAS
2014 309,589
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2005 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2006 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2007 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2008 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2009 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2010 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2011 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2012 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2013 500,000
00320992 COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 2014 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2006 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2007 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2008 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2009 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2010 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2011 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2012 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2013 1,000,000
01474953 COMPRA VENTA Y FERRETERIA BERNA 2014 1,000,000
02093948 COMPRAVENTA LA CASA DEL FLEJE 2014 1,000,000
02092475 COMPUTORRES J T 2012 15,000,000
02092475 COMPUTORRES J T 2013 17,000,000
02092475 COMPUTORRES J T 2014 19,000,000
02086118 COMUNICACIONES FENIX O A 2014 2,000,000
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01515451 COMUNICACIONES H D M 2014 1,200,000
02364502 COMUNICACIONES JOVANEDA 2014 1,000,000
01817603 CONCIERTOS - PRODUCCIONES 2014 1,100,000
01296575 CONDE ORTIZ JOSE WILSON 2014 1,000,000
01435531 CONEJO SANCHEZ CARLOS FERNANDO 2011 1,000,000
01435531 CONEJO SANCHEZ CARLOS FERNANDO 2012 1,000,000
01435531 CONEJO SANCHEZ CARLOS FERNANDO 2013 1,000,000
01435531 CONEJO SANCHEZ CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
S0037779 CONEXION POR UN FUTURO MEJOR 2014 1,030,000
00643314 CONFECCIONES BONITAS 2013 1,000,000
02265877 CONFECCIONES DILLAD 2014 1,000,000
01068342 CONFECCIONES H2O 2014 1,100,000
02295326 CONFECCIONES JESFOR 2014 1,500,000
01895255 CONFECCIONES PALATINOX JEANS 2014 7,500,000
01466286 CONFECCIONES ZAYINETH 2011 1,000,000
01466286 CONFECCIONES ZAYINETH 2012 1,000,000
01466286 CONFECCIONES ZAYINETH 2013 1,000,000
01466286 CONFECCIONES ZAYINETH 2014 1,000,000
01860886 CONFIDENCIALIDAD DISPONIBILIDAD E
INTEGRIDAD COLOMBIA SAS
2014 15,281,303
01479759 CONRAC LTDA 2014 10,000,000
01506265 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS CHARRY
RODRIGUEZ S A S
2011 1,000,000
01506265 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS CHARRY
RODRIGUEZ S A S
2012 1,000,000
01506265 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS CHARRY
RODRIGUEZ S A S
2013 1,000,000
01506265 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS CHARRY
RODRIGUEZ S A S
2014 1,200,000
01857225 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY SAS 2014 253,153,656
00090479 CONSTRUCTORA COLPATRIA SA 2014 718,598,988,000
01206472 CONSTRUCTORA GCG SAS 2014 155,922,836
01867259 CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. 2014 22,358,906,259
01969000 CONSTRUCTORA SERU LTDA 2012 4,000,000
01969000 CONSTRUCTORA SERU LTDA 2013 4,000,000
01969000 CONSTRUCTORA SERU LTDA 2014 4,000,000
01440116 CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA
CONSTRUTEV LTDA
2014 164,097,681
02279846 CONSTRUCTORA WEST SAS 2014 5,561,463,670
02371616 CONSULTORIA INTEGRAL APLICADA SAS 2014 25,000,000
02388654 CONSULTORIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS Y
ARQUITECTONICOS S A S
2014 55,000,000
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01237120 CONSULTORIO GINECOOBSTETRA JACINTO
SANCHEZ ANGARITA
2014 1,000,000
02142174 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NELSON LOPEZ 2014 2,000,000
02103761 CONSULTORIO REHABILITACION ORAL 2014 1,000,000
02077354 CONTAC CENTER MEGAENLACE S A S 2014 76,032,954
00949827 CONTRERAS ANGARITA DAMARIS 2014 1,000,000
01692286 CONTRERAS BELTRAN SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
01750037 CONTRERAS FRANCO JOSE ALONSO 2014 1,232,000
02155779 CONTRERAS GOMEZ ALEJANDRO 2014 2,000,000
02225991 CONTRERAS HERRERA EDISSON 2014 5,000,000
02180637 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL
SUCURSAL COLOMBIA
2014 15,791,979,021
S0038520 COOPERATIVA DE ADULTOS MAYORES
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS NATURALES DE SOYA SIGLA
SOYACOOP
2013 4,200,000
S0038520 COOPERATIVA DE ADULTOS MAYORES
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS NATURALES DE SOYA SIGLA
SOYACOOP
2014 4,200,000
S0002887 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS
LOS EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN
2014 12,569,251,833
S0001279 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE
CUNDINAMARCA
2014 8,292,686,505
S0001846 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO SIGLA
CODEMA
2014 514,638,920,837
S0001052 COOPERATIVA INDEPENDIENTE DEL
TRANSPORTE DE ARBELAEZ COOINTRANSA
2014 37,665,324
S0003495 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOIMPRENAL
CUYA SIGLA SERA COOIMPRENAL
2013 1,094,805,802
S0003495 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOIMPRENAL
CUYA SIGLA SERA COOIMPRENAL
2014 1,133,577,681
S0044297 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FERRETEROS
DE COLOMBIA SIGLA COOPFERCOL
2014 1,137,386,974
S0003720 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION DE
COMERCIANTES PLAZA 7 DE AGOSTO
COOMUCOP
2014 1,583,239,810
01453228 COPISEGUROS J.P. 2014 1,500,000
00972412 CORBA COMBITA DILMA MARIA 2014 1,200,000
01547042 CORDERO DIAZ JOSE MIGUEL 2014 300,000
02066600 CORDOBA MONROY JESUS ANDRES 2014 800,000




S0033890 CORPORACION ACCION SOCIAL HERENCIA
CULTURAL
2014 50,000
S0037344 CORPORACION AMIGOS DE ZIPAQUIRA 2014 20,000,000
S0043985 CORPORACION COMUNIDADES ECOLOGICAS DE
COLOMBIA
2014 200,000
S0041044 CORPORACION CRISTO SIERVO 2014 10,300,000
S0029745 CORPORACION DE TRABAJO PAZ Y ALEGRIA Y
QUE USARA COMO SIGLA SIGNIFICATIVA LA
PALABRA COTRAPAL
2014 1,000,000
S0030819 CORPORACION DE VECINOS DE SAN
SEBASTIAN QUIEN PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CODEVESA
2014 25,211,118
S0039708 CORPORACION DESARROLLO CON EQUIDAD
MAKALU Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CORPORACION MAKALU
2013 10,000
S0039708 CORPORACION DESARROLLO CON EQUIDAD
MAKALU Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CORPORACION MAKALU
2014 10,000
02290025 CORPORACION EL PADRINO 2014 12,589,000
S0036515 CORPORACION INSTITUTO DE ASTROBIOLOGIA 2014 50,100,000
S0040974 CORPORACION SOCIO AMBIENTAL MANOS AL
RESCATE
2014 1,000,000
S0045448 CORPORACION VIDA RURAL COLOMBIA 2014 20,000,000
01369392 CORREDOR LOPERA LILIANA 2012 500,000
01369392 CORREDOR LOPERA LILIANA 2013 500,000
01906636 CORREDOR SAMUDIO JESUS ARMANDO 2013 900,000
01906636 CORREDOR SAMUDIO JESUS ARMANDO 2014 1,230,000
01808978 CORTES ALVAREZ NANCY LUCERO 2014 4,300,000
02211963 CORTES CIFUENTES DELSI AMANDA 2014 500,000
02009247 CORTES GONZALEZ JESUS DARIO 2014 1,000,000
02075882 CORTES NAVERO JAQUELINE 2012 1,500,000
02075882 CORTES NAVERO JAQUELINE 2013 1,500,000
02075882 CORTES NAVERO JAQUELINE 2014 1,500,000
01840764 CORTES ROJAS ANDRES FELIPE 2014 800,000
02257568 CORTEZ ROGELES JOSE MANUEL 2014 5,000,000
02362199 CORZO ACERO ANA GLADIS 2014 1,000,000
02047454 COSAPI S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 7,811,998,221
01767748 COSMETIQUE PARFUMS 2014 2,500,000
01993038 CREACIONES ANDRE GT 2014 1,845,000
02299380 CREACIONES ANDRE GT 2014 1,845,000
01137294 CREACIONES BHENYI 2012 1,500,000
01137294 CREACIONES BHENYI 2013 1,500,000
01137294 CREACIONES BHENYI 2014 5,000,000
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00493595 CREACIONES GILBET 2011 900,000
00493595 CREACIONES GILBET 2012 900,000
00493595 CREACIONES GILBET 2013 1,000,000
00493595 CREACIONES GILBET 2014 1,000,000
00892043 CREACIONES INFANTILES JONNI S 2011 100,000
00892043 CREACIONES INFANTILES JONNI S 2012 100,000
00892043 CREACIONES INFANTILES JONNI S 2013 100,000
00892043 CREACIONES INFANTILES JONNI S 2014 5,000,000
01795328 CREACIONES JAMIA SPORT 2014 900,000
01807005 CREACIONES LANDUR 2013 400,000
01807005 CREACIONES LANDUR 2014 460,000
02293047 CREACIONES MEMO VILLA 2014 1,179,000
00291166 CREACIONES ROLIN Y COMPAÑÍA S A S 2013 172,873,000
00532910 CRISTACOLOR 2014 1,800,000
02355146 CRISTANCHO MARTINEZ LILIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01507994 CRUZ CARDENAS GERARDO 2014 4,000,000
02265326 CRUZ CARRILLO DAGOBERTO 2013 1,133,000
00209389 CRUZ LOZANO MARIA ELBI 2014 8,250,000
01078692 CUBILLOS TORRES ARACELY 2009 500,000
01078692 CUBILLOS TORRES ARACELY 2010 500,000
01078692 CUBILLOS TORRES ARACELY 2011 500,000
01078692 CUBILLOS TORRES ARACELY 2012 500,000
01078692 CUBILLOS TORRES ARACELY 2013 500,000
01078692 CUBILLOS TORRES ARACELY 2014 500,000
01906638 CUEROS LUFER 2013 900,000
01906638 CUEROS LUFER 2014 1,230,000
02313598 CURTIEMBRES MIGUEL ANDRES 2014 2,050,000
01334964 CUTUCUMAY ORFEBRERIA 2011 1,000,000
01334964 CUTUCUMAY ORFEBRERIA 2012 1,000,000
01334964 CUTUCUMAY ORFEBRERIA 2013 1,000,000
01334964 CUTUCUMAY ORFEBRERIA 2014 1,000,000
02308280 D & D IMPORTACIONES S A S 2014 20,000,000
02034242 D G SOPORTE 2011 1,000,000
02034242 D G SOPORTE 2012 1,000,000
02034242 D G SOPORTE 2013 500,000
02034242 D G SOPORTE 2014 1,000,000
02257618 D'ALEJANDROS STILOS 2014 1,000,000
01297115 DA SILVA GROUP 2014 8,590,000
01297114 DA SILVA TORRES CARLOS ALBERTO 2014 637,633,891
02379124 DACTILAR SAS 2014 10,000,000
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02375210 DANAGRO 2014 1,100,000
02330732 DAVIDMUEBLES 2014 2,000,000
01588378 DAZA BERNAL CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01998219 DDYON S A S 2014 119,694,000
02213855 DECO & MODA SAS 2014 10,000,000
02195548 DECORACIONES YENNY ALEXANDRA 2014 2,000,000
02254744 DEKOESPACIOS SAS 2014 10,000,000
02394382 DELGADO BOLAÑOS DIOVANI ISIDRO 2014 10,000,000
01831703 DELGADO CARRASCO HAYDEE MIREYA 2014 1,000,000
00783150 DELGADO MALAVER LEOPOLDO 2014 1,200,000
02171190 DELGADO SANCHEZ CARLOS FABIAN 2014 1,200,000
00748173 DELI-PIZZA 2014 1,230,000
02089146 DELIS LA COSTEÑA 2014 1,000,000
02111018 DENARIO SAS 2014 512,118,039
01559432 DEPOSITO DE CERVEZA EL PALACIO DE LAS
BEBIDAS
2014 1,000,000
01374560 DEPOSITO DE CERVEZA LOS ZIPAS 2013 800,000
01374560 DEPOSITO DE CERVEZA LOS ZIPAS 2014 800,000
01542170 DEPOSITO DE MATERIA LES PLUTARCO
LANDINEZ M
2014 50,000,000
02045343 DEPOSITO LOS TRES DIEGOS 2014 1,200,000
02384310 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN DIEGO 2014 2,000,000
02358785 DERECHO DIGITAL S A S 2014 11,025,000
01522134 DESGRANA LUCHITO 2014 10,000,000
01015556 DESIGNIO JOYERIA 2013 1,500,000
01015556 DESIGNIO JOYERIA 2014 1,500,000
02272749 DEUEL CONSTRUCCIONES E
IMPERMEABILIZACIONES SAS
2013 3,000,000
02272749 DEUEL CONSTRUCCIONES E
IMPERMEABILIZACIONES SAS
2014 3,000,000
00965832 DEVIA VEGA CARLOS ARTURO 2012 500,000
00965832 DEVIA VEGA CARLOS ARTURO 2013 500,000
02009248 DI KEI MODA URBANA 2014 1,000,000
01831705 DIAN PAU SPORT S 2014 1,000,000
01736160 DIAZ ARCADIO 2014 7,300,000
01045218 DIAZ CARLOS ALBERTO 2014 17,000,000
02338814 DIAZ DIAZ LUIS FRANCISCO 2014 1,226,000
01701138 DIAZ FRESNEDA SERAFIN 2014 1,000,000
01968390 DIAZ GARCIA NELLY ESPERANZA 2014 4,650,000
02320262 DIAZ HERNANDEZ BLANCA LIGIA 2014 1,100,000
02084422 DIAZ MONSALVE EDILBERTO 2014 1,200,000
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01483095 DIAZ NARANJO AMPARO 2014 1,000,000
02144246 DIAZ OSPINA OLMEDO 2014 1,150,000
02001650 DIAZ TELLEZ ALVARO ARIOSTO 2014 1,200,000
01383307 DIAZ URREA DINAEL HIGINIO 2014 1,230,000
02149694 DICTUM COLOMBIA SAS 2014 217,663,962
02047587 DIGIARQU SAS 2014 20,000,000
01097023 DIMAHES 2014 1,000,000
02320846 DINAMIKA 2014 2,300,000
02276846 DINSTAR COLOMBIA 2014 490,000
00718558 DIRTY OFF LTDA 2014 1,124,615,367
02362367 DISECOL S A S 2014 6,000,000
01990008 DISEÑOS BLACK 2013 7,000,000
01990008 DISEÑOS BLACK 2014 7,000,000
02304836 DISEÑOS BLACK SAS 2014 20,000,000
02373783 DISFRUTA SMUTHES 2014 1,000,000
02351610 DISTRI ASEO OCHOA 2014 1,000,000
02354790 DISTRI FRUVER EL PAISA 2014 1,000,000
02107543 DISTRIAVICOLA NISI 2014 800,000
02351420 DISTRIBUCIONES AVELLANEDA J Y A 2014 5,000,000
01327432 DISTRIBUCIONES CASCARITA 2014 1,100,000
02393287 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS PHARMA
LOP
2014 600,000
00674768 DISTRIBUCIONES JACE SA 2014 2,178,689,870
02184747 DISTRIBUCIONES PLUSEL INGENIEROS S A S 2014 47,601,000
02237627 DISTRIBUCIONES SEXWILLI 2014 1,500,000
01679602 DISTRIBUCIONES VCA 2009 1,000,000
01679602 DISTRIBUCIONES VCA 2010 1,000,000
01679602 DISTRIBUCIONES VCA 2011 1,000,000
01679602 DISTRIBUCIONES VCA 2012 1,000,000
01679602 DISTRIBUCIONES VCA 2013 1,000,000
02365992 DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA
ABNICOL S S A S
2014 10,000,000
02218447 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOLIN S A S 2014 1,000,000
02322924 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MIRIMAR 2014 1,300,000
02177952 DISTRIBUIDORA DE DESECHABLES DA Y NU 2014 1,000,000
02237414 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS JDM 2014 7,000,000
02134662 DISTRIBUIDORA DE POLLOS OSPINA 2014 1,000,000
01856734 DISTRIBUIDORA POLLOS Y VISCERAS DIANA 2013 400,000
01856734 DISTRIBUIDORA POLLOS Y VISCERAS DIANA 2014 400,000
02332096 DISTRIBUIDORA R.&.C 2014 1,232,000
01143172 DISTRICARNES Y VIVERES EL TRIUNFO 2014 1,600,000
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01876453 DISTRIHUEVOS EL PORVENIR 2014 1,200,000
02128364 DISTRIKPITAL S A S 2014 314,413,671
01964141 DISTRIMERCADOS Y VARIEDADES EL
DIAMANTE
2014 6,000,000
02387808 DIVERPLAY XS 2014 1,179,000
02059366 DKCHEO 2014 1,500,000
02213857 DM ANABELLA 2014 1,000,000
01672510 DOBLADORA TAMANACO 2014 50,000,000
01134441 DOCUDIGITAL S A S 2014 447,287,003
01779557 DOLCE SPA 2014 1,845,000
00083969 DONALDO PEÑA Y CIA S A S 2014 18,540,000
01483096 DONDE AMPARITO D N 2014 1,000,000
01317487 DONDE PECAS YA 2014 600,000
02330844 DORADOS PINER 2014 1,200,000
01643266 DOTACIONES JIGA 2014 3,906,000
01451903 DROGAS ANDINA SUR 2014 1,000,000
01226422 DROGAS GINA PAOLA 2012 450,000
01226422 DROGAS GINA PAOLA 2013 500,000
01226422 DROGAS GINA PAOLA 2014 600,000
00209390 DROGAS TRINIDAD 2014 8,001,000
02001651 DROGUERIA BETHESDA ADT 2014 1,200,000
02210849 DROGUERIA HOSPITALARIA CRA 10 2014 600,000
00522153 DROGUERIA JOSHER 2014 3,000,000
00863868 DROGUERIA KOLFAMIDROGAS 2014 500,000
01844552 DROGUERIA LA 91 H N 2014 1,500,000
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2004 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2005 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2006 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2007 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2008 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2009 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2010 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2011 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2012 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2013 100
01325254 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 2014 100
02299883 DROGUERIA PHARMA ANGEL 2014 1,200,000
02197053 DROGUERIA SURTI PHARMA 2014 3,000,000
02042488 DROGUERIA VERSONI 2014 1,000,000
01915245 DROGUERIAS DROGAS LA ECONOMIA PLUS 2014 1,232,000
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02175188 DROGUERIAS MEGAFARMA EXPRESS 160 2014 50,000,000
00772782 DROGUERIAS MEGAFARMA EXPRESS 167 2014 70,000,000
02388177 DUARTE MONROY JOSE ROBERTO 2014 1,200,000
02237387 DUARTE PARRA JOHN FREDY 2014 1,000,000
00779012 DUARTE RAMIREZ MIGUEL EDGARDO 2011 1,200,000
00779012 DUARTE RAMIREZ MIGUEL EDGARDO 2012 1,200,000
00779012 DUARTE RAMIREZ MIGUEL EDGARDO 2013 1,200,000
01441608 DUEÑAS HERNANDEZ MARILU 2014 600,000
01764554 DULCERIA Y CIGARRERIA DINDALITO 2013 900,000
01764554 DULCERIA Y CIGARRERIA DINDALITO 2014 2,400,000
00990224 DULCES GLORIA 2014 500,000
01707746 DULCES MOMENTOS F Y D 2014 1,000,000
01404171 DUQUE DE TORRES CONCEPCION 2014 1,170,000
02355364 DUQUE SANABRIA JAIRO 2014 1,200,000
02117960 E & V SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD
2014 2,300,000
02285066 E&L SISTEMA DE ANCLAJES Y DEMOLICIONES
SAS
2014 79,164,582
02260282 EBEN-EZER THE STONES 2014 4,561,000
02210945 EBSORT ENERGY SAS 2014 1,000,000
02108803 ECHENIQUE FERNANDEZ FREDYS AUGUSTO 2013 1,071,000
02108803 ECHENIQUE FERNANDEZ FREDYS AUGUSTO 2014 1,200,000
02062776 ECOLAVANDERIA INDUSTRIAL S A S 2014 214,524,396
02330671 EDD S 2014 1,230,000
02096474 EDER SPORT 2012 1,000,000
02096474 EDER SPORT 2013 1,000,000
02096474 EDER SPORT 2014 1,800,000
02223338 EDITORIAL PSIGMA S A S 2014 2,974,054,657
02196718 EIGHT M TWO ARCHITECTS SAS 2014 750,000
02393889 EIKON T V CASTING SAS 2014 22,310,694
02313890 EJE INMOBILIARIO S A S 2014 2,528,778,935
00945492 EL BAR DE TOÑO LA 187 2014 600,000
01058991 EL BAZAR DEL HOGAR MORENO 2014 15,000,000
02366367 EL BRAZON ROJO EXPRES 2014 1,232,000
02208949 EL BUEN AMIGO 1 2013 1,000,000
01546025 EL BUFFET GOURMET RESTAURANTE Y
EVENTOS
2014 1,848,000
02351359 EL CAMINO DEL NUMERO 2014 1,554,000
02222002 EL CANDELAZO ARDIENTE 2013 1,000,000
02222002 EL CANDELAZO ARDIENTE 2014 1,200,000
01020405 EL CARDENAL SANTAFEREÑO 2014 1,070,000
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01525348 EL CONSTRUCTOR DE SUSA 2014 1,100,000
02196508 EL CORTIJO DE YO 2014 800,000
01581961 EL GRAN POLLO DE ALMENDROS 2014 2,000,000
01104462 EL MUNDO EN DECORACIONES 2014 2,000,000
02251820 EL REY DEL BRASERO 2013 1,000,000
02251820 EL REY DEL BRASERO 2014 1,200,000
00936405 EL REY DEL SABOR DE V. 2014 2,500,000
01601174 EL SITION 2014 5,000,000
01749126 EL TALLER D ROSSO 2014 3,500,000
01271196 EL TRIGAL DE LA CANDELARIA 2014 1,232,000
01208242 EL VECINO SANTANDERANO DEL CAMPIN 2014 700,000
01925550 ELDA DIAZ ASESORES SAS 2014 78,491,935
01983060 ELECTRICOS CARREÑO 2014 300,000
01677312 ELECTRICOS CARREÑO 2014 500,000
01578686 ELECTRO LUZD 2013 1,000,000
02045248 ELECTRODOMESTICOS ROCHA 2014 1,000,000
02306110 ELECTROFRIO TOTAL 2014 1,000,000
01704196 ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS 2014 2,567,816,987
02339631 ELORDI ZDENKA 2014 3,950,000
00009995 ELSTER SOLUCIONES S A 2014 8,160,973,072
01964740 ELY Y&Y SAS 2014 1,200,000
00760414 EMEC S A S 2014 12,581,526,000
01860297 EMMANUEL FOTODIGITAL 2014 1,230,000
01241031 EMPANADAS TOLIMENSES 14-45 2014 3,500,000
01920637 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
MULTIASISTIR SIGLA MULTIASISTIR E A T
2014 10,000,000
00839784 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
ETB S.A. E.S.P.
2014 4,862,182,381,337
01549015 ENCADECOL 2014 12,000,000
01862447 ENGLISH MUFFIN 2014 1,000,000
02218416 ENLACE FINANCIERO SAS 2014 1,000,000
02186093 ENVIAMOS COMUNICACIONES 2013 4,000,000
02144638 EQUIPAR MAQINAS 2014 40,000,000
01285004 ESCALAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS 2013 1,200,000
01285004 ESCALAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS 2014 1,200,000
01281725 ESCAMILLA QUITIAN ANGELICA 2014 5,800,000
02222341 ESCARRAGA ORJUELA MARIA YOLANDA 2013 1,000,000
02222341 ESCARRAGA ORJUELA MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
02281915 ESCOBAR BERNAL HUGO 2014 2,000,000
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01235533 ESLAVA GONZALEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,200,000
01144581 ESMERALDAS DEL OCCIDENTE LTDA ESMERAL
OCCI LTDA
2013 1,000,000
01144581 ESMERALDAS DEL OCCIDENTE LTDA ESMERAL
OCCI LTDA
2014 1,000,000
01967558 ESPINOSA RINCON LUZ NANCY 2014 5,000,000
00652674 ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO 2014 3,229,366,444
01304988 ESQUIVEL HERNANDEZ LEONARDO 2014 760,000
02079118 ESTAMPADOS EL PROPIO 2013 1,100,000
02079118 ESTAMPADOS EL PROPIO 2014 1,100,000
02108805 ESTETICA DENTAL F.E. 2013 1,071,000
02108805 ESTETICA DENTAL F.E. 2014 1,200,000
01661693 ESTIBAS NACIONALES Y DE EXPORTACION
LTDA
2014 194,570,000
01661680 ESTIBAS NACIONALES Y DE EXPORTACION
LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ESTINALDEX LTDA
2014 951,576,386
02335816 ESTILOS NATALY 2014 1,170,000
01951991 ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS 2014 1,567,061,695
01848187 ESTUDIO DISEÑO CM 2014 1,000,000
01479010 ESTUDIOS Y ASESORIAS AMBIENTALES DE
COLOMBIA CIA S A S ESIMCO S A S
2014 128,448,141
01945611 EUROINTEGRALES 2014 1,170,000
01888162 EVENTOS DA SILVA 2014 1,589,000
02091920 EVIDENCIA FILMS Y PRODUCCIONES LTDA 2014 363,639,500
02313014 EVOLUCION 87 SAS 2014 2,574,304,676
02117771 EXPENDIO DE CARNES COQUITO 2014 1,000,000
02039620 EXPENDIO DE CARNES LA MEJOR
VILLAPINZON
2014 850,000
01540954 EXPORT E IMPORTS KEANE BERRIO LTDA
PODRA UTILIZAR LA SIGLA J & M IMPORTS
LTDA
2014 6,450,000
02270936 EXPORTACIONES MONSALVE SAS 2014 2,500,000
02390701 F I INVERSIONES S A S 2014 45,372,500
02301960 F.Y.M. 2014 200,000
00491812 FABRICA DE BATERIAS CALIDAD REAL 2014 7,000,000
01452476 FABRICA DE CALZADO RAFAS 2012 1,300,000
01452476 FABRICA DE CALZADO RAFAS 2013 1,300,000
01566107 FABRICAJAS DE OCCIDENTE 2013 800,000
01566107 FABRICAJAS DE OCCIDENTE 2014 800,000
02310544 FAGRON COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02037824 FAJARDO FINO MARIA CUPERTINA 2014 2,000,000
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02288285 FAJARDO MARIELA 2014 1,200,000
02264893 FAMA YOLANDITA 2013 1,500,000
02280257 FAMILLE S A S 2013 44,000,000
00604885 FANTASIA FLORAL 2014 500,000
02172918 FARFAN CASTAÑEDA JOSE LEONARDO 2013 1,100,000
01794253 FARMACIA DROSOCIAL 2014 1,200,000
02144248 FARMACIA NATURAL LA ESTACION DE LA
SALUD
2014 1,150,000
02163842 FERNANDEZ COGUA LUIS FELIPE 2014 1,230,000
01798908 FERNANDEZ MARQUEZ MARYLU 2014 2,400,000
02379609 FERNANDO RIPE SAS 2014 10,000,000
02202916 FERRECORTES FONTIBON SAS 2013 50,000,000
02202916 FERRECORTES FONTIBON SAS 2014 50,000,000
02092660 FERREDISTRIBUCIONES SIERRA 2014 1,000,000
01015720 FERREELECTRICOS Y CERRAJERIA 1 A 2014 4,300,000
01708841 FERRETERIA LA MISCELANEA E Y C 2014 1,000,000
01689470 FERRETERIA M.G DE CHIA 2014 2,500,000
02373679 FERRETERIA VALENCIA GU 2014 2,000,000
01140987 FERRETERIA Y CACHARRERIA LOS ANGELES 2014 1,000,000
02379923 FERRETODO JUANES 2014 1,200,000
00889815 FERRO ELECTRICOS CASTRO 2014 1,500,000
01056497 FERROPVC 2013 10,000,000
00002199 FERROSTAAL DE COLOMBIA 2014 15,720,018,309
00002198 FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA 2014 15,720,018,309
02320907 FLOPEZ CONSULTANTS SAS 2014 24,745,138
00647676 FLORECIENDO - EL ARTE DEL DISEÑO
FLORAL
2014 1,000,000
02351416 FLOREZ FUENTES AURA ARMIDA 2014 5,000,000
02040889 FLOREZ GOMEZ ANTONIO 2014 700,000
00779378 FLOREZ VENEGAS RICARDO 2014 6,142,270,259
01078694 FLORIDA LA PRIMAVERA 2009 500,000
01078694 FLORIDA LA PRIMAVERA 2010 500,000
01078694 FLORIDA LA PRIMAVERA 2011 500,000
01078694 FLORIDA LA PRIMAVERA 2012 500,000
01078694 FLORIDA LA PRIMAVERA 2013 500,000
01078694 FLORIDA LA PRIMAVERA 2014 500,000
02186291 FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS 2014 1,000,000
S0026080 FONDO DE EMPLEADOS DE GLAXOSMITHKLINE




S0031819 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FERRETERIA
REINA S A SIGLA FERREINA
2014 403,218,039
S0001118 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO
COLOMBIANO
2014 3,491,447,803
S0001600 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE
SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEHOSMIL
2014 8,064,186,230
S0030332 FONDO DE EMPLEADOS NACIONAL DE LA
ORGANIZACION TERPEL S.A. LA CUALSE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FENALTER
2014 5,252,704,000
S0033749 FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS DE
SECURITAS Y LA SIGLA SERA FONSECURITAS
2014 1,233,536,040
01903531 FONSECA CHAVES DIEGO FERNANDO 2014 3,901,828,912
01461515 FONSECA CRUZ JOSE CELESTINO 2014 600,000
01564306 FONSECA CRUZ RODRIGO 2014 600,000
02255584 FONSECA PEDRAZA FERNANDO 2014 1,200,000
01453227 FONSECA RAMIREZ MARIA CRISTINA 2014 1,500,000
01581955 FONTI FARMA 2014 1,080,000
02125262 FORE PLASTIC 2014 2,200,000
02222250 FORERO BENAVIDES LUZ INGRID 2014 600,000
02125259 FORERO CAMACHO JOHN ALEJANDRO 2014 2,200,000
01802125 FORERO GOMEZ MARIA CLAUDIA DEL PILAR 2014 700,000
02295321 FORERO MORENO SERGIO ANDRES 2014 1,500,000
02320306 FORERO NAVARRETE FREDY OSWALDO 2014 1,200,000
02043839 FORERO ROJAS ALVARO 2014 1,000,000
00223766 FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS 2014 705,677,281
01082875 FOSFATEC EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,500,000
01082875 FOSFATEC EMPRESA UNIPERSONAL 2013 2,000,000
01082875 FOSFATEC EMPRESA UNIPERSONAL 2014 2,300,000
02264424 FOTO SONIA 2014 1,230,000
01304990 FOTOCOPIAS Y VARIEDADES LA FORTALEZA 2014 760,000
02190696 FRANCO GIL LEYDI VIVIANA 2014 1,179,000
01848182 FRANCO LUNA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
00945489 FRANCO MARTINEZ MISAEL ANTONIO 2014 600,000
01639045 FRANCO ZAMUDIO VALENTINA 2014 5,000,000
02003481 FRAY ANGELICO CERAMICAS LTDA 2014 31,314,835
01583562 FRAYANGELICO CERAMICS 2014 100,000
02255433 FRUITS AND JUICE BAR 2013 1,300,000
02255433 FRUITS AND JUICE BAR 2014 1,500,000
02304289 FRUTERIA EL AGUACATAL DE LA 19 2014 1,200,000
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01521672 FRUVER G S M 2014 3,000,000
02212760 FRUVER Y CARNES ANITA 2014 2,000,000
01065800 FUEGOS ARTIFICIALES GRAN LUJO 2014 440,000
02224783 FUENTES ARERO JUAN EVANGELISTA 2013 700,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2006 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2007 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2008 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2009 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2010 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2011 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2012 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2013 1,000,000
01341497 FUENTES LARREAMENDY CONSUELO 2014 1,000,000
02137899 FUENTES RUIZ JOSE MIGUEL 2013 800,000
02137899 FUENTES RUIZ JOSE MIGUEL 2014 800,000
01904968 FUENTES SALCEDO SENAYDA 2012 500,000
01904968 FUENTES SALCEDO SENAYDA 2013 800,000
01904968 FUENTES SALCEDO SENAYDA 2014 1,000,000
01876582 FULL 80 S 2014 2,000,000
01839841 FULL 80 S ALL TIME 2014 2,000,000
01571432 FULL 80´S BOGOTA S.A.S 2014 861,509,343
S0042127 FUNDACION A SU IMAGEN 2014 1,385,000
S0024784 FUNDACION CAMPOALEGRIA 2013 500,000
S0024784 FUNDACION CAMPOALEGRIA 2014 500,000
S0021076 FUNDACION CATOLICA VID 2013 8,148,000
S0021076 FUNDACION CATOLICA VID 2014 8,148,000
S0015448 FUNDACION CENTRO CULTURAL COLOMBO
PERUANO Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
FAPROCOP
2014 31,964,077
S0032229 FUNDACION COLSANES 2013 100,000
S0032229 FUNDACION COLSANES 2014 100,000
S0040866 FUNDACION CONOCIMIENTO 2014 17,325,421
S0040255 FUNDACION CREYENDO EN LO NUESTRO 2014 4,078,140
S0028472 FUNDACION FUNPROD  FUNDACION PARA LA
PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
2013 5,000,000
S0028472 FUNDACION FUNPROD  FUNDACION PARA LA
PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
2014 5,000,000




S0043421 FUNDACION JUAN JOSE SUAREZ CASALLAS
SIGLA FUNDACION JUANJO
2013 400,000
S0043421 FUNDACION JUAN JOSE SUAREZ CASALLAS
SIGLA FUNDACION JUANJO
2014 400,000
S0033315 FUNDACION JUAN LUZ ESPERANZA Y VIDA 2014 20,000
S0031300 FUNDACION KUHANE:TEJIENDO SOCIEDAD 2013 1,000,000
S0031300 FUNDACION KUHANE:TEJIENDO SOCIEDAD 2014 1,000,000
S0039172 FUNDACION LUZ MAGICA PARA BIENESTAR
SOCIAL Y COMO SIGLA LUZ MABIS
2014 1,000,000
S0043652 FUNDACION MASSIMO KOLBE 2014 2,000,000
S0026757 FUNDACION MI SION 2014 1,200,000
02140421 FUNDACION MUNDO MUJER SOACHA 2014 66,625,861
S0019894 FUNDACION NATIBO Y USARA EL NOMBRE
COMERCIAL NATIBO
2014 123,000,917
S0044274 FUNDACION OPCION CRESER 2014 109,671,290
S0044804 FUNDACION PARA EL DESARROLLO E
INTEGRIDAD DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS
2014 10,000,000
S0018525 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN EL
DESARROLLO DE LA NEURO-EDUCATRONICA,
DE LA GLOBALIZACION Y DE LA
CIBERSOCIEDAD
2014 1,000,000
S0003540 FUNDACION PRO DERECHO A MORIR
DIGNAMENTE D M D
2014 278,265,419
S0020994 FUNDACION PRODUCTIVIDAD SOCIAL 2013 5,000,000
S0020994 FUNDACION PRODUCTIVIDAD SOCIAL 2014 5,000,000
S0008670 FUNDACION PROTERCERA EDAD MISIONERA
SAN PEDRO CLAVER
2014 2,000,000
S0044921 FUNDACION SEMILLA ANDINA 2014 100,000
S0026964 FUNDACION SOCIAL HERMANO DAME TU MANO 2014 1,000,000
S0036738 FUNDACION SOCIAL JOVENES POR BOGOTA 2014 1,000,000
S0042872 FUNDACION SOCIAL MINFEPER 2013 1,000,000
S0042872 FUNDACION SOCIAL MINFEPER 2014 1,000,000
02031660 FUNERALES EL SILENCIO S A S SIGLA FUES
S A S
2014 1,000,000
01237295 G & G INTERNET 2009 900,000
01237295 G & G INTERNET 2010 1,000,000
01237295 G & G INTERNET 2011 1,000,000
01237295 G & G INTERNET 2012 1,000,000
01237295 G & G INTERNET 2013 1,000,000
01237295 G & G INTERNET 2014 1,200,000
02218560 G2O CONSULTANTS SAS 2014 5,000,000
02394911 GADU CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
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02327516 GAITAN HERNANDEZ CAROLINA MARCELA 2014 10,000,000
01878187 GAITAN MATIZ LUIS FERNANDO 2014 9,709,000
02264732 GALARZA PIRA FREDY 2014 500,000
02301956 GALEANO DE DELGADILLO FLOR MARIA 2014 200,000
01325880 GALLO HERNANDEZ EQUIBEL DE JESUS 2014 1,200,000
01412969 GALVANICOS Y TENSOACTIVOS EU SIGLA
GALVATEN
2013 158,252,949
01643264 GALVEZ ALZATE JORGE IVAN 2014 3,906,000
01726128 GALVIS CHAVEZ ALBA MIRYAM 2014 3,000,000
00927702 GAMBOA PINEDA NIRYAM 2014 700,000
00945230 GAMBOA PINEDA YENNY ROCIO 2014 700,000
01206297 GAMBOA SAENZ BEATRIZ 2014 190,000
01712866 GAMBOA SUAREZ CLAUDIA INES 2012 800,000
01712866 GAMBOA SUAREZ CLAUDIA INES 2013 900,000
01712866 GAMBOA SUAREZ CLAUDIA INES 2014 1,000,000
01808323 GAMMAPEIT LTDA 2014 617,137,513
01988638 GAONA GUSTAVO ANDRES 2014 1,232,000
01965364 GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE 2013 650,000
02349123 GARAVITO PRIETO SANDRA MARCELA 2014 1,500,000
01518074 GARCIA & ORTIZ ASOCIADOS S A 2012 5,400,000
01518074 GARCIA & ORTIZ ASOCIADOS S A 2013 5,400,000
01518074 GARCIA & ORTIZ ASOCIADOS S A 2014 5,400,000
00730061 GARCIA BEATRIZ 2014 500,000
00893066 GARCIA CARVAJAL ORLANDO 2014 1,500,000
01367600 GARCIA CORREDOR JUANITA FERNANDA 2009 10,000
01367600 GARCIA CORREDOR JUANITA FERNANDA 2010 10,000
01367600 GARCIA CORREDOR JUANITA FERNANDA 2011 10,000
01367600 GARCIA CORREDOR JUANITA FERNANDA 2012 10,000
01367600 GARCIA CORREDOR JUANITA FERNANDA 2013 10,000
01367600 GARCIA CORREDOR JUANITA FERNANDA 2014 900,000
00847876 GARCIA CORTES CLARA ISABEL 2014 2,500,000
02388075 GARCIA GOMEZ MANUEL ALEJANDRO 2014 5,000,000
01783760 GARCIA MOLINA ALBEIRO 2013 900,000
01783760 GARCIA MOLINA ALBEIRO 2014 900,000
01900157 GARCIA NEVA JUDY JOHANNA 2013 1,500,000
01900157 GARCIA NEVA JUDY JOHANNA 2014 1,500,000
00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2008 1,000,000
00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2009 1,000,000
00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2010 1,000,000
00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2011 1,000,000
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00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2012 1,000,000
00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2013 1,000,000
00252485 GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL 2014 10,000,000
02191927 GARCIA SIERRA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02320250 GARZON ALBA MARIA BEATRIZ 2014 1,100,000
02284363 GARZON BOLIVAR Y ASOCIADOS S A S 2014 84,928,525
01940242 GARZON FERNANDEZ JOSE GERARDO 2010 500,000
01940242 GARZON FERNANDEZ JOSE GERARDO 2011 500,000
01940242 GARZON FERNANDEZ JOSE GERARDO 2012 500,000
01940242 GARZON FERNANDEZ JOSE GERARDO 2013 500,000
01940242 GARZON FERNANDEZ JOSE GERARDO 2014 500,000
00992504 GARZON PARRA EVER YOFRED 2014 9,350,000
02320240 GARZON RESTREPO MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02357527 GARZON VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2014 590,000
02224773 GARZON VERDUGO FREDY ALFONSO 2014 1,200,000
00940165 GASSY JEANS 2014 1,200,000
02019292 GATO PARDO CAFE BAR CARIBE PLAZA 2014 6,000,000
02019295 GATO PARDO CAFE BAR CARIBE UNICENTRO 2014 6,000,000
02019299 GATO PARDO CAFE BAR HAVANA 63 2014 6,000,000
02019298 GATO PARDO CAFE HAVANA CENTRO 2014 6,000,000
01949154 GATOPARDO HOLLYWOOD BOGOTA 2014 6,000,000
02344147 GATOPARDO REAL GAME RESTREPO 2014 6,000,000
01914936 GATOPARDO RESTAURANTE CAFE BAR 2014 6,000,000
01949152 GATOPARDO ROCK AND JAZZ 2014 6,000,000
01616309 GEN MEDICAL S A S 2014 2,237,964,528
00317836 GEOAMERICA SERVICIOS DE CONSULTORIA
SAS
2014 504,835,075
02097718 GESTION MEDICA EN SALUD S A S 2014 9,944,775,097
02001568 GESTION Y GERENCIA TECNOLOGICA S A S
CON SIGLA GETECSAS
2014 2,113,000
02385398 GIDDENS CORP SAS 2014 5,000,000
02316412 GIL CARDENAS LUZ ESTELA 2014 1,000,000
02134415 GIL GARCIA LEIDI MARIANA 2014 2,000,000
01147512 GIRALDO CAMACHO CESAR ENRIQUE 2014 500,000
02383243 GIRALDO CASTRO LUZ MILLAREY 2014 2,000,000
02153771 GIRALDO IBAÑEZ VIVIANA ESPERANZA 2013 3,000,000
02153771 GIRALDO IBAÑEZ VIVIANA ESPERANZA 2014 3,000,000
01844986 GIRALDO MONTOYA YERFRAIN 2014 1,000,000
02393948 GIROS MENSAJERIA Y RECARGAS . COM 2014 1,000,000
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S0025813 GLOBAL VISION FOUNDATION Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
GLOBVISION
2014 48,622,000
02191961 GOLOSINAS Y LICORES LA BAKANA 2013 1,000,000
02191961 GOLOSINAS Y LICORES LA BAKANA 2014 1,000,000
02200547 GOMEZ BLANCO JULIO CESAR 2014 1,128,000
01550068 GOMEZ BLANDON DIEGO LEON 2014 800,000
01393172 GOMEZ GOMEZ GUSTAVO DE JESUS 2014 100,000,000
01237291 GOMEZ GOMEZ NOHORA MARITZA 2009 900,000
01237291 GOMEZ GOMEZ NOHORA MARITZA 2010 1,000,000
01237291 GOMEZ GOMEZ NOHORA MARITZA 2011 1,000,000
01237291 GOMEZ GOMEZ NOHORA MARITZA 2012 1,000,000
01237291 GOMEZ GOMEZ NOHORA MARITZA 2013 1,000,000
01237291 GOMEZ GOMEZ NOHORA MARITZA 2014 1,200,000
02298221 GOMEZ HERNANDEZ LINA MARITZA 2014 1,850,000
01522129 GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL 2014 10,000,000
01108062 GOMEZ ORTIZ GERMAN ELIAS 2014 4,514,400
01449303 GOMEZ SILVA JOSE GERARDO 2013 3,400,000
01449303 GOMEZ SILVA JOSE GERARDO 2014 3,500,000
02131539 GONSEGUROS LTDA BOGOTA 2014 20,000,000
01143171 GONZALEZ BABATIVA JOSE VICENTE 2014 1,600,000
00762003 GONZALEZ CARDOZO HERIBERTO 2014 1,230,000
02211628 GONZALEZ CARO ELSIE LOURDES 2014 1,000,000
00864364 GONZALEZ CORREDOR LUIS ALBERTO 2014 11,000,000
02169302 GONZALEZ CRUZ ANA IRENE 2014 1,200,000
01186008 GONZALEZ GONZALEZ JULIO HERNANDO 2014 3,000,000
00801247 GONZALEZ GONZALEZ LUIS EDILSON 2014 4,000,000
01865799 GONZALEZ GONZALEZ TITO FRANCELIAS 2014 1,000,000
01165746 GONZALEZ MARROQUIN OMAR 2014 1,000,000
00682418 GONZALEZ MERCHAN OSCAR LIBARDO 2014 12,900,000
02154665 GONZALEZ MUÑOZ NELSON JAVIER 2014 1,000,000
01807004 GONZALEZ NIÑO SANDRA MILENA 2013 400,000
01807004 GONZALEZ NIÑO SANDRA MILENA 2014 460,000
01624519 GONZALEZ ORDUZ HENRY DARIO 2014 1,000,000
02246559 GONZALEZ PELAEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02246559 GONZALEZ PELAEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02327982 GONZALEZ PEREZ ANCIZAR 2014 1,100,000
02386452 GONZALEZ RAMIREZ LUZ ROCIO 2014 600,000
01944112 GONZALEZ RODRIGUEZ YONH ANDRES 2010 500,000
01944112 GONZALEZ RODRIGUEZ YONH ANDRES 2011 500,000
01944112 GONZALEZ RODRIGUEZ YONH ANDRES 2012 500,000
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01944112 GONZALEZ RODRIGUEZ YONH ANDRES 2013 500,000
01944112 GONZALEZ RODRIGUEZ YONH ANDRES 2014 500,000
01433133 GONZALEZ VARGAS VIANNEY ZILNITH 2014 1,000,000
00890223 GORDILLO CLARIBEL 2014 1,232,000
02122774 GPINZON S A S 2014 1,603,487,146
00345481 GRACE COLOMBIA S A 2014 5,896,902,000
02290543 GRADA NORTE S A S 2014 390,133,909
02228153 GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS
LTDA
2014 40,557,000
01963588 GRANADOS OLAVE ALIX YESENIA 2014 5,000,000
01128192 GRANCOLOMBIANA DE MINAS LOS ESPAÑOLES
LTDA PERO SE PODRA IDENTIFICAR CON EL
NOMBRE DE LOS ESPAÑOLES LTDA
2014 1,232,000
02100775 GRANERO SAN JOSE HS 2014 800,000
01944790 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE 2011 1,000,000
01944790 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE 2012 1,000,000
01944790 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE 2013 1,000,000
01944790 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE 2014 5,000,000
01944794 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE
II
2011 1,000,000
01944794 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE
II
2012 1,000,000
01944794 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE
II
2013 1,000,000
01944794 GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA SAN JORGE
II
2014 5,000,000
02318014 GRANOS Y VIVERES D JUAN K 2014 1,179,000
02034241 GRILLO VARGAS DIEGO FELIPE 2011 1,000,000
02034241 GRILLO VARGAS DIEGO FELIPE 2012 1,000,000
02034241 GRILLO VARGAS DIEGO FELIPE 2013 500,000
02034241 GRILLO VARGAS DIEGO FELIPE 2014 1,000,000
01171993 GRISALES TORO DANOVER 2013 1,179,000
01171993 GRISALES TORO DANOVER 2014 1,232,000
02270089 GRUPO CB S A S 2014 210,375,000
01766919 GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S. 2014 1,742,795,000
02223897 GRUPO EMPRESARIAL SANTUCCI SAS 2014 15,400,000
02244774 GRUPO MAGAL SAS 2014 10,000,000
01786132 GRUPO MEDICAS SAS 2014 250,000,000
01787121 GRUPO MEDICAS SAS SEDE 1 2014 100,000,000
01786161 GRUPO MEDICAS SAS SEDE 2 2014 100,000,000
02206342 GRUPO NOVAX LTDA 2014 110,000,000
01929809 GRUPO ROKA 2013 5,000,000
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01929809 GRUPO ROKA 2014 5,000,000
00691982 GRUPO VICTORIA S EN C 2014 12,500,000
01558770 GUANEME PAEZ GUSTAVO 2014 1,232,000
01137288 GUARGUATI VILLAMIZAR HENRY 2012 2,000,000
01137288 GUARGUATI VILLAMIZAR HENRY 2013 2,000,000
01137288 GUARGUATI VILLAMIZAR HENRY 2014 7,000,000
00728164 GUATAQUI GAITAN MARIELA 2014 1,000,000
01626249 GUATAQUIRA MORENO NUBIA STELLA 2014 1,000,000
01294864 GUATIBONZA DIAZ ALFREDO 2012 1,000,000
01294864 GUATIBONZA DIAZ ALFREDO 2013 1,000,000
01294864 GUATIBONZA DIAZ ALFREDO 2014 1,000,000
01662324 GUD ONS SPORT 2012 700,000
01662324 GUD ONS SPORT 2013 900,000
01662324 GUD ONS SPORT 2014 1,200,000
00623554 GUERRERO BELTRAN Y CIA S. EN C. 2014 417,106,875
02366358 GUERRERO CORAL ALBERTO ESTEBAN 2014 1,232,000
01570307 GUERRERO ROZO JONATHAN GILBERTO 2014 3,500,000
02297684 GUEVARA PACHON EMILSE 2014 1,200,000
02177172 GUEVARA RICO CARMEN ELISA 2014 1,200,000
01366490 GUTIERREZ BARRANCO EIBAR RAFAEL 2009 15,000,000
01366490 GUTIERREZ BARRANCO EIBAR RAFAEL 2010 15,300,000
01366490 GUTIERREZ BARRANCO EIBAR RAFAEL 2011 15,500,000
01366490 GUTIERREZ BARRANCO EIBAR RAFAEL 2012 15,800,000
01366490 GUTIERREZ BARRANCO EIBAR RAFAEL 2013 16,000,000
01366490 GUTIERREZ BARRANCO EIBAR RAFAEL 2014 16,200,000
02324530 GUTIERREZ BELTRAN MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
02223914 GUTIERREZ CALDERON MARIA DOLORES 2014 1,030,000
01085653 GUTIERREZ CERVERA JOSE JAIR 2014 3,075,000
02081307 GUTIERREZ DUARTE YAQUELINE 2014 1,000,000
02377239 GUTIERREZ FARFAN LINA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02288548 GUTIERREZ GUZMAN LAURA MARCELA 2014 1,200,000
01141445 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 10,000,000
02263247 GUTIERREZ ROJAS MANUEL 2014 1,232,000
00705692 GUZMAN HERNANDEZ CRISANTO 2014 1,800,000
02296298 GUZMAN MATEUS JOSE HELIDELFO 2014 1,200,000
01914293 GUZMAN MONTAÑO ELENA 2014 900,000
01951334 GUZMAN ROMERO MARIA ANGELICA 2014 600,000
01448366 H S E Q PROFESIONALES LTDA 2014 13,700,000
01644591 HAMON PEÑA LUIS HUMBERTO 2013 100,000
01644591 HAMON PEÑA LUIS HUMBERTO 2014 5,000,000
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02369956 HAPPY ANIMALS 2014 1,800,000
02244212 HARINSA NAVASFALT S A 2014 58,916,466
00772074 HATEM KASSEM HUSSEIN 2014 10,000,000
02147255 HAVANA CASINO CENTRO 2014 3,960,437,000
02383828 HAZBUN ARTE Y FILIGRANA SAS 2014 10,000,000
01637373 HENAO OSORIO TEODORO 2014 800,000
01777912 HENRY SABOGAL E U 2014 1,179,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2007 1,000,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2008 1,000,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2009 1,000,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2010 1,000,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2011 1,000,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2012 1,000,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2013 1,000,000
01308236 HEREDIA BUITRAGO JOSE ARQUIMEDES 2014 1,000,000
01100071 HERNANDEZ DE ORJUELA BLANCA MARIA 2014 6,770,000
01425698 HERNANDEZ GRACIELA 2014 1,500,000
00596277 HERNANDEZ SANCHEZ JAIME 2014 1,300,000
02332538 HERNANDEZ SERPA YENNIFER PAOLA 2014 800,000
02119000 HERRERA BARRERA CLAUDIA JOHANNA 2014 1,000,000
01732377 HERRERA GUTIERREZ PEDRO PABLO 2011 1,000,000
01732377 HERRERA GUTIERREZ PEDRO PABLO 2012 1,000,000
01732377 HERRERA GUTIERREZ PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01732377 HERRERA GUTIERREZ PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02379921 HERRERA LOZANO LIZ DANICE 2014 1,200,000
00986632 HERRERA MURCIA LILIANA TERESA 2014 6,300,000
02067704 HERRERA OROZCO GINA PAOLA 2014 1,000,000
01365053 HERRERA PICHON GLORIA MARIA DELIA 2014 2,000,000
01944788 HERRERA RODRIGUEZ WILMAR YOBANY 2011 1,000,000
01944788 HERRERA RODRIGUEZ WILMAR YOBANY 2012 1,000,000
01944788 HERRERA RODRIGUEZ WILMAR YOBANY 2013 1,000,000
01944788 HERRERA RODRIGUEZ WILMAR YOBANY 2014 5,000,000
01097021 HERRERA SUAREZ MARTHA HELENA 2014 1,000,000
01275743 HERRERA TALERO FLORENTINO 2013 1,000,000
01275743 HERRERA TALERO FLORENTINO 2014 1,000,000
02316760 HERRERA VARGAS CAROLINA 2014 500,000
00592740 HIDROALFA SAS 2014 1,110,917,411
01095815 HIDROLAVADORAS MAR 2014 15,000,000
01991137 HIPERDROGUERIA UNIDEJ 2014 1,030,000
02209557 HIPERDROGUERIA UNIDEJ II 2014 1,030,000
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01648200 HOGAR DE ABUELITOS MARIA DEL BUEN
PASTOR
2011 990,000
01648200 HOGAR DE ABUELITOS MARIA DEL BUEN
PASTOR
2012 990,000
01648200 HOGAR DE ABUELITOS MARIA DEL BUEN
PASTOR
2013 990,000
01648200 HOGAR DE ABUELITOS MARIA DEL BUEN
PASTOR
2014 1,200,000
00865163 HOLLYWOOD CASINO Y CAFE CONCERT 2014 32,856,066,000
02349124 HOME VISION 2014 1,500,000
01514097 HORTUA MORALES FERNANDO 2014 1,200,000
02326914 HORUZ INGENIERIA S A S 2014 86,575,000
02295107 HOSPEDAJE EL TABU 2014 1,232,000
01284288 HOSPEDAJE MI CASTILLO 2014 1,000,000
02222344 HOSPEDAJE SAN PEDRO DE LOS ROBLES 2013 1,000,000
02222344 HOSPEDAJE SAN PEDRO DE LOS ROBLES 2014 1,000,000
01102510 HOSTAL AMARETTO 2014 4,500,000
02064782 HOTEL PARAISO GACHALA 2014 45,000,000
01634016 HOTEL SAN GABRIEL DE UBATE 2014 1,050,000
02267408 HOYOS FONSECA JORGE ANDRES 2014 810,000
01707275 HUELLA ARQUITECTONICA LTDA 2013 15,000,000
01707275 HUELLA ARQUITECTONICA LTDA 2014 15,000,000
02083989 HUEPENDO TRUJILLO JOHN FREDY 2013 1,000,000
02083989 HUEPENDO TRUJILLO JOHN FREDY 2014 4,000,000
01704984 HUERTAS DE GONZALEZ CONCEPCION 2014 1,200,000
02075974 HUERTAS GALINDO ANA MARIA 2014 500,000
01580945 HUERTAS MONROY MARIA EDILSA 2014 3,125,000
02296582 IBAÑEZ HERRERA MARY LUZ 2014 1,179,000
00337072 IBSP SAS 2014 210,531,367
01936988 ICONO PELUQUERIA 2014 5,000,000
01675446 IF CONTROL SAS 2014 2,078,398,013
01779353 IHT SAS 2014 630,688,968
02156588 IM TRAVEL SAS 2014 178,644,897
02204739 IM TRAVEL SAS 2014 1,000,000
02296583 IMAGEN Y ESTILO M Y M 2014 1,179,000
02265019 IMASDEAS INNOVACION CULTURAL Y
DESARROLLO TURISTICO S L SUCURSAL EN
COLOMBIA
2014 1,230,000
00368379 IMPECCABLE 2014 1,809,736,000
01302627 IMPORTACIONES LOPEZ J C 2014 1,200,000
02252376 IMPORTACIONES PRAGA SAS 2014 106,200,000
01222141 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES 2014 500,000
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01202931 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A 2014 17,548,169,435
02184228 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ROCCO
SPORT
2014 1,800,000
00955740 IMPRESOS VIP 2014 10,000,000
00139513 INACRIL 2014 2,131,767,000
02300643 INCOLMOTOS YAMAHA S A 2014 400,040,000
00084343 INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS -
INACRIL S A S
2014 14,451,100,000
02089662 INDUSTRIAL PANIFICADORA BONY S A S 2014 241,630,000
02264530 INDUSTRIAS ALCAS EU 2014 3,000,000
02324607 INDUSTRIAS ALCAS EU 2014 3,000,000
00027547 INDUSTRIAS C.K.LTDA 2013 423,985,000
01214426 INDUSTRIAS CAUCHOPE  SAS 2014 615,329,603
02119003 INDUSTRIAS METALICAS KATHERINE 2014 1,000,000
01228073 INDUSTRIAS OCHOA MISAEL 2013 1,063,000
01228073 INDUSTRIAS OCHOA MISAEL 2014 1,063,000
01171995 INDUSTRIAS PLASTICAS SMART.ASEO 2013 1,179,000
01171995 INDUSTRIAS PLASTICAS SMART.ASEO 2014 1,232,000
01104539 INDUSTRIAS WANG S.A.S. 2014 1,000,000
01888164 INFLABLES Y PUBLICIDAD DA SILVA 2014 1,589,000
01701443 INGAV INGENIERIA AVANZADA E U 2014 5,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2002 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2003 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2004 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2005 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2006 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2007 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2008 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y




00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2010 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2011 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2012 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2013 1,000,000
00589650 INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y
APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA
PUD
2014 1,000,000
02367921 INGENIERIA ESPECIALIZADA CAVE SAS 2014 65,000,000
02309436 INGRID`S OFFICE & SCHOOL SUPPLIES 2014 600,000
00556361 INMOBILIARIA LAS COLINAS LIMITADA 2013 6,542,000
00556361 INMOBILIARIA LAS COLINAS LIMITADA 2014 6,542,000
02313293 INMOEXPERTOS S A S 2014 2,591,980,536
02313311 INMONEGOCIOS S A S 2014 2,528,768,382
02054137 INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS 2014 88,000,000
00819828 INNOVACIONES MARIBEL 2014 616,000
01755267 INNOVACIONES MARIBEL DOS 2014 616,000
01975369 INSIGHT PSICOLOGIA IPS SAS 2014 27,011,487
02159236 INSTALTEC COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02171192 INSTINTOS MODA DIFERENTE 2014 1,200,000
02351660 INSTITUTO DE CAPACITACION POLIANDINO
CENTRAL SAS
2014 15,000,000
S0011840 INTEGRA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2014 371,982,000
00144894 INTER REP SAS 2014 442,530,805
02355573 INTERNET ENENET 2014 980,000
02140319 INTERNET GRAN COLOMBIA 2014 1,000,000
00238086 INTERSA S.A. 2014 2,518,160,000
02297690 INTIMIDADES MELISSA 2014 1,200,000
02093928 INVERFRIO BOGOTA 2014 850,000
01596303 INVERFRIO SOACHA 2014 1,000,000
02130724 INVERGAV S EN C 2014 1,170,000
02226112 INVERPROYECT SAS 2013 1,000,000
02226112 INVERPROYECT SAS 2014 1,000,000
01672362 INVERSIONES ASOCIADOS GARCIA LIMITADA 2014 1,133,000
02260115 INVERSIONES CORFU SAS 2014 359,065,438
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02047131 INVERSIONES EMANIA SAS 2014 644,087,134
01069319 INVERSIONES G Y S LTDA 2014 568,716,496
02165765 INVERSIONES GAISAA S A S 2014 2,383,798,780
01771128 INVERSIONES GUTIERREZ ROMERO I G R
LTDA
2014 1,000,000
00324938 INVERSIONES IMPECCABLE  S A S 2014 1,809,736,000
01755233 INVERSIONES J E P Y CIA S EN C 2014 16,500,000
01133328 INVERSIONES JOSEGAR  S A S 2014 1,000,000
01951365 INVERSIONES JUNCALES S A S 2014 35,000,000
02367131 INVERSIONES LA COLINA AJ SAS 2014 50,000,000
00489272 INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA 2014 5,489,098,000
00908870 INVERSIONES LOS ROBLES EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 291,174,000
00908870 INVERSIONES LOS ROBLES EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 291,174,000
00908870 INVERSIONES LOS ROBLES EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 291,174,000
02286174 INVERSIONES P&G SAS 2014 335,008,942
02194491 INVERSIONES TNT SAS 2013 12,904,367
02194491 INVERSIONES TNT SAS 2014 8,042,245
01515144 INVERSIONES TOP WORLD SAS 2014 577,865,939
01894398 INVERSIONES Y CONSULTORIAS PRO
ASOCIADOS SA
2014 15,000,000
01872469 IPM SOLUTIONS S.A.S 2014 1,218,000
01965368 ISSAGA SUMINISTROS 2013 650,000
02319641 IT BRIDGES S A S 2014 124,076,969
01430526 ITALY COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01777727 ITERA COLOMBIA S.A.S 2014 993,604,418
02286020 J & M GREEN ENERGY 2014 1,500,000
00967623 J D MOTORS 2014 1,000,000
02151210 J GARCIA MARQUEZ SAS 2014 6,000,000
01830605 J O INSTALACIONES ELECTRICAS E U 2013 1,000,000
01830605 J O INSTALACIONES ELECTRICAS E U 2014 1,000,000
01877799 JAIME JIMENEZ ROSA 2014 1,100,000
02210234 JAIME NIETO ANA OFELIA 2013 1,000,000
02093925 JAIMES GAMEZ LUZ MARINA 2014 850,000
01085656 JAIR COMUNICACIONES 2014 1,845,000
00748169 JARA RODRIGO 2014 1,230,000
02308429 JARAMILLO ACOSTA JOHANA LORENA 2014 800,000
02387798 JARAMILLO BAQUERO LEIDY ALEJANDRA 2014 1,179,000
01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2007 600,000
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01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2008 600,000
01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2009 600,000
01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2010 600,000
01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2011 600,000
01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2012 600,000
01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2013 600,000
01652521 JARAMILLO MUÑOZ YANETH ALEXANDRA 2014 600,000
01425472 JARAMILLO NARANJO MANUEL OCTAVIO 2014 10,000,000
01056496 JARAMILLO RAMIREZ HECTOR FABIAN 2013 10,000,000
02387934 JEN VIVAS 2014 700,000
01561730 JESUS ROSSO PINTURA DECORATIVA 2014 7,800,000
02265874 JIMENEZ AGUIRRE JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01419156 JIMENEZ CELICO 2013 1,133,000
01419156 JIMENEZ CELICO 2014 1,133,000
01276471 JIMENEZ FRANCO FIRALDO DE JESUS 2014 900,000
02373964 JIMENEZ HERRERA VICTOR JULIO 2014 3,000,000
01147632 JIMENEZ RODRIGUEZ LAURA CECILIA 2014 1,000,000
00920078 JOSACA SEGURIDAD LTDA 2014 392,956,266
01842411 JOSTIN ROOF 2013 1,179,000
01842411 JOSTIN ROOF 2014 1,232,000
02293078 JOYA LUNA DORIS MIREYA 2014 500,000
00969907 JOYERIA CENTRO ORIENT 20 20 2014 1,500,000
02133791 JOYERIA Y RELOJERIA EMANUEL 2014 2,000,000
01860295 JUNCO RUIZ IVAN ALEXANDER 2014 1,230,000
00300220 JUVENTUD ZIPAQUIRENA 2014 3,780,000
01092172 K-LZZON E U 2014 8,270,736
02385518 KALOTA S A S 2014 36,197,516
02364501 KASTH PINILLA JOHELYN 2014 2,000,000
02344596 KATZUMOTO SPORT 2014 4,000,000
02319662 KEIKO KALA SAS 2014 379,365,529
01718138 KING TRUCK COLOMBIA S.A-, SOLUCIONES
INTEGRALES DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO
2012 7,400,000
01718138 KING TRUCK COLOMBIA S.A-, SOLUCIONES
INTEGRALES DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO
2013 7,400,000
02131891 KINGDOM TEAM MANAGERS SAS 2013 1,000,000
01350157 KLEIN KOLBE HANS WILHELM 2014 1,200,000
02355445 KREADUO S A S 2014 8,838,200
01364309 KUMON INSTITUTO DE EDUCACION DE
COLOMBIA LTDA PERO PODRA OPERAR BAJO
LA SIGLA KUMON COLOMBIA LTDA
2014 5,304,372,410
02205176 L & C PROYECTOS + CONSTRUCCIONES SAS 2014 405,939,000
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00793867 L & L HERMANOS S.C.S. 2014 8,345,000
01310609 LA ASEGURADORA LTDA 2014 316,635,924
01882349 LA AUTENTICA HAMBURGUESA Y PARRILLA 2013 1,000,000
01594050 LA CASA DEL FRENO A C P D 2013 1,000,000
01594050 LA CASA DEL FRENO A C P D 2014 1,232,000
02293080 LA CEIBA DJ 2014 500,000
01698350 LA ERA DEL SABOR PANADERIA Y
PASTELERIA
2014 1,200,000
01632431 LA ESQUINA DEL CUERO 2012 500,000
01632431 LA ESQUINA DEL CUERO 2013 500,000
00363273 LA FERIA DE LOS EMPAQUES Y LAS CANECAS
ANGEL MARIA CASTAÑEDA MORA LOGISTICA Y
EMBALAJES DE COLOMBIA AMCM
2014 10,000,000
02199157 LA GRAN COMIDA CRIOLLA RESTREPO 2014 2,000,000
01587331 LA GRAN SUPER PAN 2010 900,000
01587331 LA GRAN SUPER PAN 2011 900,000
01587331 LA GRAN SUPER PAN 2012 900,000
01587331 LA GRAN SUPER PAN 2013 900,000
01587331 LA GRAN SUPER PAN 2014 1,100,000
01627782 LA HAMBURGUESA DE PALOQUEMAO 2014 1,232,000
02297433 LA ITALIANA GOURMET 2014 12,000,000
01045219 LA ITALIANA PIZZA & HAMBURGUESAS 2014 17,000,000
02147830 LA JUANITA 2014 1,000,000
00177213 LA LIBERTAD COMPAÑIA DE INVERSIONES Y
SERVICIOS S.A.S. PUDIENDO EN EL
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL
UTILIZAR LA ABREVIACION LA LIBERTAD
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS
S.A.S
2014 37,383,225
02124324 LA LOMA MARIA 2012 1,070,000
01784623 LA MANO AMIGA DE JORGE 2014 1,000,000
02261330 LA MONA R D 2014 1,200,000
02296811 LA OFICINA DE LA 21 2014 1,179,000
00382561 LA PANADERIA ARTESANAL 2014 1,000,000
00531501 LA PINACOTECA 2014 3,950,000
02209052 LA PRINCIPAL DEL HIERRO SAS 2014 33,000,000
02308434 LA PROVINCIA BAR KENNEDY 2014 800,000
01872084 LA TIENDA DE CHELO .E 2014 1,000,000
00783153 LA TIENDA DE DELGAO 2014 1,200,000
01661119 LA TIENDA DE GLADYS Y WILLIAM 2014 1,200,000
01652253 LA TIENDA DE MAO DE CHIA 2012 600,000
01652253 LA TIENDA DE MAO DE CHIA 2013 600,000
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01652253 LA TIENDA DE MAO DE CHIA 2014 600,000
01165035 LA TIENDA DE PEDRO BAQUERO 2013 1,000,000
01165035 LA TIENDA DE PEDRO BAQUERO 2014 1,000,000
02137527 LA ULTIMA Y NOS VAMOS M.A 2014 3,500,000
02370971 LA WAFFLERA 2014 10,000,000
02181887 LADINO AYALA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01083784 LADINO RINCON GUSTAVO 2014 1,000,000
01949918 LALA IMPRESOS 2014 1,000,000
02059313 LALO'S 2014 1,200,000
01385227 LAMILLA RUEDA CESAR 2014 969,901,000
00786873 LAMUS DE DELGADO ROSA 2014 1,300,000
01542167 LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO 2014 1,907,703,000
02308044 LAS DELICIAS DE ALICIA M 2014 1,232,000
01624934 LAS DELICIAS DEL RINCON RAPICOMIDAS 2014 1,800,000
00697929 LAS GALAXIAS 2014 861,000
02257569 LAS RICURAS DE HARVEY 2014 5,000,000
00767414 LAS TRES ANAS 2014 1,750,000
02358677 LATYNA COLOMBIA 2014 1,700,000
01644765 LAURA MARIA DISFRACES Y TRAJES TIPICOS 2014 750,000
02251819 LAVAO CESPEDES LUZ ESTER 2013 1,000,000
02251819 LAVAO CESPEDES LUZ ESTER 2014 1,200,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2007 1,000,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2008 1,000,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2009 1,000,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2010 1,000,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2011 1,000,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2012 1,000,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2013 1,000,000
01308238 LAVASECO BACCARAT 2 2014 1,000,000
01057116 LAVASECO SIGLO XXI J T 2014 1,986,000
02388935 LEAL CHISCO GABRIEL RODOLFO 2014 8,500,000
02358667 LEAÑO FERREIRA DANIEL ANDRES 2014 1,700,000
02287289 LEDESMA GARZON ISABEL CRISTINA 2014 27,803,227
02074012 LEGALVISION LTDA CON SIGLA LVCO LTDA 2014 4,000,000
01599570 LEIVA AYALA NIDIA BEATRIZ 2010 500,000
01599570 LEIVA AYALA NIDIA BEATRIZ 2011 500,000
01599570 LEIVA AYALA NIDIA BEATRIZ 2012 500,000
01599570 LEIVA AYALA NIDIA BEATRIZ 2013 500,000
01897916 LENTEVERDE ARQUITECTOS S A S 2014 38,348,644
02048893 LEON IDARRAGA MARGARITA MARIA 2014 20,000,000
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00912892 LEON RAMIREZ PEDRO JOSE 2014 1,200,000
01366879 LESMES CABALLERO HECTOR JULIO 2014 10,000,000
00708599 LETRADO MARIA TERESA 2014 6,200,000
01175228 LEVITICOS PELUQUERIA 2014 2,900,000
02376937 LIBERTY INTERNATIONAL UNIVERSITY
BOGOTA
2014 300,000
01996705 LIDER EN LLAMADAS 2014 1,200,000
01670906 LIMONGI APARICIO MARIA JUANITA 2014 1,500,000
02377243 LINA S 2014 1,000,000
02197213 LIPS ACCESORIOS 2014 2,400,000
01211188 LLANTAS Y RINES RAM 2014 3,000,000
01883595 LLEGO SU HUEVO 2013 1,000,000
01279004 LOAIZA MORA LUZ HELENA 2014 900,000
01279150 LOAIZA MORA MARIA VICTORIA 2014 900,000
02255587 LOGIC PC ONE 2014 1,200,000
01407214 LOMO DE VITORIA 2014 1,000,000
02331125 LONG TENG 2014 5,000,000
02390660 LOPEZ ADRADA FANNY 2014 1,100,000
02283161 LOPEZ CABRERA MAURICIO EDUARDO 2014 500,000
00517502 LOPEZ CARREÑO ISOLINA 2013 1,000,000
02146827 LOPEZ CASTIBLANCO JENNIFER CAROLINA 2014 2,000,000
01661118 LOPEZ DE DAZA GLADYS 2014 1,200,000
02178543 LOPEZ ESPITIA LETTY 2013 900,000
02178543 LOPEZ ESPITIA LETTY 2014 900,000
02142171 LOPEZ FLOREZ NELSON 2014 2,000,000
00921412 LOPEZ GALLO RICARDO 2014 7,300,000
02371254 LOPEZ GARAVITO CARLOS 2014 12,521,000
02156452 LOPEZ GARCIA ADOLFO 2014 700,000
02016100 LOPEZ LOPEZ CARLOS JULIO 2014 2,000,000
01340524 LOPEZ LOPEZ MIGUEL HUMBERTO 2014 2,500,000
01860064 LOPEZ MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 100,000
02105264 LOPEZ MORENO MERY 2014 1,232,000
01936987 LOPEZ OLARTE FREDDY ORLANDO 2014 5,000,000
01254075 LOPEZ PACHECO LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01254075 LOPEZ PACHECO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01302624 LOPEZ PEDRAZA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01085411 LOPEZ PEREZ LUZ HERMINDA 2014 900,000
02210845 LOPEZ RIVERA JOHAN GABRIEL 2014 1,200,000
01868221 LOPEZ SALINAS MARIA CONSUELO 2014 10,500,000
02153169 LOS CENTAUROS DEL SUR 2014 2,000,000
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02065413 LOS DELFINES PREESCOLAR KINDER GARDEN 2014 1,000,000
02100262 LOS RECUERDOS DE ELLA DISCO BAR 2013 1,500,000
02100262 LOS RECUERDOS DE ELLA DISCO BAR 2014 1,500,000
01084520 LOS TOLIMENSES COMERCIALIZADORA 2014 2,000,000
01778211 LOSS CONTROL INGENIERIA LTDA SIGLA
LOSS CONTROL SERVICES
2014 400,000
02074354 LOZANO BRAVO MARIA MERCEDES 2014 5,200,000
00892042 LOZANO CARLOS EDUARDO 2011 100,000
00892042 LOZANO CARLOS EDUARDO 2012 100,000
00892042 LOZANO CARLOS EDUARDO 2013 100,000
00892042 LOZANO CARLOS EDUARDO 2014 5,000,000
02282583 LOZANO MUÑOZ JAVIER RICARDO 2014 1,200,000
02392499 LRD CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
01254508 LUBRICANTES EL AMIGO PINTO 2014 1,600,000
01818582 LUBRICANTES EL DIAMANTE RP 2014 1,000,000
00938194 LUBRICENTRO MONTEALEGRE 2014 1,000,000
00795541 LUBRILLANTAS LA 78 2013 1,000,000
00795541 LUBRILLANTAS LA 78 2014 11,000,000
00538678 LUBRISERVICIOS Y LLANTAS DE PABLO
MORENO F
2014 800,000
02380840 LUIS ALBERTO SOCHE SAS 2014 2,000,000
01238394 LUIS VALENCIA Y CIA S EN C 2014 344,986,059
02065062 M & E ORGANIZACIONALES EN SALUD SAS 2014 172,179,603
02085338 M S T MULTISERVICIOS TECNICOS 2014 1,200,000
02331124 MA  WEILI 2014 5,000,000
00286582 MACHUCA LOPEZ HUGO 2014 120,000,000
01538977 MADERAS ALGON 2014 11,000,000
01430120 MAEGLOTEX LTDA 2013 1
01768265 MALAGON POVEDA SEGUNDO EVANGELISTA 2010 1,000,000
01768265 MALAGON POVEDA SEGUNDO EVANGELISTA 2011 1,000,000
01768265 MALAGON POVEDA SEGUNDO EVANGELISTA 2012 1,000,000
01768265 MALAGON POVEDA SEGUNDO EVANGELISTA 2013 1,000,000
01768265 MALAGON POVEDA SEGUNDO EVANGELISTA 2014 4,000,000
01699727 MANAGEMENT AND QUALITY S A S 2014 2,906,262,836
02182953 MANI  COMPANY 2014 1,000,000
01636278 MANTENIMIENTO EMPRESARIAL ME 2014 1,000,000
00598649 MANUEL MELO Y ASOCIADOS LIMITADA 2014 1,500,000
02263264 MANUEL PELUQUERIAS INNOVACION 2014 1,232,000
02291710 MAPOLLO 2014 1,230,000
01407239 MARIAN'S PELUQUERIA M D C 2013 500,000
01407239 MARIAN'S PELUQUERIA M D C 2014 500,000
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01374556 MARIN EDILMA 2013 800,000
01374556 MARIN EDILMA 2014 800,000
01211184 MARIN FIALLO RAUL 2014 3,000,000
02321828 MARIN PEÑA PAOLA ROCIO 2014 1,000,000
01587329 MARIN VARGAS JAIRO 2014 1,100,000
00647289 MARIÑO PEDRO JOSE 2010 1,000,000
00647289 MARIÑO PEDRO JOSE 2011 1,000,000
00647289 MARIÑO PEDRO JOSE 2012 1,000,000
00647289 MARIÑO PEDRO JOSE 2013 1,000,000
00647289 MARIÑO PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02081742 MARIÑO REYES MARTHA HELENA 2014 1,000,000
00692162 MARLENY INES CAICEDO DE MARIN 2014 1,000,000
02290849 MARQ & ESDI S.A.S. 2014 36,363,993
02140317 MARQUEZ GOMEZ DEISSY JOHANNA 2014 1,000,000
01353725 MARROQUINERIA LADI 2012 1,000,000
01353725 MARROQUINERIA LADI 2013 1,179,000
01353725 MARROQUINERIA LADI 2014 1,000,000
01493664 MARTIN GONZALEZ JOSE FAUSTINO 2014 1,000,000
01075585 MARTIN MARTIN FABIO JUSTO 2013 1,000,000
01075585 MARTIN MARTIN FABIO JUSTO 2014 1,200,000
01058987 MARTIN MORENO PEDRO ALEJANDRINO 2014 16,500,000
01868246 MARTIN PIZZA Y PARRILLA 2013 1,400,000
01868246 MARTIN PIZZA Y PARRILLA 2014 1,800,000
01175224 MARTINEZ ANGULO MARIA HERLEY 2014 2,900,000
02355572 MARTINEZ AVILA NELLY 2014 980,000
02322921 MARTINEZ CASTAÑEDA JEHIMY JOHANNA 2014 1,300,000
02284305 MARTINEZ CORREDOR JOSE MIGUEL 2014 4,300,000
01959859 MARTINEZ CORTES MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02190267 MARTINEZ HURTADO JOSE RUBEN 2013 900,000
02190267 MARTINEZ HURTADO JOSE RUBEN 2014 1,200,000
01256891 MARTINEZ MATEUS JOSE SEFERINO 2014 5,000,000
01991134 MARTINEZ MENDOZA ARVEY 2014 2,060,000
02179918 MARTINEZ MERCHAN BRIGITH CONSTANZA 2014 2,400,000
01650879 MARTINEZ MONROY VICTOR ALFONSO 2010 950,000
01650879 MARTINEZ MONROY VICTOR ALFONSO 2011 950,000
01650879 MARTINEZ MONROY VICTOR ALFONSO 2012 950,000
01650879 MARTINEZ MONROY VICTOR ALFONSO 2013 950,000
01650879 MARTINEZ MONROY VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02261322 MARTINEZ NAVARRO REINALDO ENRIQUE 2014 1,200,000
01559430 MARTINEZ NIETO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
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02210179 MARTINEZ OLAYA NORBERTO 2014 1,000,000
02366475 MARTINEZ PRIETO WILSON 2014 5,000,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2007 100,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2008 100,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2009 100,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2010 100,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2011 100,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2012 100,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2013 100,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2014 1,200,000
01513554 MARTINEZ TARAZONA FANNY 2014 1,000,000
00945737 MARTINEZ TOCANCIPA JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
02132541 MARTINEZ VARGAS JHON ORLEY 2013 1,000,000
02132541 MARTINEZ VARGAS JHON ORLEY 2014 2,000,000
01931325 MASAJES Y ESTETICA 2014 500,000
02182648 MASCOTAS ARCA DE NOE 2014 1,232,000
01901151 MASCOTAS C Y V 2014 1,848,000
02260989 MASS DISTRIBUCIONES SAS 2013 2,500,000
02260989 MASS DISTRIBUCIONES SAS 2014 2,500,000
02301928 MATEUS FLOR MARIA 2014 1,200,000
01968391 MATIZ IN PELUQUERIA 2014 4,650,000
01452474 MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO 2014 26,839,000
02390713 MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO 2 2014 11,653,500
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 1998 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 1999 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2000 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2001 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2002 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2003 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2004 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2005 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2006 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2007 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2008 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2009 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2010 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2011 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2012 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2013 1,000,000
00647294 MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO 2014 1,000,000
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02325720 MEDACOP 2014 10,000,000
01149064 MEDACOP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y LA ABREVIATURA MEDACOP
S A S
2014 1,855,947,000
02056593 MEDICAL STUFF 2014 1,400,000
02196505 MEDINA CELESTINO 2014 800,000
02384306 MEDINA FIERRO MERCEDES 2014 2,000,000
01490519 MEDINA GARZON DAVID LEONARDO 2010 500,000
01490519 MEDINA GARZON DAVID LEONARDO 2011 500,000
01490519 MEDINA GARZON DAVID LEONARDO 2012 500,000
01490519 MEDINA GARZON DAVID LEONARDO 2013 500,000
01490519 MEDINA GARZON DAVID LEONARDO 2014 1,200,000
02324912 MEDINA SILVA DAVID ARCESIO 2014 1,000,000
01993149 MEDRANO MONROY SAS MEDMON SAS 2014 569,251,551
02320171 MEJIA MARCO ANTONIO 2014 1,100,000
01822811 MENDIVELSO SEPULVEDA SEGUNDA 2014 1,232,000
02126065 MENDOZA NAVARRETE HERNAN ALBERTO 2013 2,600,000
01800031 MENESES SOLANO LUZ MARY 2014 5,000,000
02252594 MERCAFACIL LOS ANGELES 2014 1,232,000
02132983 MERCHAN CARO OSCAR ALEJANDRO 2014 1,232,000
00813004 MERCHAN DE GAMBOA MARIA LIGIA 2014 1,232,000
02289311 MERIDA ANAYA SEGUNDO CESAR 2014 3,500,000
02193427 MESA ROJAS FRANCI HELENA 2013 1,000,000
02193427 MESA ROJAS FRANCI HELENA 2014 1,000,000
00981352 MESA VARGAS IVAN ANTONIO 2014 4,000,000
02128281 METALES JAIVIC S A S 2014 350,000,000
00207246 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA
PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS
SIGLAS METLIFE COLOMBIA SA
2014 415,391,023,212
01959860 MI VENTANITA L 2014 1,000,000
00532909 MILLAN ROMERO JULIO AMADEO 2014 2,460,000
00566404 MINERVA MEDICAL S A S 2014 6,147,907,511
02046522 MINI BAR LOS MUCHACHOS 2014 800,000
01383311 MINI RESTAURANTE OCCIDENTE 2014 1,230,000
01401319 MINIMERCADO DONDE JAIRO 2014 650,000
01177845 MINIMERCADO LA 46 2014 1,000,000
02005980 MINITIENDA EL PARASOL 2014 700,000
01529988 MIRANDA REYES JUAN ENRIQUE 2014 500,000
00287259 MISCELANEA DOÑA BLANCA 2014 1,000,000
02301931 MISCELANEA FLOR MARIA 2014 1,200,000
02345501 MISCELANEA W&A COMPUTADORES 2014 10,000
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02056271 MISCELANEA Y VARIEDADES COLMENA 2014 1,232,000
02288551 MISCELANIA Y PAPELERIA BYLULA 2014 1,200,000
01486815 MISELANEA JESSAN 2014 900,000
02261788 MODA LUNA 2014 3,000,000
02173286 MODA Y ELEGANCIA  NOREL 2014 2,500,000
02224758 MODA ZABACCE ROPA PARA TODA LA FAMILIA 2014 2,300,000
02084368 MOGOLLON RONDON RICARDO 2013 1,000,000
02345497 MOKLINA MENDOZA WILSON ADOLFO 2014 500,000
00441274 MOLANO PABLO ENRIQUE 2014 4,500,000
02328343 MOLANO PIÑEROS NELSON 2014 1,071,000
02019482 MOLANO SANCHEZ ALBA CONSTANZA 2014 1,000,000
02191958 MOLINA BASTO NEIDI YOSMAR 2013 1,000,000
02191958 MOLINA BASTO NEIDI YOSMAR 2014 1,000,000
01188524 MOLINA DE RUBIO ADELA 2014 1,170,000
02280518 MONARCA PRODUCCIONES SAS 2014 76,000,000
02320254 MONCADA HORTUA NOHORA ISABEL 2014 1,100,000
01501510 MONROY BERMUDEZ SLEHIMAN 2014 600,000
02093701 MONROY BUITRAGO LIDA EMILCE 2012 3,800,000
02093701 MONROY BUITRAGO LIDA EMILCE 2013 4,000,000
02093701 MONROY BUITRAGO LIDA EMILCE 2014 4,100,000
02124248 MONROY ESTYLOS 2014 1,179,000
02192173 MONROY GARZON RAFAEL DE JESUS 2013 100,000
02192173 MONROY GARZON RAFAEL DE JESUS 2014 100,000
02124246 MONROY VILLAMIL LUIS ALFREDO 2014 1,179,000
01672605 MONTACARGAS TITANIC 2014 800,000
02372423 MONTAJES ARQUITECTONICOS AG SAS 2014 6,000,000
02222613 MONTALLANTAS H.H. ACOSTA 2014 1,200,000
00855050 MONTALLANTAS LA Y TOCANCIPA 2014 600,000
01894162 MONTAÑEZ PEREZ MARTHA INES 2014 1,000,000
00938193 MONTEALEGRE CARTAGENA MARIA EDILMA 2014 1,000,000
01035985 MONTENEGRO RETAVIZCA JUAN ANDRES 2012 5,000,000
01035985 MONTENEGRO RETAVIZCA JUAN ANDRES 2013 5,000,000
01035985 MONTENEGRO RETAVIZCA JUAN ANDRES 2014 5,000,000
01789101 MONTES QUINTERO JOSE RICARDO 2014 2,400,000
01065941 MONTILLA PEÑALOZA ROBERTO 2013 1,130,000
01065941 MONTILLA PEÑALOZA ROBERTO 2014 1,180,000
02015103 MONTOYA MESA CARLOS YECID 2014 1,232,000
01226421 MORA ANCHA DELFINA 2012 450,000
01226421 MORA ANCHA DELFINA 2013 500,000
01226421 MORA ANCHA DELFINA 2014 600,000
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01285654 MORA FERNANDEZ MARIA INES 2014 800,000
02183129 MORA JARA BERTHA CECILIA 2014 1,100,000
01839560 MORA MAYORGA MARIA ELVIA 2014 1,200,000
02079545 MORA NIÑO MIRYAM 2012 1,000,000
02079545 MORA NIÑO MIRYAM 2013 1,000,000
00703495 MORA PATROCINIO 2014 500,000
00356016 MORA RODRIGUEZ GLORIA JULIA 2014 500,000
02064778 MORA VILLATE MARIA MARTHA 2014 60,500,000
01359085 MORALES MENDEZ AYDEE YANNETH 2014 1,116,000
00766860 MORENO BELTRAN BLANCA CECILIA 2014 1,230,000
02355217 MORENO BELTRAN JAIME ALEXANDER 2014 4,000,000
01941025 MORENO BLANDON DOMINGO 2014 1,232,000
02069702 MORENO CASTRO GLORIA 2014 900,000
02104273 MORENO CRUZ CARLOS MAURICIO 2014 7,500,000
01380244 MORENO DIAZ EDILIA 2014 850,000
02304802 MORENO DUARTE ANGELMIRA 2014 500,000
00474721 MORENO FUQUENE PABLO EMILIO 2014 800,000
01597187 MORENO GARNICA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02255424 MORENO JUNCA YASMIN ESPERANZA 2013 1,300,000
02255424 MORENO JUNCA YASMIN ESPERANZA 2014 1,500,000
00805495 MORENO LOPEZ JANETH 2013 1,500,000
00805495 MORENO LOPEZ JANETH 2014 1,500,000
02354788 MORENO LOPEZ NELSY CECILIA 2014 1,000,000
02079115 MORENO MARTINEZ EMILSE YORLENY 2013 1,100,000
02079115 MORENO MARTINEZ EMILSE YORLENY 2014 1,100,000
02308042 MORENO MERCHAN ALICIA 2014 1,232,000
01345479 MORENO RAQUEJO DERLY ESPERANZA 2014 1,207,000
01884988 MORENO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02208948 MORENO SERRANO GLADYS 2013 1,000,000
01649648 MORENO VIVEROS OSCAR ANTONIO 2014 30,000,000
01906502 MOSCOSO SANTANA BLANCA DORIS 2010 1,000,000
01906502 MOSCOSO SANTANA BLANCA DORIS 2011 1,000,000
01906502 MOSCOSO SANTANA BLANCA DORIS 2012 1,000,000
01906502 MOSCOSO SANTANA BLANCA DORIS 2013 1,000,000
02060818 MOSQUERA ROBAYO FLEDYS 2013 1,000,000
02060818 MOSQUERA ROBAYO FLEDYS 2014 1,000,000
01721239 MOTEL AMARETTO 2 2014 4,500,000
01739295 MOVIL MEDIA ENTRETENIMIENTO S.A. M2E
S.A.
2014 952,642,000
02311583 MS EL TRAILER GOURMET 2014 4,200,000
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02225997 MUEBL& COCINAS A J 2014 5,000,000
02203313 MUEBLES DISEÑO Y DECORACION IMPERIO 2013 1,500,000
02203313 MUEBLES DISEÑO Y DECORACION IMPERIO 2014 1,500,000
01571443 MUEBLES J V R 2014 1,800,000
02238118 MUEBLES JVG 2013 500,000
02238118 MUEBLES JVG 2014 500,000
02065833 MULTICARE I P S SAS 2012 2,849,229
02065833 MULTICARE I P S SAS 2013 2,849,229
02065833 MULTICARE I P S SAS 2014 2,849,229
02178548 MULTICLEANER 2 2013 900,000
02178548 MULTICLEANER 2 2014 900,000
02308285 MULTISERVICIOS LA LUNA 2014 900,000
02355368 MULTY DRYWALL 2014 1,200,000
02066018 MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES S A S
2014 10,000,000
01271254 MUNEVAR SUAREZ ISABEL 2014 2,500,000
02287211 MUÑOZ MUÑOZ ARTURO 2014 1,200,000
01748785 MUÑOZ RENGIFO GLORIA 2013 900,000
01748785 MUÑOZ RENGIFO GLORIA 2014 1,200,000
01582808 MUÑOZ SOSA CARLOS RAUL 2014 800,000
02213175 MUÑOZ TORRES CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
00784009 MUÑOZ TORRES CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02304287 MURCIA CORTES ANA FLACILA 2014 1,200,000
00967622 MURCIA SOLANO DELIO HELIBERTO 2014 1,000,000
02227505 MURILLO CAMARGO JOSE VICENTE 2014 1,200,000
00097501 N T C NACIONAL DE TELEVISION Y
COMUNICACIONES S A N T C S A
2014 4,483,966,424
02327131 NACIONAL DE MUDANZAS Y TRANSPORTE 2014 3,000,000
02224751 NARCISO ROBLES ANDREA 2014 2,300,000
01664166 NATURALEZA VIVA SUMINISTROS
FARMACEUTICOS Y NATURALES
2014 2,000,000
01844548 NAVARRO PEREZ EDINSON RAFAEL 2014 1,500,000
02320845 NAVAS ORDOÑEZ CAROLINA 2014 2,300,000
01561440 NELSON PUNTO PRINT 2014 1,800,000
01434399 NEOSYS S.A.S. 2014 184,974,000
02209247 NEVA TRAVELS SAS 2014 15,000,000
01093914 NEWSKIES SAS 2014 2,096,256,203
02183349 NEXVEL CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 464,158,007
01949916 NIETO HERNANDEZ ISMAEL 2014 1,000,000
01842044 NIETO LOPEZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
00508621 NIÑO COLORADO SONIA HERMINIA 2013 1,000,000
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00508621 NIÑO COLORADO SONIA HERMINIA 2014 5,675,000
01005907 NOCUA SALAZAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02217895 NOMINA EXPRESS S A S 2014 1,000,000
02193430 NORDIKO FS 2014 1,000,000
01713725 NOSA MONTAÑA NORBERTO 2014 1,500,000
01100780 NOVOA MARTINEZ FLOR ANGELA 2014 1,200,000
00773212 NOVOA MUÑOZ NELSON 2014 9,800,000
01570586 NUEVO MILENIO BILLARES 2014 1,000,000
01212411 NUGUS E U 2013 1,293,000
01212411 NUGUS E U 2014 1,293,000
02211625 ÑUSTEZ MUÑOZ DARLING JOHANA 2014 1,000,000
01134914 O B CONFECCIONES 2014 7,000,000
01175709 O L ASESORES EMPRESARIALES 2014 500,000
01812953 OBRAS CIVILES VCC 2009 1,000,000
01812953 OBRAS CIVILES VCC 2010 1,000,000
01812953 OBRAS CIVILES VCC 2011 1,000,000
01812953 OBRAS CIVILES VCC 2012 1,000,000
01812953 OBRAS CIVILES VCC 2013 1,000,000
01812953 OBRAS CIVILES VCC 2014 1,000,000
02238485 OBRUM COLOMBIA SAS 2014 29,327,705
01342804 OCAMPO RIVERA GIOVANNA 2014 1,000,000
01228069 OCHOA MISAEL 2013 1,063,000
01228069 OCHOA MISAEL 2014 1,063,000
02351607 OCHOA SANABRIA FLOR ANGEL 2014 1,000,000
01962609 ODONTOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2014 1,000,000
01394180 OFFICE SOLUTION COMPANY S A S 2014 582,094,000
02156455 OFICINA EL ABUELO 2014 700,000
02312991 OFICINAS LA 87 S A S 2014 2,529,269,625
01472053 OFIMUEBLES Y SILLAS OMS 2014 300,000
02246383 OLARTE MARTINEZ DIDIER FERNANDO 2014 2,000,000
01732575 OLAYA JIMENEZ EDGAR ALEXANDER 2014 5,000,000
01777350 OLAYA JORGE EDIXON 2014 53,000,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2007 500,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2008 500,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2009 500,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2010 500,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2011 500,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2012 500,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2013 500,000
01297705 OLIMPICOS OVIEDO 2014 500,000
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01971739 OLIVO BOLIVAR UMBA E.U. 2014 1,000,000
00552219 OMAIRA LUCIA CACERES GARCIA CREACIONES 2013 1,000,000
00552219 OMAIRA LUCIA CACERES GARCIA CREACIONES 2014 1,000,000
01821020 ONEWAY CONSULTANTS LTDA 2014 40,863,733
00975605 OPCIONES ADMINISTRATIVAS S A S 2014 15,011,594,000
02230331 OPCIONES Y DECISIONES S A S 2014 1,933,912,589
00328294 OPERADORES LOGISTICOS INTERNACIONALES
DE CARGA WESSCOLDA SAS
2014 1,055,854,160
02110412 OPTIBLICK 2014 1,800,000
01652523 OPTICA NAZCA 2007 600,000
01652523 OPTICA NAZCA 2008 600,000
01652523 OPTICA NAZCA 2009 600,000
01652523 OPTICA NAZCA 2010 600,000
01652523 OPTICA NAZCA 2011 600,000
01652523 OPTICA NAZCA 2012 600,000
01652523 OPTICA NAZCA 2013 600,000
01652523 OPTICA NAZCA 2014 600,000
01736171 OPTION MARKETING SAS 2014 35,000,000
01865185 ORAL NELL 2014 5,500,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2004 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2005 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2006 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2007 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2008 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2009 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2010 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2011 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2012 100,000
01277649 ORANGE & TANGERINE 2013 100,000
02376991 ORANGE TRAVEL 2014 2,821,561
02376988 ORANGE TRAVEL S A S 2014 2,821,561
02005465 ORBE ANIMAL`S 2014 1,000,000
02005464 ORBEGOZO HURTADO LILIA MARCELA 2014 1,000,000
02392352 ORDOÑEZ DURAN JUAN ALBERTO 2014 10,000,000
01644613 ORDUZ AGUILAR MARTHA YANETH 2014 8,000,000
01701082 ORGANIZACION DE ACTORES & MODELOS DE
COLOMBIA
2014 600,000
01877801 ORGANIZACION MELAO & SON EVENTOS 2014 1,100,000
S0043283 ORGANIZACION RENOVACION POLITICA
VISIBLE SIGLA RPV
2014 1,232,000
01755944 ORIBELL S A S 2014 1,026,640,283
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01514280 ORNAMENTACION A V S 2006 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2007 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2008 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2009 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2010 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2011 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2012 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2013 760,000
01514280 ORNAMENTACION A V S 2014 760,000
02308283 OROZCO NARANJO EDIS LUZ MARY 2014 900,000
01978571 OROZCO SALAZAR FABIO 2014 6,000,000
02336247 OROZCO SIERRA TERESA DE JESUS 2014 80,000
01794322 ORTEGA DIAZ KETTY 2011 1,000,000
01794322 ORTEGA DIAZ KETTY 2012 1,000,000
01794322 ORTEGA DIAZ KETTY 2013 1,000,000
01794322 ORTEGA DIAZ KETTY 2014 1,000,000
01957042 ORTEGA RINCON CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01660465 ORTIZ DIAZ MAURICIO GIOVANNY 2014 48,812,706
02335812 ORTIZ HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2014 1,170,000
01678384 ORTIZ HURTADO MARIO 2014 1,220,000
01593974 ORTIZ VERGEL LUIS MILTON 2014 1,478,306,884
02372034 ORTOPEDICOS SANTA ISABEL 2014 6,000,000
01928562 ORTOSONRISA CHIA 2014 5,200,000
02086598 OSORIO AVILA EDGAR 2014 2,464,000
01878855 OSORIO CAMACHO JANNYS ANDREA 2011 1,000,000
01878855 OSORIO CAMACHO JANNYS ANDREA 2012 1,000,000
01878855 OSORIO CAMACHO JANNYS ANDREA 2013 1,000,000
01878855 OSORIO CAMACHO JANNYS ANDREA 2014 1,000,000
02045334 OSORIO CAÑAS DIEGO 2014 1,200,000
02134658 OSPINA HERNANDEZ WILLIAM 2014 1,000,000
02313590 OTA LEAGUE SAS 2014 8,403,776
01999442 P & P LLANTAS RINES Y SONIDO SAS 2014 100,000,000
02183043 P C O PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES S A S
2014 10,000,000
01099750 P Y P TOPOGRAFOS 2014 10,000,000
01899142 PACHECO RAMOS HENRY HORACIO 2013 500,000
01899142 PACHECO RAMOS HENRY HORACIO 2014 2,400,000
02203303 PACHECO SAAVEDRA DANILO ARTURO 2013 1,500,000
02203303 PACHECO SAAVEDRA DANILO ARTURO 2014 1,500,000
02046516 PACHON AGUILAR ASCENCION 2014 800,000
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01198957 PACK IT 2014 1,000,000
01905335 PAEZ AREVALO ALBA MERCEDES 2014 800,000
02372029 PAEZ CARO JOSE PATROCINIO 2014 1,000,000
02290019 PAEZ SALAS RUBRIAN 2014 32,589,500
02089843 PALACIO PEREZ SONIA LILIANA 2012 1,050,000
02089843 PALACIO PEREZ SONIA LILIANA 2013 1,050,000
02089843 PALACIO PEREZ SONIA LILIANA 2014 1,050,000
01740149 PALACIO ROA CARLOS JULIO 2014 10,000,000
01099744 PALACIOS CARRILLO CESAR ALBERTO 2014 10,000,000
01893782 PALACIOS PALACIOS CLEMENCIA LUCIA 2014 750,000
01829351 PALACIOS PINEDA OSCAR CELIO 2013 1,179,000
01829351 PALACIOS PINEDA OSCAR CELIO 2014 1,232,000
01928169 PANADERIA CAFETERIA LA REINA DEL PAN L
L
2014 2,000,000
01420331 PANADERIA EL PRADO MR 2014 1,000,000
01036257 PANADERIA JUAN ANDRES MONTENEGRO 2012 5,000,000
01036257 PANADERIA JUAN ANDRES MONTENEGRO 2013 5,000,000
01036257 PANADERIA JUAN ANDRES MONTENEGRO 2014 5,000,000
00772114 PANADERIA LA 85 2014 2,000,000
01904969 PANADERIA MIL AMORES LA PUESTA DEL SOL 2012 500,000
01904969 PANADERIA MIL AMORES LA PUESTA DEL SOL 2013 800,000
01904969 PANADERIA MIL AMORES LA PUESTA DEL SOL 2014 1,000,000
02392354 PANADERIA PANCOMIDO 2014 10,000,000
02084426 PANADERIA SANTY DIAZ 2014 1,200,000
01482334 PANADERIA VIDAPAN BOGOTA 2014 5,150,000
01665642 PANADERIA Y CAFETERIA EL RINCON DE LAS
DELICIAS
2014 1,000,000
02025185 PANADERIA Y CAFETERIA ISUPANIA 2014 1,200,000
02365531 PANADERIA Y CAFETERIA LA DIEZ 2014 1,100,000
02284307 PANADERIA Y CAFETERIA LOS PINOS JM 2014 1,800,000
02384110 PANADERIA Y CAFETERIA OSPAN J 2014 550,000
01385229 PANIFICADORA BONY 2014 609,801,000
00682423 PANIFICADORA EL JARDIN DEL PAN 2014 1,800,000
01734718 PANOTA LTDA 2014 114,702,358
01045039 PAPELERIA 2M E U 2014 6,255,000
01702611 PAPELERIA CLIP'S B. 2014 1,200,000
02287021 PAPELERIA EXPRESS MR 2014 5,000,000
01147634 PAPELERIA LAURA 2014 1,000,000
01988644 PAPELERIA MICHAEL G T 2014 1,232,000
02274143 PAPELERIA TRAZOS Y ARTE 2013 1,000,000
02274143 PAPELERIA TRAZOS Y ARTE 2014 1,000,000
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02172923 PAPELERIA Y JUGETERIA AQUITOYS
COLOMBIA
2013 1,100,000
01995883 PAPELERIA Y VARIEDADES GRAN EXPANSION 2013 550,000
01359087 PAPELES EL NORTE 2014 1,116,000
01905339 PARADYSE BLUE 2014 800,000
00795540 PARDO ALEJO VICTOR JULIO 2013 1,000,000
00795540 PARDO ALEJO VICTOR JULIO 2014 11,000,000
01306029 PARDO BARON CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
00819826 PARDO CALCETERO NEFTALI 2014 1,232,000
01466412 PARDO CHACON MARIA ESTHER 2014 1,500,000
01764449 PARDO REYES CARLOS ENRIQUE 2013 1,000,000
02284984 PARKEADERO MONTE DE SION 2014 1,000,000
02281916 PARKING COUNTRY 2014 2,000,000
02227509 PARQUEADERO EL PUENTE DE LA 68 2014 1,200,000
02243530 PARQUEADERO EL SOTANO CAJICA 2014 1,100,000
02040894 PARQUEADERO LA 33 CENTRO 2014 1,000,000
02267916 PARQUEADERO LA 33 CENTRO DOS 2014 1,200,000
01885000 PARQUEADERO LUNA PARK CHIA 2014 1,000,000
02037235 PARQUEADERO MADRUGON LUZ MAGO 2014 4,000,000
02388941 PARQUEADERO NO COPIO 24 HORAS 2014 8,500,000
00692889 PARQUEADERO Y CAMBIADERO DE ACEITE
CAÑON
2014 1,230,000
01438168 PARQUEADEROS RENOVACION 120 LTDA 2014 103,507,591
01438172 PARQUEADEROS RENOVACION 120 LTDA 2014 103,507,591
02144634 PARRA BELTRAN MYRIAM FERNANDA 2014 40,000,000
01256198 PARRA GARCIA PEDRO VICENTE 2014 1,300,000
01784622 PARRA MALDONADO JORGE ALFONSO 2014 1,000,000
01362028 PARRA OCONNELL OLGA LUCIA 2011 910,000
01362028 PARRA OCONNELL OLGA LUCIA 2012 910,000
01362028 PARRA OCONNELL OLGA LUCIA 2013 910,000
01362028 PARRA OCONNELL OLGA LUCIA 2014 910,000
01624932 PARRA PARRA AUGUSTO RAUL 2014 1,800,000
02393945 PARRA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02299879 PARRA TORRES ANGELICA 2014 1,200,000
01362029 PARRILLA BAR LA BAJADA 2011 910,000
01362029 PARRILLA BAR LA BAJADA 2012 910,000
01362029 PARRILLA BAR LA BAJADA 2013 910,000
01362029 PARRILLA BAR LA BAJADA 2014 910,000
02181891 PARTES Y SUMINISTROS SOFTINK 2014 1,000,000
01041366 PASABOTON 2014 5,000,000
02313302 PASEO 87 S A S 2014 2,590,381,786
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01519878 PASOSEGURO LTDA 2014 1,138,722
02391779 PASSAVOCAS SAS 2014 1,500,000
00977698 PASTELERIA Y FRUTERIA QUIERO MAS 2012 1,000,000
00977698 PASTELERIA Y FRUTERIA QUIERO MAS 2013 1,000,000
00977698 PASTELERIA Y FRUTERIA QUIERO MAS 2014 1,000,000
02294388 PASTOR RAMIREZ ANDRES YOVANY 2014 1,000,000
01672602 PATARROYO SANCHEZ HERNANDO 2014 800,000
02330730 PATIÑO MURCIA JEISON DAVID 2014 2,000,000
00859446 PATIÑO REYES ESPERANZA 2014 1,200,000
01059768 PC PUNTO COM SAS 2014 60,000,000
01438797 PEDRAZA DE MONROY CLARA RUTH 2009 900,000
01438797 PEDRAZA DE MONROY CLARA RUTH 2010 900,000
01438797 PEDRAZA DE MONROY CLARA RUTH 2011 900,000
01438797 PEDRAZA DE MONROY CLARA RUTH 2012 900,000
01438797 PEDRAZA DE MONROY CLARA RUTH 2013 900,000
01438797 PEDRAZA DE MONROY CLARA RUTH 2014 900,000
01536293 PEDRAZA GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 700,000
02287213 PELETERIA MUÑOZ 2014 1,200,000
02165183 PELUQUERIA  DV 2014 1,000,000
02271446 PELUQUERIA OULOS 2013 1,000,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2007 500,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2008 500,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2009 500,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2010 500,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2011 500,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2012 500,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2013 500,000
01297703 PEÑA ARDILA INGRID 2014 500,000
01162169 PEÑA BORDA JAIME ALBERTO 2014 2,200,000
00875057 PEÑA SANABRIA PEDRO NEL 2014 1,900,000
01713094 PEÑARANDA RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2014 1,000,000
00579444 PERALTA PEREZ EDGAR 2014 1,100,000
00825628 PERDOMO MIJORA PURIFICACION 2014 1,232,000
02191003 PEREZ AVILA MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
02191003 PEREZ AVILA MARTHA CECILIA 2014 1,500,000
01722771 PEREZ CARDENAS WILLINTON 2014 10,000,000
02056269 PEREZ CASTRO ALFREDO 2014 1,232,000
01294930 PEREZ CLARA INES 2014 8,000,000
01517191 PEREZ DAZA CIRO ALONSO 2014 2,500,000
00752778 PEREZ JESUS FERNANDO 2014 6,537,500
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02354599 PEREZ VEGA SERAFIN 2014 1,000,000
02062215 PERFUMERIA Y COSMETOLOGIA VALDEMAR 2014 1,800,000
00150074 PERILLA PERILLA CEILA AURORA 2014 1,000,000
01455743 PERILLA Y CIA S EN C 2014 3,000,000
00967935 PESCADERIA EL GRAN DORADO NO 1 2014 1,800,000
02333771 PESQUERA EL GRAN DORADO NO 2 2014 1,500,000
02277350 PETROTIN SAS 2014 10,000,000
01258511 PHARMASKIN 2014 440,258,744
01929506 PHARMASKIN 2014 125,154,268
01880878 PHARMASKIN 2 2014 519,755,141
01884938 PHARMASKIN 2 2014 305,939,563
01729928 PHARMASKIN 3 2014 501,250,090
02143377 PHARMASKIN 3 2014 290,754,069
02166654 PHOENIX CONSULTING S A S 2014 6,000,000
01815645 PIEL COLORS 2014 3,000,000
02321484 PINEDA RICO MARISOL 2014 1,100,000
02276424 PINTO MUÑOZ JESUS 2013 1,000,000
02276424 PINTO MUÑOZ JESUS 2014 1,000,000
02332258 PINTO OSORIO EDWIN ALEJANDRO 2014 1,600,000
02338365 PINTURAS Y ESTUCOS AS 2014 500,000
02261785 PINZON GAITAN NANCY 2014 3,000,000
01240536 PINZON MATALLANA MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01665641 PIÑEROS MARTIN JULIO CESAR 2014 1,000,000
01969359 PIÑEROS PIÑEROS ALVARO 2014 1,232,000
02195544 PIÑEROS SANCHEZ YENNY ALEXANDRA 2014 4,000,000
01924113 PIQUETEADERO DONDE MANUEL UBAQUE 2010 1,000,000
01924113 PIQUETEADERO DONDE MANUEL UBAQUE 2011 1,200,000
01924113 PIQUETEADERO DONDE MANUEL UBAQUE 2012 1,200,000
01924113 PIQUETEADERO DONDE MANUEL UBAQUE 2013 1,300,000
01924113 PIQUETEADERO DONDE MANUEL UBAQUE 2014 2,000,000
00518165 PIQUETEADERO LAS PALMAS AFRICANAS 2013 1,000,000
00724418 PIRAJAN CHAPARRO CAYETANO 2014 600,000
01829498 PIRAQUIVE SIERRA EDINSON ARNOLDO 2014 1,000,000
01490897 PIRAQUIVE TOLE ALBA YOLANDA 2014 10,000,000
02086114 PIRE CALDERON OLIVERTH 2014 2,000,000
01740150 PIZZA NAPOLI C J 2014 10,000,000
02299967 PIZZERIA NAPOLES 69 2014 3,000,000
00326506 PLANTIDIESELES SAS 2014 12,444,339,995
01839564 PLASTICOS SAN ANTONIO 2014 1,200,000
01920492 PLATA CASAS & ASOCIADOS 2013 3,500,000
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01920491 PLATA CASAS RAFAEL ENRIQUE 2013 3,500,000
01948937 PLATERIA DONDE ISA NO.2 2014 3,050,000
02269047 PLAZAS FERNANDEZ FERNEY DAVID 2013 100,000
02269047 PLAZAS FERNANDEZ FERNEY DAVID 2014 100,000
01724417 PLAZAS LOPEZ PEDRO ARTURO 2014 850,000
02002954 PLENTIFUL SAS SUEÑOS HECHOS REALIDAD 2011 1,000,000
02002954 PLENTIFUL SAS SUEÑOS HECHOS REALIDAD 2012 1,000,000
02002954 PLENTIFUL SAS SUEÑOS HECHOS REALIDAD 2013 1,000,000
02002954 PLENTIFUL SAS SUEÑOS HECHOS REALIDAD 2014 1,000,000
02140939 PLUSEL INGENIEROS S A S 2014 619,708,000
02069705 POLLO MILENIUM 2014 900,000
00417247 POSADA RUEDA SARA MATILDE 2014 1,200,000
01430522 PRADA RINCON JORGE OSWALDO 2014 1,000,000
01617260 PRADA VARGAS FERNANDO 2014 3,000,000
01818581 PRECIADO GARCIA RICARDO FABIAN 2014 1,000,000
00182726 PRECISA PARTES Y MUEBLES LTDA 2014 12,662,572,000
02205808 PRIETO BELTRAN MONICA ANDREA 2013 1,200,000
02205808 PRIETO BELTRAN MONICA ANDREA 2014 1,200,000
01636276 PRIETO LOZANO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02177175 PRODUCTOS DE ASEO EL MANANTIAL 2014 1,200,000
01536296 PRODUCTOS DESECHABLES M. C. 2014 700,000
01015712 PRODUCTOS ESOTERICOS BENITO 2014 3,000,000
02307432 PRODUCTOS VENCEDOR 2014 600,000
00982467 PROMOMARKETING LTDA 2014 630,583,264
02285513 PROTECCION SOCIAL INTEGRAL S A S 2014 1,000,000
00779380 PROVEEDORA DE ORIENTE 2014 3,000,000,000
00952594 PSIGMA CORPORATION  S A S 2014 5,481,372,017
02267410 PUBLIGRAFIC P&G 2014 810,000
01856733 PUENTES ORTIZ DIANA MARGARITA 2013 400,000
01856733 PUENTES ORTIZ DIANA MARGARITA 2014 400,000
02212759 PUENTES RONCANCIO JOSE GUILLERMO 2014 2,000,000
02338364 PUENTES SEGURA JEIMY GISELA 2014 500,000
01963459 PUERTA AGUDELO DORIS PATRICIA 2013 1,000,000
01963459 PUERTA AGUDELO DORIS PATRICIA 2014 1,000,000
01939986 PUERTO GARAVITO ELIANA 2010 100,000
01939986 PUERTO GARAVITO ELIANA 2011 100,000
01939986 PUERTO GARAVITO ELIANA 2012 100,000
01939986 PUERTO GARAVITO ELIANA 2013 100,000
01939986 PUERTO GARAVITO ELIANA 2014 10,000,000
01489808 PULGA GUZMAN JOSE ANTONIO 2014 2,150,000
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00598724 PULIDO ARTUNDUAGA AYDEE 2014 700,000
00806513 PULIDO DUITAMA AMANDA CRISTINA 2013 1,000,000
00806513 PULIDO DUITAMA AMANDA CRISTINA 2014 1,232,000
02327124 PULIDO MOTIVAR EDWAR LEONARDO 2014 3,000,000
02143471 PUNTO AMERICANO LA 49 2014 1,200,000
02214383 PUNTO CICLISTICO 2014 1,000,000
02142780 QREAMOS SAS 2014 79,550,545
02043093 QTAG TECHNOLOGIES S.A.S 2013 30,000,000
02043093 QTAG TECHNOLOGIES S.A.S 2014 50,000,000
01474203 QUANTICA COMUNICACION AVANZADA LTDA 2014 47,062,748
02109612 QUE COMO 2014 10,380,000
02244101 QUE COMO Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01969137 QUIMIBERMUL 2014 12,000,000
01824267 QUIMICOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO
BERMUL
2014 800,000
01779261 QUINCHOA TISOY BENITO 2014 3,000,000
00286169 QUINTERO DE MONTAÑO MARIA BLANCA 2014 1,000,000
01583040 QUINTERO DURAN LAURA 2014 1,000,000
02012944 QUINTERO HUERTAS SEGUNDO YOVANNI 2014 500,000
02198115 QUINTERO MUÑOZ CLAUDIA MARCELA 2014 3,000,000
02107541 QUINTIN GUTIERREZ JOSE ALBEIRO 2014 800,000
02059312 QUIROGA DURAN LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02332064 QUIRON CDS SAS 2014 6,000,000
01907210 QUIROZ CARDENAS HENRY 2014 1,500,000
01304866 QUITIAN TRIANA WILMER ALEXANDER 2014 7,300,000
01229201 RAHIMI HACHEN ACHWAK 2014 10,000,000
01175708 RAMIREZ ALIPIO OLGA LILIANA 2014 500,000
02071114 RAMIREZ CASTAÑEDA GABRIEL 2014 1,000,000
02062214 RAMIREZ DIAZ GRACIELA 2014 11,700,000
02144974 RAMIREZ GARCIA EDWIN 2014 1,100,000
01194411 RAMIREZ GONZALEZ HOLLMAN VILARDO 2003 50,000
02320540 RAMIREZ MALAMBO ALEJANDRO 2014 1,100,000
02320535 RAMIREZ MALAMBO EMIR 2014 1,100,000
02365400 RAMIREZ MURILLO ELADIO 2014 7,000,000
01468079 RAMIREZ PARRA AURA PATRICIA 2014 8,000,000
01831869 RAMIREZ QUINTERO JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02246734 RAMIREZ RAMIREZ JOSE JAIR 2014 15,000,000
02264890 RAMIREZ RODRIGUEZ MERY YOLANDA 2013 1,500,000
01865778 RAMOS DE NAFFAH MARIA DEL CARMEN 2013 5,500,000
01689469 RAMOS NARIÑO JOSE MARTIN 2014 2,500,000
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01903206 RAMOS OROZCO SHARLENNE MARIE 2014 900,000
01238716 RAPITIENDAS EL PORVENIR 2014 1,200,000
02329349 RCCF S A S 2014 423,123,776
01060688 REAL GAME AVENIDA JIMENEZ 2014 1,175,407,000
01060706 REAL GAME CARRERA 9A 2014 1,014,490,000
01060689 REAL GAME FONTIBON 2014 1,848,898,000
01060699 REAL GAME KENNEDY 2014 948,792,000
01060700 REAL GAME NUEVO RESTREPO 2014 5,366,343,000
01060686 REAL GAME NUEVO VENECIA 2014 1,423,815,000
01060684 REAL GAME PRADO 2014 1,466,865,000
01060698 REAL GAME VENECIA 2014 1,979,129,000
02311489 RECARGAS PC SAS 2014 50,000,000
02144979 RECICLADORA LOS PAISAS 2014 1,100,000
02176023 RECICLADORA Y RECUPERADORA SANTANDER 2014 2,500,000
01408373 RECICLAJES EL PAISA C I 2014 8,000,000
02071119 RECREATIVOS ALEX 2014 1,000,000
00938240 RECURSOS CONTABLES Y SISTEMAS SAS 2014 61,322,000
01455485 RED MOSQUITO S A 2014 1,364,163,799
01455467 RED MOSQUITO S A Y PODRA USAR LA SIGLA
RED MOSQUITO
2014 1,364,163,799
02070307 REFRIJAS NEVERAS Y LAVADORAS 2013 1,500,000
02070307 REFRIJAS NEVERAS Y LAVADORAS 2014 1,500,000
01020404 REINA DE REINA ESTHER 2014 1,070,000
01497203 REINA MARIA TERESA 2011 1,000,000
01497203 REINA MARIA TERESA 2012 1,000,000
01497203 REINA MARIA TERESA 2013 1,000,000
01497203 REINA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01529989 RELOJERIA Y CERRAJERIA JM 2014 500,000
02381073 REMATE WILHEN 2014 1,200,000
01256895 REMATES DINASTIA 2014 5,000,000
01436917 REMATES Y PROMOCIONES VALENTINA 2014 2,300,000
02362860 REMONTADORA DE CALZADO TAYRONA
CARDENAS
2014 1,100,000
00681286 RESIDENCIAS Y HOSPEDAJE VALPARAISO 2014 7,300,000
02125174 RESINAS & ADITIVOS SAS 2014 296,361,563
01458095 RESTAURANTE A V V 2014 600,000
01717479 RESTAURANTE ANA LILIA CARDENAS 2014 860,000
01936399 RESTAURANTE BAR PAISAJES 2014 1,800,000
02285382 RESTAURANTE CAFETERIA DON SIMON 2014 2,000,000
02265949 RESTAURANTE CAFETERIA MAFALDA 2014 10,000,000
02333623 RESTAURANTE CARBON PAISA DE ESTEBAN 2014 1,000,000
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01621727 RESTAURANTE CHINA BONG KONG 2014 7,390,000
01953610 RESTAURANTE CHINO BON KONG 2014 1,846,000
02077771 RESTAURANTE EL PORTAL DEL DIAMANTE 2014 1,500,000
01257961 RESTAURANTE FU YUAN 2014 1,500,000
02355221 RESTAURANTE LA COSTEÑA 2014 4,000,000
01979360 RESTAURANTE LA GRAN MURALLA CHINA 2014 4,500,000
01909289 RESTAURANTE LA PARRILLA L.F 2010 4,300,000
01909289 RESTAURANTE LA PARRILLA L.F 2011 4,300,000
01909289 RESTAURANTE LA PARRILLA L.F 2012 4,300,000
01909289 RESTAURANTE LA PARRILLA L.F 2013 4,300,000
02057525 RESTAURANTE NUEVO ARCO IRIS 2014 5,003,000
01687378 RESTAURANTE RANCHO S PARRILLA 2014 8,000,000
02362200 RESTAURANTE SAZON Y SABOR GJ 2014 1,000,000
00730064 RESTAURANTE SINDAGUA 2014 500,000
02372508 RESTAURANTE XIN LONG 2014 32,000,000
02128062 RESTAURANTE Y PESCADERIA VILLA MAR DE
BOSA SAS
2014 104,840,357
02065394 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA TERE
SILVANIA
2014 500,000
01872082 RESTREPO CHAVES ELCIAS 2014 1,000,000
02348904 RESTREPO PRADO LINA MARIA 2014 6,024,687
02143435 RETALES Y ACRILICOS RECICLABLES 2014 1,000,000
02368797 REY QUINTERO JOSE VICENTE 2014 900,000
01609357 REY ROJAS AURORA 2010 100,000
01609357 REY ROJAS AURORA 2011 1,000,000
01780343 REYES MERCADO WILMAN 2014 20,000,000
02209844 REYES PARDO JOSE DE JESUS 2014 6,109,997
02373912 REYES PEÑA SOLEDAD 2014 1,232,000
01351797 REYES PEÑA VICTOR JULIO 2014 500,000
01499699 RIAÑO GUTIERREZ DOMINGO 2014 1,100,000
02140238 RIAÑO MARTINEZ ALFONSO 2014 1,200,000
02039618 RIAÑO RIAÑO JAIRO HUMBERTO 2014 850,000
01257622 RICARDO GOMEZ RAFAEL ARTURO 2014 1,000,000
02320165 RICO BAQUERO OMAIRA 2014 1,100,000
01229202 RINATA 2014 1,000,000
02113518 RINCON BOYACENCE M O 2014 1,000,000
02295028 RINCON LARA OLGA 2014 1,200,000
00697928 RINCON SALAMANCA MARIA NELLY 2014 861,000
02344120 RINCON SARMIENTO HELBERT ROBERTO 2014 4,000,000
02394558 RINCON SUAREZ JAIRO HUMBERTO 2014 1,179,000
00895130 RIO CASINO BOGOTA 2014 50,674,470,000
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02217969 RIOS CUERVO MARIA SOLEDAD 2014 1,000,000
01552310 RIPE MELO FERNANDO 2012 1,000,000
01552310 RIPE MELO FERNANDO 2013 1,000,000
02292157 RIPLEY CALIMA 2014 19,431,543,854
02292161 RIPLEY CENTRO MAYOR 2014 63,815,907,488
02203305 RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR
DEPARTAMENTO SAS
2014 193,959,548,517
01677996 RIPS BOGOTA 2014 800,000
01941337 RIVERA JIMENEZ MARIA AURORA 2014 1,000,000
02060997 RIVERA PATIÑO ALEJANDRO 2012 100,000
02060997 RIVERA PATIÑO ALEJANDRO 2013 100,000
02060997 RIVERA PATIÑO ALEJANDRO 2014 1,232,000
02195691 RIVERA SOACHA ANDREA DEL PILAR 2014 3,000,000
02074858 RIVERGATE PROPERTIES S A SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 5,569,704,324
01601170 RIVEROS ROJAS LEONARDO ANDRES 2014 2,000,000
02354443 ROA ABREU MARIA TERESA 2014 300,000
01347553 ROA CASTELLANOS RICARDO ANDRES 2014 8,500,000
01862445 ROA GIRALDO ANDRES 2014 1,000,000
00832907 ROARD LTDA 2013 140,177,819
00832907 ROARD LTDA 2014 126,329,900
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2014 550,000
01312154 ROBLES SANABRIA SEGUNDO AGUSTIN 2014 1,230,000
02299079 ROCERO LOPEZ NANCY STELLA 2014 5,000,000
01596301 ROCHA RAMIREZ RAFAEL 2014 1,000,000
02045245 ROCHA SIERRA FLOR AZUCENA 2014 1,000,000
00943198 ROCK AND JAZZ CASINO 2014 32,048,399,000
01115072 ROCKY BROASTER 2014 5,850,000
02135564 ROCOTTO CARIBE BOGOTA 2014 6,000,000
02172577 RODRIGUEZ AGUIAR JOSE ALEJANDRO 2014 1,500,000
02369948 RODRIGUEZ ALVAREZ ELIZABETH 2014 2,400,000
01177843 RODRIGUEZ ANA LEONOR 2014 1,000,000
01682643 RODRIGUEZ AVILA FRANLEY 2014 11,704,000
00634638 RODRIGUEZ CARDENAS ALEJANDRO 2014 10,500,000
01104452 RODRIGUEZ CEPEDA LEONEL 2014 2,000,000
01852046 RODRIGUEZ CORTES GUILLERMO ANTONIO 2011 1,050,000
01852046 RODRIGUEZ CORTES GUILLERMO ANTONIO 2012 1,100,000
01852046 RODRIGUEZ CORTES GUILLERMO ANTONIO 2013 1,150,000
01852046 RODRIGUEZ CORTES GUILLERMO ANTONIO 2014 1,150,000
01779556 RODRIGUEZ CORTES NANCY PATRICIA 2014 4,275,000
02285381 RODRIGUEZ CRUZ OMAR ANGEL 2014 2,000,000
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02351357 RODRIGUEZ CUBILLOS LUDIVIA 2014 1,554,000
02269740 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ CECILIA MARGOTH 2014 1,000,000
01145936 RODRIGUEZ FIGUEROA HECTOR RICARDO 2014 6,000,000
01900404 RODRIGUEZ GOMEZ ISMAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01687376 RODRIGUEZ JALILIE JULIETH 2014 8,000,000
01937496 RODRIGUEZ LOZANO ANDRES FELIPE 2011 300,000
01937496 RODRIGUEZ LOZANO ANDRES FELIPE 2012 400,000
01937496 RODRIGUEZ LOZANO ANDRES FELIPE 2013 500,000
01937496 RODRIGUEZ LOZANO ANDRES FELIPE 2014 600,000
01440557 RODRIGUEZ LUZ DARY 2013 500,000
01440557 RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 500,000
02229547 RODRIGUEZ MAHECHA BLANCA GRACIELA 2013 1,000,000
02229547 RODRIGUEZ MAHECHA BLANCA GRACIELA 2014 1,000,000
01962607 RODRIGUEZ MAHECHA CLAUDIA MARITZA 2014 1,000,000
01685079 RODRIGUEZ MONTIEL JAVIER IGNACIO 2012 1,000,000
01685079 RODRIGUEZ MONTIEL JAVIER IGNACIO 2013 1,000,000
01685079 RODRIGUEZ MONTIEL JAVIER IGNACIO 2014 1,230,000
02291705 RODRIGUEZ MONTIEL JOSE DELIO 2014 1,230,000
02067377 RODRIGUEZ MORALES SEGUNDO 2014 500,000
01414260 RODRIGUEZ MUÑOZ LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
01516729 RODRIGUEZ ORTIZ JAIME 2014 1,200,000
01824051 RODRIGUEZ ORTIZ WILLIAM 2014 1,000,000
00491811 RODRIGUEZ OSORIO LUIS MIGUEL 2014 7,000,000
02237411 RODRIGUEZ POSSO DANIEL MAURICIO 2014 3,000,000
02293045 RODRIGUEZ REYES MARIA DEL CARMEN 2014 1,179,000
02298470 RODRIGUEZ ROMERO UBER IVAN 2014 2,000,000
02320269 RODRIGUEZ ROZO ALESSIA MARCELA 2014 1,100,000
02300274 RODRIGUEZ RUBIANO YANET 2014 1,179,000
01956660 RODRIGUEZ SABOGAL ERIKA TATIANA 2013 5,500,000
01058922 RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,501,000,000
01525307 RODRIGUEZ UMAÑA BLANCA INES 2014 1,232,000
01911897 RODRIGUEZ VARGAS LUCILA 2014 500,000
00831448 RODRIGUEZ VARGAS VICTOR MANUEL 2014 1,230,000
02100842 ROGELIS RODRIGUEZ FABIAN RICARDO 2014 7,050,000
02025183 ROJAS ANDRADE MABER 2014 1,200,000
01642676 ROJAS CARREÑO LUIS GABRIEL 2014 900,000
01641216 ROJAS CASTAÑEDA MARIA EUGENIA 2014 35,000,000
02168785 ROJAS CHAVARRIO ALDEMAR 2014 1,050,000
01115069 ROJAS CRUZ LUIS ALFONSO 2014 5,850,000
00382558 ROJAS DIAZ ORLANDO 2014 1,000,000
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01534616 ROJAS MARTIN NUBIA CONSTANZA 2014 6,750,000
02064121 ROJAS OSPINA EVELIO 2014 1,232,000
01442849 ROJAS PALOMINO VITALIANO 2011 100,000
01442849 ROJAS PALOMINO VITALIANO 2012 100,000
01442849 ROJAS PALOMINO VITALIANO 2013 100,000
01442849 ROJAS PALOMINO VITALIANO 2014 100,000
01842410 ROJAS VACCA JOHAN STIVEL 2013 1,179,000
01842410 ROJAS VACCA JOHAN STIVEL 2014 1,232,000
02221109 ROKA EXPRESS 2013 5,000,000
02221109 ROKA EXPRESS 2014 5,000,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2002 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2003 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2004 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2005 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2006 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2007 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2008 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2009 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2010 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2011 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2012 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2013 100,000
01092773 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 2014 1,200,000
02089144 ROMERO DIAZ DELIS DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02365879 ROMERO GARAVITO MYRIAM GLADYS 2014 2,350,000
01328947 ROMERO MUÑOZ SONIA 2014 1,000,000
01370256 ROMERO PATIÑO LEONARDO 2014 8,500,000
01759231 ROMERO RODRIGUEZ GILBERTO 2012 1,000,000
01759231 ROMERO RODRIGUEZ GILBERTO 2013 1,000,000
01759231 ROMERO RODRIGUEZ GILBERTO 2014 4,000,000
00582631 ROMERO RONDEROS MARIA IAHVEH 2014 1,000,000
02387647 ROMIRA ESTYLO 2014 1,100,000
02244099 RONCANCIO BAUTISTA MICHAEL STIVEN 2013 1,200,000
02244099 RONCANCIO BAUTISTA MICHAEL STIVEN 2014 1,200,000
01178590 RONCANCIO MEJIA JULIO RODOLFO 2014 12,770,000
01802129 ROPA DEPORTIVA MARIA CLAUDIA 2014 700,000
00569365 ROQUE 2014 1,200,000
01707069 ROSSY ROZO ARTESANIAS 2014 920,000
01561729 ROZO HOSPITAL NELSY 2014 7,800,000
01707068 ROZO HOSPITAL ROSALBA 2014 920,000
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02096472 RUBIANO BENAVIDES EDER 2012 1,000,000
02096472 RUBIANO BENAVIDES EDER 2013 1,000,000
02096472 RUBIANO BENAVIDES EDER 2014 5,000,000
00651131 RUBIANO PEÑA LUZ STELLA 2014 6,500,000
00767404 RUBIANO RUBIANO ANA CARMENZA 2014 1,750,000
01996703 RUBIO BRIÑEZ ANGELMIRO 2014 1,200,000
02089075 RUBIO COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE 2014 1,200,000
02287019 RUCE TORRES MARIO 2014 5,000,000
02012232 RUEDA ABELLA JAVIER ORLANDO 2014 6,000,000
02318011 RUEDA ARIZA HENRRY ANTONIO 2014 1,179,000
01889949 RUEDA DE ORTIZ MARIA TERESITA 2013 1,000,000
01640485 RUEDA GAMARRA NELLY CECILIA 2014 5,500,000
01420329 RUEDA SANTA MANUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01334962 RUIZ DIAZ MARIA DEL ROSARIO 2011 1,000,000
01334962 RUIZ DIAZ MARIA DEL ROSARIO 2012 1,000,000
01334962 RUIZ DIAZ MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01334962 RUIZ DIAZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02176962 RUIZ GIL ROBERTO 2014 1,230,000
01995276 RUIZ LUZ MIREYA 2011 300,000
01995276 RUIZ LUZ MIREYA 2012 150,000
01995276 RUIZ LUZ MIREYA 2013 150,000
01995276 RUIZ LUZ MIREYA 2014 150,000
02022292 RUIZ PEREZ JESUS ANTONIO 2014 10,000,000
01836695 RVP CONSULTORES S A S 2014 37,000,000
01753848 S&O INVERSIONES S.A.S. 2014 101,044,167
00999236 S2R INGENIEROS S A 2014 8,526,731,557
02371248 SAENZ GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 4,287,000
02100761 SAENZ HILDA ROSA 2014 800,000
02361838 SAENZ YARA MARISOL 2014 1,200,000
01631180 SAINT MARY NURSERY & PRESCHOOL LTDA 2013 130,165,530
01631180 SAINT MARY NURSERY & PRESCHOOL LTDA 2014 134,833,939
01510569 SAKATO KAORU 2014 26,231,000
01100783 SALA DE BELLEZA ANGELA 2014 1,200,000
01303860 SALA DE BELLEZA ANTE TODOS BELLAS Y
ELLOS
2013 800,000
00295728 SALA DE BELLEZA ISIS 2014 1,000,000
01525308 SALA DE BELLEZA JOHANNAS MILENA 2014 1,232,000
01780423 SALA DE BELLEZA MIRYAM DEL CARMEN 2014 700,000
01680554 SALA DE BELLEZA STATUS PABLO VI G P 2014 850,000
02169306 SALA DE BELLEZA STEVEN ORIGINAL 2014 1,200,000
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02081309 SALA DE BELLEZA YAQUELINE 2014 1,000,000
02064367 SALAS LEGUIZAMON GIOVANNI ALEXANDER 2014 1,000,000
00366553 SALGADO DURAN MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02242986 SALON DE BELLEZA LA SUCURSAL DEL CIELO 2014 500,000
02209749 SALSAMENTARIA LACTEOS DEL CAMPO 2013 100,000
02366480 SALSAMENTARIA LOS CHIGUANOS 2014 5,000,000
01461945 SALSAMENTARIA SAN ANDRES FRISAN 2013 6,500,000
01461945 SALSAMENTARIA SAN ANDRES FRISAN 2014 7,500,000
01380247 SALSAMENTARIA Y COMIDAS EDILIA 2014 850,000
02275033 SALUD OCUPACIONAL CALIDAD & GESTION
SAS
2014 5,000,000
01588295 SAMPY LTDA 2014 87,691,810
02341543 SANABRIA AVENDAÑO OSCAR 2014 8,000,000
02278286 SANABRIA PUERTO JUAN GERMAN 2014 1,232,000
02381070 SANABRIA SILVA HENRY YOVANNI 2014 1,200,000
02317688 SANAMI SAS 2014 53,638,909
02366389 SANCHEZ  ALIX EDICTA 2014 3,100,000
01237117 SANCHEZ ANGARITA JACINTO 2014 1,000,000
01169771 SANCHEZ AVILA ADELA 2014 3,000,000
02197205 SANCHEZ BARBOSA JOSE WILLIAM 2014 700,000
01065798 SANCHEZ CIRCA ROSA ELVIRA 2014 440,000
01303855 SANCHEZ DE CONTRERAS LUZ MIDA 2013 800,000
02206347 SANCHEZ GUARIN YAMILE 2014 5,000,000
02362289 SANCHEZ HERNANDEZ HILDA 2014 1,100,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2006 350,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2007 400,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2008 500,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2009 600,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2010 750,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2011 900,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2012 1,000,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2013 1,000,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2014 1,200,000
01511579 SANCHEZ MENDEZ JOSE LUIS 2014 2,400,000
02237621 SANCHEZ MENDIVELSO CAROLINA 2014 1,500,000
01293633 SANCHEZ MOLINA LILIA 2014 1,000,000
01521669 SANCHEZ MORENO GIOVANNI 2014 3,000,000
01348414 SANCHEZ PEDRAZA HERNANDO 2014 4,500,000
01628132 SANCHEZ SANABRIA ANGELA CORINA 2012 1,000,000
01628132 SANCHEZ SANABRIA ANGELA CORINA 2013 1,000,000
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01628132 SANCHEZ SANABRIA ANGELA CORINA 2014 1,000,000
01266528 SANDOVAL ANA VIRGINIA 2014 1,200,000
02090866 SANDOVAL PINEDA JOHN FREDY 2014 14,000,000
02320237 SANDOVAL RUIZ JOSE WILMAR 2014 1,100,000
02326321 SANGUINO PAEZ EDITH 2014 1,800,000
00003302 SANITAS 2014 1,370,321,489
00003301 SANITAS SAS 2014 6,255,137,082
02312674 SANOS ESTILO DE VIDA SALUDABLE 2014 500,000
02214524 SANROMER INTERNACIONAL SAS 2014 1,100,000
02254325 SANROMER VARIEDADES Y REGALOS 2014 1,100,000
00708601 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 2014 4,500,000
01570585 SANTAMARIA BENAVIDES HERNAN 2014 1,000,000
02307428 SANTIAGO RUIZ LUIS ORLANDO 2014 600,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2005 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2006 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2007 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2008 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2009 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2010 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2011 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2012 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2013 1,200,000
01348792 SANTIDY ESTUDIO 2014 1,200,000
02365524 SANTOS DE ESTUPIÑAN ROSA CECILIA 2014 1,100,000
02157877 SANTOS DUARTE BERTHA LUCIA 2014 1,200,000
01976257 SANTOS OVEIDA 2013 1,000,000
01878188 SARA CAFE BAR 2014 6,100,000
00417249 SARA S KITCHEN 2014 1,200,000
01924111 SARAY HERRERA EDITH JOHANA 2010 1,000,000
01924111 SARAY HERRERA EDITH JOHANA 2011 1,200,000
01924111 SARAY HERRERA EDITH JOHANA 2012 1,200,000
01924111 SARAY HERRERA EDITH JOHANA 2013 1,300,000
01924111 SARAY HERRERA EDITH JOHANA 2014 2,000,000
02124304 SARMIENTO DISTRIBUCIONES EU 2014 1,000,000
01634014 SARMIENTO ESPITIA CARLOS EDUARDO 2014 1,050,000
01112179 SARMIENTO MENDOZA JORGE ARTURO 2014 247,950,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2005 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2006 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2007 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2008 1,200,000
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01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2009 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2010 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2011 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2012 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2013 1,200,000
01348788 SARMIENTO NESTOR RAUL 2014 1,200,000
01401317 SASTOQUE SARMIENTO JAIRO 2014 750,000
02358224 SCIENTIA CONSULTORES SAS 2014 979,568,595
02362725 SCILICET SAS 2014 46,692,000
01022076 SEBE COMEX LTDA 2008 500,000
01022076 SEBE COMEX LTDA 2009 500,000
01022076 SEBE COMEX LTDA 2010 500,000
01022076 SEBE COMEX LTDA 2011 500,000
01022076 SEBE COMEX LTDA 2012 500,000
01022076 SEBE COMEX LTDA 2013 500,000
01022076 SEBE COMEX LTDA 2014 1,232,000
01364834 SEGURA BARRERA MOISES 2014 500,000
01764551 SEGURA GARCIA BLANCA BELY 2013 900,000
01764551 SEGURA GARCIA BLANCA BELY 2014 2,400,000
02016745 SEGURA SEGURA JOSE IGNACIO 2014 1,500,000
00000031 SEGUROS ALFA S A 2014 284,092,582,000
00171900 SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A 2014 3,893,375,219,000
01849033 SEGUROS360 LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2014 141,890,105
01769552 SEINTRI 2014 700,000
01863567 SEIT SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A S
2013 4,000,000
01863567 SEIT SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A S
2014 4,000,000
01659429 SERPU S A E S P 2014 519,751,310
01798570 SERPU S A E S P 2014 519,751,310
01147949 SERRATO ACOSTA NILZA YALINE 2014 1,800,000
02163845 SERTRANSPACK 2014 1,230,000
01588457 SERVI LLANTAS GOMEZ 2014 2,120,000
02175702 SERVICES & INVESTMENT HOLDING S A S 2014 1,474,464,000
02332758 SERVICIO ACTIVO BP S.A.S 2014 1,000,000
02037826 SERVICIO DE PRENSA SG 2014 2,000,000
01962537 SERVICIO MEDICO EMPRESARIAL S A S CON
SIGLA SERVIMED EMPRESARIAL S A S
2014 75,650,000
01794329 SERVICIO TECNICO S.O. 0560 2011 1,000,000
01794329 SERVICIO TECNICO S.O. 0560 2012 1,000,000
01794329 SERVICIO TECNICO S.O. 0560 2013 1,000,000
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01794329 SERVICIO TECNICO S.O. 0560 2014 1,000,000
01710961 SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS P
H  S A S
2014 11,500,000
00876786 SERVICIOS INTEGRALES DEL SIGLO XXI
LTDA SERVI XXI LTDA EN LIQUIDACION
2013 200,000,000
01989182 SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS
SIE SAS
2014 30,150,000
01605728 SERVICIOS Y PROYECTOS SERYPRO LTDA 2014 2,531,028
01605754 SERVICIOS Y PROYECTOS SERYPRO LTDA 2014 2,531,028
02240277 SERVIELECTRICOS GONZALEZ S A S 2014 15,000,000
02352420 SERVILUJOS LA GRAN 3A. 2014 1,000,000
01609595 SERVIPUBLICOS Y GESTION INTEGRAL
S.A.S.
2014 233,778,093
02393736 SERVIQUESOS DE LA SABANA 2014 1,200,000
02330952 SET DISEÑO Y PRODUCCION SAS 2014 60,000,000
02294428 SEVERICHE VERONA NELSON TOMAS 2014 1,000,000
01145438 SGD MUNDO DIGITAL 2014 10,000,000
02334062 SHADAI INVERSIONES SAS 2014 2,000,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2014 11,088,000
02092658 SIERRA VARGAS GENESIS PAOLA 2014 1,000,000
02296685 SIGO DEPORTES Y RECREACION 2014 600,000
02370692 SILVA ESLAVA WILSON ALEJANDRO 2014 1,230,000
02375208 SILVA GOMEZ HECTOR DANIEL 2014 1,100,000
02177951 SILVA LOSADA NUBIA 2014 1,900,000
01497823 SIMPSONS PELUQUERIA 2012 450,000
01497823 SIMPSONS PELUQUERIA 2013 450,000
01497823 SIMPSONS PELUQUERIA 2014 450,000
01555463 SINGELECT LTDA 2012 1,500,000
01555463 SINGELECT LTDA 2013 1,500,000
01555463 SINGELECT LTDA 2014 1,500,000
01817131 SIOC SAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 31,500,000
02336614 SIRIUS ANDINA SAS 2014 126,833,507
02306685 SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y
MECANISMOS LTDA
2014 10,663,644
01258454 SKIN STORE S A S 2014 565,413,012
02181458 SM INGENIEROS S A S 2014 1,481,760,616
01928168 SOCHA OROZCO LEONARDO 2014 2,000,000
00845797 SOCIEDAD COLOMBIANA DE HIPOTECAS SAS




00845797 SOCIEDAD COLOMBIANA DE HIPOTECAS SAS
COLHIPOTECAS SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA COLHIPOTECAS SAS
2014 3,323,807,854
01630161 SOCIEDAD COLOMBO FRANCESA PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCION DEL CABALLO DE
DEPORTE & COMPAÑIA LIMITADA
2014 1,000,000
01113939 SOLANO BOHORQUEZ EDGAR MAURICIO 2014 12,900,000
00747289 SOLDAGUANTES LIMITADA 2014 2,000,000
02039208 SOLER PRIETO HERMELINDA 2014 900,000
00652675 SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES 2014 3,229,366,444
02330348 SOLUCIONES INMOBILIARIAS
ESPECIALIZADAS S A S
2014 3,420,934,467
01945963 SOLUCIONES LOGISTICAS CONTINENTAL S A
S
2014 856,005,612
01773959 SONORA SPOT ENTERPRISES S A S 2014 384,991,509
00487887 SOPORTE Y CIA SAS 2014 60,000,000
01895254 SORZA ZAMBRANO NORA INES 2014 7,500,000
01561437 SOSA FAJARDO NELSON 2014 1,800,000
01871468 SOTO DUQUE MYRIAM STELLA 2013 100,000
01871468 SOTO DUQUE MYRIAM STELLA 2014 1,230,000
00684517 SOTO ESCOBAR AMANDA 2014 1,200,000
01743338 SOTO HENAO LUIS ALBERTO 2014 8,000,000
02348552 SOTO PAPAGAYO ISIDRO 2014 6,000,000
02275931 SOTO PEÑA FABIAN ANDRES 2014 1,230,000
02275337 SOTO RODRIGUEZ WILLIAM 2014 1,200,000
02393983 SOTO S FASHION GROUP S A S 2014 200,000,000
02147825 SPATH BOTERO FELIPE 2014 1,000,000
02147136 STAR LOGISTICS SAS 2014 1,570,317,506
01646982 STEIN & CIA S.A.S 2014 12,693,160,000
01649650 STEPHANI MOTOR S 2014 2,000,000
02348560 STILO Y BELLEZA TATISSS 2014 1,170,000
02224787 STOPCARS 2013 700,000
02081743 STUDIO 20 2014 1,000,000
01581960 SUAREZ AVILA HERMES EDWIN 2014 2,000,000
01284285 SUAREZ DE CAMACHO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02103757 SUAREZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01899094 SUAREZ HERNANDEZ OLGA LUCIA 2013 500,000
01899094 SUAREZ HERNANDEZ OLGA LUCIA 2014 500,000
02375639 SUAREZ MORENO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02226957 SUAREZ RAMOS CARMENZA 2014 1,500,000
01327431 SUAREZ SARMIENTO NARCIZO 2014 1,100,000
01851056 SUAREZ SUAREZ DIANA MARCELA 2011 600,000
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01851056 SUAREZ SUAREZ DIANA MARCELA 2012 600,000
01851056 SUAREZ SUAREZ DIANA MARCELA 2013 600,000
02070300 SUAREZ VARGAS JOHN ALFONSO 2013 1,500,000
02070300 SUAREZ VARGAS JOHN ALFONSO 2014 1,500,000
02167825 SUAREZ VILLAR JUDDY PAULINE 2014 3,000,000
02377528 SUAREZ VILLARREAL ANA BLASINA 2014 1,100,000
02272248 SUBA LISBOA 2014 5,000,000
02144138 SUMINISTROS Y PROYECTOS DE LOS ANDES
SAS
2014 23,753,449
02077301 SUMINOX ACEROS SAS 2014 5,792,039,622
01978572 SUNCOUNTRY REALTY 2014 6,000,000
02386454 SUPER STARS T.V. 2014 600,000
01942923 SUPER TIENDAS EXPRESS 2014 7,000,000
01206299 SUPERMERCADO EL VUEN BECINO DE LA
BALSA
2014 190,000
01248934 SUPERMERCADO JANETHE J T 2014 1,000,000
01697307 SUPPORTICAL LTDA 2014 170,248,000
00705694 SURISERVICIOS TECNICOS 2014 4,500,000
02367145 SURTIDORA DE AVES GV 2014 1,100,000
02383245 SURTIDULCES EL TESORO 2014 2,000,000
01275745 SURTITODO EL TREBOL 2013 1,000,000
01275745 SURTITODO EL TREBOL 2014 1,000,000
02212093 SWP DE COLOMBIA S A S 2013 34,904,000
00482809 SYNTHES COLOMBIA S A 2014 148,698,429,564
01218668 SYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE SYNTHES S A S
2014 148,698,429,564
02182381 SYNTOFARMA BAM BODEGA DE
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL
2014 65,845,633
02182390 SYNTOFARMA PLANTA CEFALOSPORINAS 2014 633,968,396
00565640 SYNTOFARMA S A 2014 27,324,858,992
01842045 TABERNA BAR COPAS Y AMIGOS 2014 1,200,000
01683591 TABERNA PARADDISE CLUB 2009 800,000
01683591 TABERNA PARADDISE CLUB 2010 900,000
01683591 TABERNA PARADDISE CLUB 2011 1,000,000
01683591 TABERNA PARADDISE CLUB 2012 1,100,000
01683591 TABERNA PARADDISE CLUB 2013 1,100,000
01683591 TABERNA PARADDISE CLUB 2014 1,200,000
02370694 TABERNA SANTIAGO`S 2014 1,230,000
02300278 TALLER DE BICICLETAS EL PIÑON J Y 2014 1,179,000
02371798 TALLER DE BICICLETAS SPINK BAY 2014 1,100,000
01399478 TALLER INDUSTRIAL MG LTDA 2014 1,000,000
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01113941 TALLER MAUROS LENGUAZAQUE 2014 11,000,000
02280830 TALLERES Y SERVICIOS INTEGRALES N F 2014 1,000,000
01783761 TAMALES TOLIMENSES EL BUEN SABOR A.G. 2013 900,000
01783761 TAMALES TOLIMENSES EL BUEN SABOR A.G. 2014 900,000
01285003 TAMAYO ORTIZ ARIEL LEON 2013 1,200,000
01285003 TAMAYO ORTIZ ARIEL LEON 2014 1,200,000
01896623 TAMI CREACIONES EN CUERO 2014 1,200,000
01847560 TARAZONA MEJIA SILDANA 2014 1,200,000
01544187 TATTOO Y PIERCING SUBTERRANEA 2013 1,000,000
01544187 TATTOO Y PIERCING SUBTERRANEA 2014 1,000,000
00174547 TATYTUR LTDA. 2014 1,200,000
01497819 TAUTIVA GAITAN ELIZABETH 2012 450,000
01497819 TAUTIVA GAITAN ELIZABETH 2013 450,000
01497819 TAUTIVA GAITAN ELIZABETH 2014 450,000
02363836 TECKO SAS 2014 1,000,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2003 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2004 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2005 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2006 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2007 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2008 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2009 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2010 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2011 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2012 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2013 800,000
01131390 TECNICOS EN INSTALACION JASM
ARQUITECTOS E INGENIEROS
2014 247,950,000
00687933 TECNIKA LTDA TECNOLOGIA EN
COMUNICACIONES LTDA
2014 113,760,739
02197211 TECNIWS 2014 700,000
02362227 TECNOHOME AUDIO Y VIDEO S A S 2014 20,000,000
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01747740 TECNOLOGIAS Y PUBLICACIONES EDUCATIVAS
S A S
2013 278,692,000
02074078 TEDING CONSULTORES S A S 2014 3,684,108
02148345 TEKNIKOF 2014 1,000,000
01949432 TELLEZ ARIZA LUZ HIMELDA 2014 4,000,000
01306038 TENIS DOPAR 2014 1,232,000
01692288 TENNIS ZONA PUBLICA 2014 1,500,000
01351798 TERCER MILENIO CHATARRERIA 2014 500,000
02288636 TEXTILES E INSUMOS SAS 2014 67,057,600
00457496 TEXTILES ELLIVAL LTDA 2014 10,000,000
00457497 TEXTILES ELLIVAL LTDA 2014 10,000,000
01982379 TEXTILES MONI K 2014 1,500,000
02258893 TGS AP INVESTMENTS AS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 3,195,282,976
01551479 THE CHOICE GOURMET 2014 1,500,000
01995789 THE VISUAL XP GROUP S A S 2013 34,154,430
01995789 THE VISUAL XP GROUP S A S 2014 34,852,913
01692891 THE WORLD SYSTEM AUL 2014 1,000,000
02094130 THR3 COMPANY LTDA SIGLA THR3 LTDA 2012 600,000
02094130 THR3 COMPANY LTDA SIGLA THR3 LTDA 2013 800,000
02094130 THR3 COMPANY LTDA SIGLA THR3 LTDA 2014 965,000,000
02322963 TICXAR S A S 2014 66,384,535
02086601 TIENDA BAR EL COSTALAZO DE POTE 2014 1,230,000
02045397 TIENDA BAR LAS 3 ESTRELLAS 2013 1,000,000
02016749 TIENDA BRASIL NORTE 2014 1,500,000
02015107 TIENDA CAROLINA RIVERA 2014 1,232,000
01497205 TIENDA DE QUIQUE 2011 1,000,000
01497205 TIENDA DE QUIQUE 2012 1,000,000
01497205 TIENDA DE QUIQUE 2013 1,000,000
01497205 TIENDA DE QUIQUE 2014 1,000,000
02135572 TIENDA DEL SEÑOR BELTRAN 2014 500,000
02142876 TIENDA DON JUAN BARRERA 2014 1,000,000
01626255 TIENDA DONDE GUATA 2014 1,000,000
02191005 TIENDA DONDE MAYRA 2013 1,000,000
02191005 TIENDA DONDE MAYRA 2014 1,500,000
00703496 TIENDA DONDE PATRO 2014 500,000
00813007 TIENDA DOÑA LIGIA 2014 1,232,000
00724421 TIENDA EL DESCANSO SAN CAYETANO 2014 600,000
01425702 TIENDA EL REY LEON G G 2014 1,500,000
01440620 TIENDA EL REY RODRIGUEZ 2013 500,000
01440620 TIENDA EL REY RODRIGUEZ 2014 500,000
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01606990 TIENDA EL RINCONCITO DE LEONOR 2014 1,000,000
01460552 TIENDA EL ROSAL CASTELLANOS 2014 300,000
00461707 TIENDA EL VECINO PACHO VILLA 2014 975,000
01469085 TIENDA JAVIS Y VIVERES 2014 500,000
02193263 TIENDA LA LLANERITA N.U 2014 1,200,000
02075975 TIENDA LA TEQUILA 2014 500,000
01447882 TIENDA LA ULTIMA PARA LA SED A A 2013 500,000
01447882 TIENDA LA ULTIMA PARA LA SED A A 2014 1,200,000
02355148 TIENDA LILIA 1 2014 1,100,000
01159839 TIENDA LOS PINOS LA GRANJA 2014 250,000
01914297 TIENDA MARGY 2014 900,000
02211626 TIENDA MARIOS 2014 1,000,000
01493666 TIENDA MARTIN G 2014 1,000,000
02288286 TIENDA MI NEGRITA 2014 1,200,000
00766861 TIENDA MIRADOR EL SOL 2014 1,230,000
02067379 TIENDA SAN PEDRO DOS 2014 500,000
02211966 TIENDA SHAGY 2014 500,000
01404173 TIENDA VILLA LUZ C D 2014 1,170,000
02326323 TIENDA Y CAFETERIA EDITHSAN 2014 1,800,000
02153773 TIKBA 2013 3,000,000
02153773 TIKBA 2014 3,000,000
01321307 TIME LOCK SECURITY S.A.S 2014 11,800,000
01946509 TINTILLAS Y PINTURAS PARA MADERA LTDA 2014 5,000,000
02354617 TINTO Y CAFE MOLIDO QUINDIANO 2014 1,000,000
01158842 TISOY GONZALEZ MARTHA YURANY 2013 8,000,000
01158842 TISOY GONZALEZ MARTHA YURANY 2014 8,000,000
01673761 TMC MUNDO MARKETING 2014 10,200,000
02303434 TOCOMA SERVICE S A S 2014 23,803,562
02326957 TODOFICINA COLOMBIA S A S 2014 6,500,000
01583368 TODORODAMIENTOS AR LTDA 2013 61,779,000
01964542 TORRE IMAGEN & COMUNICACIONES S A S 2014 59,715,853
00967933 TORRES BECERRA JOSE ANTONIO 2014 1,800,000
02110410 TORRES CASIANO PAOLA ANDREA 2014 1,500,000
00977696 TORRES CHIRIVI JAIRO 2012 1,000,000
00977696 TORRES CHIRIVI JAIRO 2013 1,000,000
00977696 TORRES CHIRIVI JAIRO 2014 1,000,000
01845613 TORRES COLORADO MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2002 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2003 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2004 1
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00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2005 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2006 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2007 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2008 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2009 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2010 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2011 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2012 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2013 1
00529000 TORRES DE GUARIN MARIA MAGDALENA 2014 60,000
01195271 TORRES DIAZ JOSE ROGELIO 2013 2,000,000
01195271 TORRES DIAZ JOSE ROGELIO 2014 2,000,000
01977689 TORRES EDILSO 2012 15,000,000
01977689 TORRES EDILSO 2013 17,000,000
01977689 TORRES EDILSO 2014 19,000,000
02333768 TORRES FANDIÑO BETHY 2014 1,500,000
01596145 TORRES LOPEZ LUIS ALFONSO 2014 1,179,000
00389296 TORRES MENDEZ MARIA IGNACIA 2014 3,780,000
01442481 TORRES PINEDA LUIS GILDARDO 2014 5,200,000
01816762 TORRES QUIROZ MANUEL ALFONSO 2014 1,232,000
01639129 TORRES VARON MYRIAM 2014 1,000,000
02289314 TORTAS Y POSTRES LA 7 2014 3,500,000
01094261 TOTAL INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIMITADA 2014 4,000,000
02322911 TOTAL OPTICA CENTRO 2014 5,000,000
01962663 TOYOAUTOS Y CAMPEROS 2014 2,000,000
01418951 TOYS LAAN 2013 1,000,000
01418951 TOYS LAAN 2014 1,845,000
02296249 TRADE FOR TIC S.A.S 2014 2,000,000
02328062 TRADECORP COLOMBIA SAS 2014 537,711,613
01122698 TRAFICO INTELIGENTE LTDA 2014 220,750,015
02319624 TRAMELCO SAS 2014 400,731,216
01933925 TRANSDACOL LTDA 2014 1,232,000
01310239 TRANSPORT INTERNATIONAL CARGO LTDA Y
OPERARA BAJO LA SIGLA COMERCIAL T I C
LTDA
2013 3,200,000
02363558 TRANSPORTAR CUNDINAMARCA RSV SAS 2014 40,000,000
01989211 TRANSPORTE ANGELICA MARIA 2014 2,000,000
02081376 TRANSPORTE ANGELICA MARIA 2 2014 4,000,000
01968402 TRANSPORTES GRANOLA 2014 5,000,000
02075823 TRANSPORTES SERVINCI S.A.S PUDIENDO
USAR LA SIGLA TRANSSERVINCI SAS
2014 2,926,120,400
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01290159 TRANSPORTES VELANDIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 104,139,621
01290159 TRANSPORTES VELANDIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 117,445,078
01290159 TRANSPORTES VELANDIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 117,105,061
01743145 TRIANA GARZON MARIO FERNANDO 2014 1,000,000
01960641 TRIANA HERNANDEZ MARIO 2014 2,000,000
01769549 TRIANA TRIANA HILDA 2014 1,400,000
01438801 TRIGO & MIEL BUFFETS 2009 900,000
01438801 TRIGO & MIEL BUFFETS 2010 900,000
01438801 TRIGO & MIEL BUFFETS 2011 900,000
01438801 TRIGO & MIEL BUFFETS 2012 900,000
01438801 TRIGO & MIEL BUFFETS 2013 900,000
01438801 TRIGO & MIEL BUFFETS 2014 900,000
02126087 TRIGO Y CAFE EXPRESSO 2013 2,600,000
01248929 TRIVIÑO MARTINEZ AURA JANETHE 2014 1,000,000
01696074 TRIVIÑO MUÑOZ YEIMER LIVANEL 2009 500,000
01696074 TRIVIÑO MUÑOZ YEIMER LIVANEL 2010 500,000
01696074 TRIVIÑO MUÑOZ YEIMER LIVANEL 2011 500,000
01696074 TRIVIÑO MUÑOZ YEIMER LIVANEL 2012 500,000
01696074 TRIVIÑO MUÑOZ YEIMER LIVANEL 2013 500,000
01369393 TRUFFELN VON ROSSI 2012 500,000
01369393 TRUFFELN VON ROSSI 2013 500,000
01927427 TRUJILLO CASTILLO GERMAN 2010 1,000,000
01927427 TRUJILLO CASTILLO GERMAN 2011 1,000,000
01927427 TRUJILLO CASTILLO GERMAN 2012 1,000,000
01927427 TRUJILLO CASTILLO GERMAN 2013 1,000,000
01927427 TRUJILLO CASTILLO GERMAN 2014 1,000,000
01804012 TRUJILLO GONZALEZ & CIA S C A 2014 1,576,879,905
01938608 TUCONSULTA COLOMBIA SAS 2014 729,751,738
02107871 TURISMO & PUBLICIDAD LTDA SIGLA T T &
P LTDA
2014 600,000
02181780 TURRIAGO PADILLA GREGORIO 2014 5,800,000
00150639 TXT AGENCIA DE MARCA S A S 2014 3,041,856,972
02060747 TXT INVERSIONES S A S 2014 1,404,010,199
01692888 UMAÑA LEON ALDEMAR 2014 1,000,000
01960492 UNIDAD KUMON EL NOGAL 2014 100,000
00398239 UNIVERSAL DE ALARMAS 2014 1,840,000
02211632 UNIVERSO DEL BOTON 2014 1,000,000
00591547 URDECO S A 2014 22,452,925,571
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01815554 URIBE GUTIERREZ JOSE RAFAEL 2012 0
01815554 URIBE GUTIERREZ JOSE RAFAEL 2013 0
01815554 URIBE GUTIERREZ JOSE RAFAEL 2014 0
01388839 URIBE RODRIGUEZ RAFAEL 2012 1,700,000
01388839 URIBE RODRIGUEZ RAFAEL 2013 2,160,000
02193261 URREGO SOLANO NANCY 2014 1,200,000
02064680 V - LOZARK E U 2013 2,000,000
02064680 V - LOZARK E U 2014 2,000,000
01458094 VACA DE VELA ANA CONCEPCION 2014 600,000
01780418 VALBUENA DE URAZAN MIRYAM DEL CARMEN 2014 700,000
02167493 VALBUENA MONCADA JOSE ROBERTO 2014 1,000,000
01911260 VALDEZ OSPINO ENRIQUE ALFREDO 2014 3,000,000
02373675 VALENCIA GUANEME JOHN CESAR 2014 2,000,000
02313129 VALENZUELA ANZOLA ANA MARIA 2014 3,000,000
01880013 VALERO HERNANDEZ JULIO 2013 500,000
01880013 VALERO HERNANDEZ JULIO 2014 500,000
02271443 VALLEJO LOPEZ CRISTINA 2013 1,000,000
02348529 VALORES EXPERTOS SAS 2014 647,842,586
01294866 VALUE S & M S.A.S. 2014 895,862,463
01294918 VALUEAD 2014 1,000
01923566 VAME SAS 2014 6,306,915,036
01628833 VANEGAS MORENO JOSE JAIME ALIRIO 2014 6,179,000
02367141 VANEGAS ROJAS GERMAN 2014 1,100,000
00801249 VANESSA FASHION 2014 1,845,000
02122935 VANESSA FASHION 2014 1,845,000
02176018 VARGAS ALFONZO JOSE HELI 2014 2,500,000
01896244 VARGAS ANILLO ANGELICA MARIA 2014 6,000,000
02312673 VARGAS CASTRO LAURA BRIGITH 2014 100,000
02238116 VARGAS GONZALEZ JOSE ELIBARDO 2013 2,000,000
02238116 VARGAS GONZALEZ JOSE ELIBARDO 2014 2,000,000
02164733 VARGAS GONZALEZ RUBEN 2014 1,000,000
02088213 VARGAS LARA MELQUI 2012 1,000,000
02088213 VARGAS LARA MELQUI 2013 1,000,000
02088213 VARGAS LARA MELQUI 2014 1,000,000
02333616 VARGAS MEDELLIN YIRLI LISVETH 2014 1,000,000
01523540 VARGAS PATIÑO LUZ MARINA 2014 500,000
01821070 VARGAS PEREZ GABRIEL 2010 800,000
01821070 VARGAS PEREZ GABRIEL 2011 800,000
01821070 VARGAS PEREZ GABRIEL 2012 800,000
01821070 VARGAS PEREZ GABRIEL 2013 800,000
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01821070 VARGAS PEREZ GABRIEL 2014 800,000
01662321 VARGAS RODRIGUEZ MARTHA RUTH 2012 700,000
01662321 VARGAS RODRIGUEZ MARTHA RUTH 2013 900,000
01662321 VARGAS RODRIGUEZ MARTHA RUTH 2014 1,200,000
02117959 VARGAS ROJAS EDILBERTO 2014 2,300,000
02224105 VARGAS ROJAS HECTOR HORACIO 2013 1,000,000
02224105 VARGAS ROJAS HECTOR HORACIO 2014 1,000,000
01015719 VARGAS ROJAS ORLANDO 2014 4,300,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2006 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2007 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2008 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2009 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2010 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2011 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2012 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2013 760,000
01514278 VARGAS SANTOS ALVARO 2014 760,000
00950225 VARIEDADES ALEJANDRA EXCLUSIVA 2014 1,000,000
00684518 VARIEDADES ANGELIS 2014 1,200,000
02135202 VARIEDADES BRAYAN Y JOHANNA 2014 1,000,000
01596146 VARIEDADES J.LOPEZ 2014 1,179,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2006 500,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2007 500,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2008 500,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2009 500,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2010 500,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2011 500,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2012 500,000
01130191 VARIEDADES SURTITODO 2013 500,000
02366393 VARIEDADES Y REGALOS PEGGY 2014 1,500,000
01288168 VARON JOSE MARIO 2014 20,000,000
02001111 VASQUEZ GARCIA JOSE FERNANDO 2014 900,000
02165179 VASQUEZ GIRALDO DIEGO 2014 1,000,000
01446397 VASQUEZ SEGUNDO JOSE GASPAR 2014 2,200,000
00025121 VASQUEZ Y VASQUEZ LTDA 2014 600,719,771
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2005 700,000
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2006 700,000
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2007 700,000
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2008 700,000
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2009 700,000
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01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2010 700,000
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2011 700,000
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2012 700,000
01379553 VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO 2013 700,000
02299965 VELA LEON RODRIGO 2014 3,000,000
01995881 VELA RUIZ YDALY 2013 550,000
01571440 VELANDIA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 2014 2,400,000
01672298 VELASQUEZ MONCADA JENNITH 2014 600,000
01028293 VELEZ PARRA PAOLA ADRIANA MARIA 2014 5,000,000
01546023 VELOZA OSORIO JOHN ALEXANDER 2014 11,088,000
01948933 VELOZA PINILLA BRAHIAN SEBASTIAN 2014 3,050,000
02140239 VENTA DE INSUMOS TRES ESQUINAS 2014 1,200,000
01194554 VERANO CHINCHILLA LILIA 2014 4,000,000
01532764 VERGARA GARCIA SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
00912900 VIAJES DORADO TOURS 2014 1,200,000
01535206 VIANNEY TOURS 2014 1,000,000
02129091 VICTOR COMPAÑY SAS 2014 3,000,000
02257937 VICTORIA INVERSORES SAS 2014 7,900,000
01296576 VIDRIERIA 20 DE JULIO 2014 1,000,000
00762005 VIDRIERIA GONZALEZ 2014 1,230,000
01348416 VIDRIERIA LA 16 2013 4,900,000
01348416 VIDRIERIA LA 16 2014 4,500,000
00649935 VIDRIOS ROCIO 2014 1,000,000
01876452 VILLALOBOS BARRAGAN LUZ ESTELA 2014 1,200,000
01901149 VILLAMIL DURAN CESAR IVAN 2014 1,232,000
00141640 VILLARREAL NIÑO MANUEL FELIPE 2014 1,000,000
02090868 VIRTUAL SPORT JEANS 2014 14,000,000
02336248 VITRIMATT 2014 800,000
02182643 VIVAS HERNANDEZ GLADYS 2014 1,232,000
02387933 VIVAS TIQUE JENNY JOHANNA 2014 1,200,000
01866843 VIVERES ESMERALDA SAN BLAS 2014 1,232,000
00809123 VIVERES MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01238715 VIZCAYA DURAN JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
01917908 VP INGENERGIA S.A. E.S.P 2014 4,607,632,574
01325480 WAMBITOS SPORT 2004 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2005 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2006 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2007 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2008 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2009 500,000
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01325480 WAMBITOS SPORT 2010 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2011 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2012 500,000
01325480 WAMBITOS SPORT 2013 500,000
02229550 WHITE NO 1 2013 1,000,000
02229550 WHITE NO 1 2014 1,000,000
00832637 WINNER GROUP S A 2014 293,743,500,000
02029941 WISAM STORE 2014 1,000,000
02057522 WOO  KAM WAI 2014 5,003,000
02367086 XIN LONG SAS 2014 126,000,000
01696082 YEITRI 2009 500,000
01696082 YEITRI 2010 500,000
01696082 YEITRI 2011 500,000
01696082 YEITRI 2012 500,000
01696082 YEITRI 2013 500,000
01554724 YEPES RAMIREZ MARCELA 2014 1,230,000
02016104 YESHUA Y C 2014 1,500,000
01567985 YO CREO PUBLICIDAD 2014 1,500,000
01621725 YONG KONG YUIN 2014 7,390,000
02077765 YU JIANLING 2014 1,500,000
01549014 ZAMBRANO CABALLERO FEDERICO 2014 12,000,000
02269043 ZAMBRANO HERRERA MARIA LUCIA 2014 3,000,000
01930362 ZAMBRANO RUGE JULIO VICENTE 2014 1,000,000
01436916 ZAPATA COLMENARES ROSA YAMILE 2014 2,300,000
02241644 ZARATE VARGAS DORA INES 2014 500,000
01951566 ZERO ESTRATEGIAS S A S 2014 14,193,000
01257960 ZHEN BAOER 2014 1,500,000
00276547 ZIPAREPUESTOS 2014 1,800,000
02327521 ZONA . B 2014 10,000,000
02321738 ZONADEMASCOTAS.COM 2014 1,589,000
02326262 ZONADEMASCOTAS.COM SEDE CAMPESTRE 2014 1,589,000
02326258 ZONADEMASCOTAS.COM SEDE CHIA 2014 1,589,000
01951572 ZOOM TOTAL S A S 2014 14,591,000
02209743 ZULUAGA PEDRAZA HERIBERTO 2013 100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02230176 RODRIGUEZ MONROY BLANCA
LILIA
2013 1,500,000 10/02/2014
02230176 RODRIGUEZ MONROY BLANCA
LILIA
2014 1,500,000 10/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2007 350,000 17/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2008 350,000 17/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2009 350,000 17/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2010 350,000 17/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2011 350,000 17/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2012 350,000 17/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2013 350,000 17/02/2014
01630889 PARRA LEMUS MARTIN ANDRES 2014 350,000 17/02/2014
00113650 VALBUENA MORENO SOFIA 2011 1,071,200 18/02/2014
00113650 VALBUENA MORENO SOFIA 2012 1,133,400 18/02/2014
00113650 VALBUENA MORENO SOFIA 2013 1,179,000 18/02/2014
01970306 LOCERIA COLOMBIANA BOGOTA
OUTLET
2014 64,888,097 19/02/2014
02359075 DIAZ RODRIGUEZ HOMAIRA 2014 2,000,000 21/02/2014
02359075 DIAZ RODRIGUEZ HOMAIRA 2014 2,000,000 21/02/2014
02244184 HERNANDEZ TORRES JANETH
CRISTINA
2014 1,300,000 21/02/2014
02359080 HOMAIRA DIAZ RODRIGUEZ 2014 2,000,000 21/02/2014
00826459 MORENO MONTAÑO LUIS
ALEJANDRO
2014 7,600,000 21/02/2014
02244187 RESTAURANTE SABHORES 2014 1,300,000 21/02/2014
01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2005 1,000,000 21/02/2014
01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2006 1,000,000 21/02/2014
01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2007 1,000,000 21/02/2014
01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2008 1,000,000 21/02/2014
01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2009 1,000,000 21/02/2014
01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2010 1,000,000 21/02/2014





01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2012 1,000,000 21/02/2014
01248030 TELLEZ SANCHEZ OSCAR
HERNANDO
2013 1,000,000 21/02/2014
02150272 CONFECCIONE SALOME LTDA





















01699990 RUBIO GUZMAN ESPERANZA 2009 800,000 26/02/2014
01699990 RUBIO GUZMAN ESPERANZA 2010 800,000 26/02/2014
01699990 RUBIO GUZMAN ESPERANZA 2011 800,000 26/02/2014
01699990 RUBIO GUZMAN ESPERANZA 2012 800,000 26/02/2014
01699990 RUBIO GUZMAN ESPERANZA 2013 800,000 26/02/2014























00889575 LUCIA MONTOYA Y CIA S EN C 2011 5,013,566,689 03/03/2014
00889575 LUCIA MONTOYA Y CIA S EN C 2012 5,013,742,240 03/03/2014
00889575 LUCIA MONTOYA Y CIA S EN C 2013 5,505,080,127 03/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0040531 ANDEAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY INSTITUTO ANDINO
DE TECNOLOGIA SIGLA AIT
2014 841,000 03/03/2014
02357074 COMERCIAL&MARCAS S A S 2014 5,338,384 03/03/2014
01233292 DELGADO TIBACAN ROLANDO 2014 1,000,000 03/03/2014
01667055 DISTRIBUIDORA DE REDES Y
CONSTRUCCIONES S A S
2014 2,035,308,476 03/03/2014
S0034606 FUNDACION GALAN VIVE 2014 2,429,000 03/03/2014
01714786 GOMEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000 03/03/2014
02178889 GOMEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000 03/03/2014
02135996 GRUPO ARCKIA S A S 2014 4,799,000 03/03/2014
01177300 INECTEL SAS 2014 3,252,776,673 03/03/2014
00909688 INGECON S A 2014 30,967,173,94
1
03/03/2014
02079036 INTEGRA CONNECTION SECURITY
SAS
2014 33,996,122 03/03/2014
01424331 MARTINEZ GARAY NESTOR
ADELFO
2014 1,230,000 03/03/2014
01911831 MAZZA RAVE JEFERSSON 2014 1,100,000 03/03/2014
01911836 MAZZA RAVE JEFERSSON 2014 1,100,000 03/03/2014
01937022 OROZCO FORERO MARIA
VICTORIA
2014 30,000,000 03/03/2014
01937024 OROZCO FORERO MARIA
VICTORIA
2014 30,000,000 03/03/2014
01568855 RODRIGUEZ CESPEDES BLANCA
IMELDA
2014 900,000 03/03/2014
01568858 RODRIGUEZ CESPEDES BLANCA
IMELDA
2014 900,000 03/03/2014
02164683 S Y B VASQUEZ Y ASOCIADOS S
EN C
2014 150,000,000 03/03/2014
01754860 SALUD BIENESTAR Y CALIDAD
DE VIDA SABIDA SAS
2014 1,517,776 03/03/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
COLUMBUS MINERALS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3154    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00004577 DEL LIBRO 03. NOMBRA LIQUIDADOR. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 00027493 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ. .
 
AGUAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 25/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00027494 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A JULIO
CESAR ELIAS GRAU..
 
KIBERCHILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00027495 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER ESPECIAL A GILBERTO SANCLEMENTE ALZATE..
 
KIBERCHILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00027496 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER ESPECIAL A ANDREA LONDOÑO AGUDELO..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
COLLECTIONS M2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231769 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE
ANIBAL VELOSA PIÑEROS..
 
NEW EXPRESS MONEY S A S ACTA  No. 2       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231770 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ MATRICULA 2358710.
(VER REGISTRO 225981 LIBRO VI).
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 777     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231771 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CARLOS MARTINEZ DURANTE.
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 777     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231772 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIA DEL PILAR HURTADO ACEVEDO.
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 777     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231773 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARTHA CECILIA DUARTE NAVARRO .
 
PIO POLLO RINCON ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231774 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: PIO POLLO RINCON SAS.
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BANCO COLPLATRIA MUTIBANCA COLPATRIA SA CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL (CAE)
AVENIDA EL DORADO ACTA  No. 552     DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231775 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A Y PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS BANCO COLPATRIA O COLPATRIA MULTIBANCA
O MULTIBANCA COLPATRIA O COLPATRIA RED MULTIBANCA ACTA  No. 552     DEL
30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 00231776 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
RESTAURANTE HABRA COMILONA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231777 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HERNANDO AUGUSTO FRANCO RODRIGUEZ.
 
MUSTANG COLOMBIA ACTA  No. 121     DEL 24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231778 DEL LIBRO 06. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRIMER ADMINISTRADOR SUPLENTE..
 
ARBOSERVICE EDUARDO ARBOLEDA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231779 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE  ARBOLEDA YASMOHUROFF
EDUARDO SE ADJUDICO UNA QUINTA PARTE DEL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DEL A FAVOR DE RUBBY ARBOLEDA PUERTO..
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BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231780 DEL
LIBRO 06. NOMBRA GERENTES GENERALES.
 
ARBOSERVICE EDUARDO ARBOLEDA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231781 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ARBOLEDA YASMOHUROFF
EDUARDO SE ADJUDICO UNA QUINTA PARTE DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DEL A FAVOR DE FERNANDO ARBOLEDA PUERTO..
 
ARBOSERVICE EDUARDO ARBOLEDA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231782 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ARBOLEDA YASMOHUROFF
EDUARDO SE ADJUDICO UNA QUINTA PARTE DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DEL A FAVOR DE MERY OLGA ARBOLEDA PUERTO..
 
ARBOSERVICE EDUARDO ARBOLEDA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231783 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ARBOLEDA YASMOHUROFF
EDUARDO SE ADJUDICO UNA QUINTA PARTE DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DEL A FAVOR DE GUSTAVO ARBOLEDA PUERTO.
.
 
ARBOSERVICE EDUARDO ARBOLEDA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231784 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ARBOLEDA YASMOHUROFF
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EDUARDO SE ADJUDICO UNA QUINTA PARTE DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DEL A FAVOR DE EDUARDO ARBOLEDA PUERTO..
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 776     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231785 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A NICOLAS CARRERO MONTAÑEZ (VER
REGISTRO 00218193).
 
TABERNA BAR DONDE SULMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231786 DEL
LIBRO 06. ARANDA TRUJILLO ALFONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO EN
UN 50% DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE PAULA ANDREA NIÑO..
 
TABERNA BAR DONDE SULMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231787 DEL
LIBRO 06. ARANDA TRUJILLO ALFONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO EN
UN 50% DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE HERNAN DARIO BALLEN ORTIZ..
 
CAFE BAR GALERIA HABRÁ FRANCACHELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 00231788 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA CLAUDIA FRANCO RODRIGUEZ.
 
LUBRICANTES Y MONTALLANTAS MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231789 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FLOR CRISTINA CENDALES NEISA.
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CIGARRERIA EL PAISA .S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231790 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EPAMINONDAS COBA GORDILLO .
 
EL PAISA COPION DE LA 41 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231791 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULY NATALI MANCILLA MORENO. .
 
INDUMETALICAS BERMUDEZ ROBLEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231792 DEL LIBRO 06. BERMUDEZ ROBLEDO ABEL APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD INDUSTRIAS BERMUDEZ SAS.
 
CASA COMERCIAL J F DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231793 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO
ALEXANDER ROMERO PAEZ..
 
NEOGAS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 537     DEL 21/02/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231794 DEL LIBRO 06.




RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ANTOJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231795 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIME RODRIGUEZ.
.
 
DROGUERIAS DROGAS LA ECONOMIA PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231796 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VICIA DEL CARMEN MARTINEZ  DE ROMERO..
 
COLUMBUS MINERALS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3154    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231797 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
LAVA RAPIDO LAVASECO & LAVANDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231798 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MANUEL VILLA.
 
COLUMBUS MINERALS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3154    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231799 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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SAN JORGE ROCKOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231800 DEL
LIBRO 06. TOVAR MURCIA ARNULFO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LINA TOVAR .
 
DELTA GLOBAL ACTA  No. 05      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231801 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
DELTA GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2006,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231802 DEL LIBRO 06.
CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.
 
DROGUERIAS LIBERTYFARMA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231803 DEL
LIBRO 06. EL COPROPIETARIO HENRY GACHA SANCHEZ TRANSFIERE EL 50% DEL DERECHO
DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JHON CARLOS TORRES SUAREZ.
 
DELTA GLOBAL ACTA  No. 02      DEL 10/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231804 DEL LIBRO 06. REFORMA
CASA PRINCIPAL : AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TALLERES Y SERVICIOS INTEGRALES N F DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231805 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MATIZ..
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DELTA GLOBAL ACTA  No. 03      DEL 31/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231806 DEL LIBRO 06. REFORMA
CASA PRINCIPAL : AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DELTA GLOBAL ACTA  No. 05      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231807 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPERMERCADO LA ESPERANZA ZL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231808 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA MILENA LOPEZ PINTO.
 
RESTAURANTE BAR HISTORIA Y SAZON (HYS) DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231809 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROSA ISABEL MORENO NARANJO.
 
DELTA GLOBAL ACTA  No. 005     DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231810 DEL LIBRO 06. OTORGA
FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINIMERCADO EL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231811 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FAIVER ANACONDA CERON.
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MAVALU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231812 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUBEN REYES..
 
MUNDO ELECTRODOMESTICO ACTA  No. 26      DEL 21/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231813 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
 
OSWHER RACING ESCRITURA PUBLICA  No. 251     DEL 19/02/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231814 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE OSWALDO HERNANDEZ  AGAMEZ Y  ALBA
PATRICIA PEREZ DIAZ  SE ADJUDICO EL 100% DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE: OSWALDO HERNANDEZ  AGAMEZ.
 
ELECTRODOMESTICOS HIPEROFERTAS S.A. ACTA  No. 26      DEL 21/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231815 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. sin num DEL
07/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 00231816 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANUAR BENEDITO CARAM..
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. sin num DEL
07/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2014,




CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. sin num DEL
07/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 00231818 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LUIS ALBERTO SANTOS
SANTACRUZ..
 
CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA SEDE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 00231819 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S .
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. sin num DEL
07/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 00231820 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A ANNIA CAROLINA GUATIBONZA
TAMAYO..
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. sin num DEL
07/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 00231821 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A MARTA FLORENCIA GOMEZ
STOPPELLO..
 
MEGALLANTAS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231822 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NINFA FRANCO PIÑEROS.
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EL MUNDO DE LAS LLANTAS Y LOS RINES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00231823 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NINFA FRANCO PIÑEROS.
 
CIGARRERIA BAR EJE CAFETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231824 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA PATRICIA IBAÑEZ MURILLO .
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 322     DEL
26/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.




DROGUERIA FARMAQUINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00231826 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YENNY JOHANA BETANCUR CAGUA .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614569 DIA: 4 MATRICULA: 02263269 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614570 DIA: 4 MATRICULA: 02404129 RAZON SOCIAL: CCA TRAVEL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614571 DIA: 4 MATRICULA: 02404129 RAZON SOCIAL: CCA TRAVEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614572 DIA: 4 MATRICULA: 02381254 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTECH
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614573 DIA: 4 MATRICULA: 02381254 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTECH
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614574 DIA: 4 MATRICULA: 00546268 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA
INTEGRACION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614575 DIA: 4 MATRICULA: 00546268 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA




INSCRIPCION: 01614576 DIA: 4 MATRICULA: 01300650 RAZON SOCIAL: HI-TECH PUMPS
AND EQUIPMENT LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614577 DIA: 4 MATRICULA: 01300650 RAZON SOCIAL: HI-TECH PUMPS
AND EQUIPMENT LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614578 DIA: 4 MATRICULA: 00603437 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD HOTEL
CARTAGENA BOCACANOA DEL SOL S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01614579 DIA: 4 MATRICULA: 01700429 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
MACHINE TOOLS S. A. S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614580 DIA: 4 MATRICULA: 02415414 RAZON SOCIAL: CMS SEGUROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614581 DIA: 4 MATRICULA: 02415414 RAZON SOCIAL: CMS SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614582 DIA: 4 MATRICULA: 02172183 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
JURIDICAS AMBIENTALES CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614583 DIA: 4 MATRICULA: 02172183 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
JURIDICAS AMBIENTALES CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614584 DIA: 4 MATRICULA: 02345312 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS
INTEGRALES EN SEGURIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614585 DIA: 4 MATRICULA: 02345312 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS
INTEGRALES EN SEGURIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614586 DIA: 4 MATRICULA: 00599487 RAZON SOCIAL: KHEMRA
TECHNOLOGIES LTDA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE KHEMRA TECHNOLOGIES
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614587 DIA: 4 MATRICULA: 02410343 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS M
AL CUADRADO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614588 DIA: 4 MATRICULA: 02410343 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS M




INSCRIPCION: 01614589 DIA: 4 MATRICULA: 02393340 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614590 DIA: 4 MATRICULA: 02393340 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614591 DIA: 4 MATRICULA: 02272353 RAZON SOCIAL: FLUYT- BROKERS
DE CONOCIMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614592 DIA: 4 MATRICULA: 02272353 RAZON SOCIAL: FLUYT- BROKERS
DE CONOCIMIENTO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614593 DIA: 4 MATRICULA: 02419222 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE
INCORPORADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614594 DIA: 4 MATRICULA: 02419222 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE
INCORPORADO SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614595 DIA: 4 MATRICULA: 01780861 RAZON SOCIAL: SIGMA GESTION
DE PROYECTOS S.A.S SIGLA SIGMA GP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614596 DIA: 4 MATRICULA: 01964109 RAZON SOCIAL: ACEROS & ENERGY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614597 DIA: 4 MATRICULA: 02418509 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y
ENERGIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614598 DIA: 4 MATRICULA: 02418509 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y
ENERGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614599 DIA: 4 MATRICULA: 02282767 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
CLINICA LA COLINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614600 DIA: 4 MATRICULA: 02282767 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
CLINICA LA COLINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614601 DIA: 4 MATRICULA: 01531535 RAZON SOCIAL: EXPOTURISMO
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614602 DIA: 4 MATRICULA: 02050840 RAZON SOCIAL: AMARAL EDITORES




INSCRIPCION: 01614603 DIA: 4 MATRICULA: 01088584 RAZON SOCIAL: VC@SOFT  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614604 DIA: 4 MATRICULA: 01589320 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
BUSINESS PARTNER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614605 DIA: 4 MATRICULA: 01589320 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
BUSINESS PARTNER S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614606 DIA: 4 MATRICULA: 00105991 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
SUPERIOR LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614607 DIA: 4 MATRICULA: 00105991 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
SUPERIOR LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614608 DIA: 4 MATRICULA: 02407873 RAZON SOCIAL: TOULEMONDE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614609 DIA: 4 MATRICULA: 02407873 RAZON SOCIAL: TOULEMONDE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614610 DIA: 4 MATRICULA: 02319773 RAZON SOCIAL: DM BRAIN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614611 DIA: 4 MATRICULA: 02319773 RAZON SOCIAL: DM BRAIN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614612 DIA: 4 MATRICULA: 02200843 RAZON SOCIAL: ALTA GAMA
DESIGN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01614613 DIA: 4 MATRICULA: 02262321 RAZON SOCIAL: BAHIA DE LAS
ANIMAS  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614614 DIA: 4 MATRICULA: 02262321 RAZON SOCIAL: BAHIA DE LAS
ANIMAS  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614615 DIA: 4 MATRICULA: 02191433 RAZON SOCIAL: KRAFT FOODS
COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614616 DIA: 4 MATRICULA: 00516200 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS




INSCRIPCION: 01614617 DIA: 4 MATRICULA: 02382138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GERMAN MARTINEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614618 DIA: 4 MATRICULA: 02382138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GERMAN MARTINEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614619 DIA: 4 MATRICULA: 02407767 RAZON SOCIAL: GRECOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 55  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614620 DIA: 4 MATRICULA: 02407767 RAZON SOCIAL: GRECOR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614621 DIA: 4 MATRICULA: 02323672 RAZON SOCIAL: PRENATAL LIFE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614622 DIA: 4 MATRICULA: 02415001 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA GAMA INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614623 DIA: 4 MATRICULA: 02415001 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA GAMA INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614624 DIA: 4 MATRICULA: 02300958 RAZON SOCIAL: GRUPO SULMAC
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614625 DIA: 4 MATRICULA: 02300958 RAZON SOCIAL: GRUPO SULMAC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614626 DIA: 4 MATRICULA: 02388533 RAZON SOCIAL: MODECK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614627 DIA: 4 MATRICULA: 02388533 RAZON SOCIAL: MODECK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614628 DIA: 4 MATRICULA: 02384744 RAZON SOCIAL: C R C VALIDAR
CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614629 DIA: 4 MATRICULA: 02384744 RAZON SOCIAL: C R C VALIDAR
CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614630 DIA: 4 MATRICULA: 02422171 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS Y




INSCRIPCION: 01614631 DIA: 4 MATRICULA: 01954713 RAZON SOCIAL: IMPRESIONES
PAPELALBA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614632 DIA: 4 MATRICULA: 01954713 RAZON SOCIAL: IMPRESIONES
PAPELALBA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614633 DIA: 4 MATRICULA: 02089662 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
PANIFICADORA BONY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614634 DIA: 4 MATRICULA: 02420304 RAZON SOCIAL: SEGUROS Y
SERVICIOS DE COTA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614635 DIA: 4 MATRICULA: 02420304 RAZON SOCIAL: SEGUROS Y
SERVICIOS DE COTA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614636 DIA: 4 MATRICULA: 02233703 RAZON SOCIAL: IGEOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614637 DIA: 4 MATRICULA: 02233703 RAZON SOCIAL: IGEOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614638 DIA: 4 MATRICULA: 02416662 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
KAMICOL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614639 DIA: 4 MATRICULA: 00665371 RAZON SOCIAL: ARCHIVOS Y
ESPACIOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614640 DIA: 4 MATRICULA: 00665371 RAZON SOCIAL: ARCHIVOS Y
ESPACIOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614641 DIA: 4 MATRICULA: 02382975 RAZON SOCIAL: JRG SOLUCIONES
TECNICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614642 DIA: 4 MATRICULA: 02382975 RAZON SOCIAL: JRG SOLUCIONES
TECNICAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614643 DIA: 4 MATRICULA: 02361466 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES J V SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614644 DIA: 4 MATRICULA: 02361466 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01614645 DIA: 4 MATRICULA: 02289141 RAZON SOCIAL: AJH
COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614646 DIA: 4 MATRICULA: 02289141 RAZON SOCIAL: AJH
COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614647 DIA: 4 MATRICULA: 02411690 RAZON SOCIAL: PRIVILEGIO S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614648 DIA: 4 MATRICULA: 02411690 RAZON SOCIAL: PRIVILEGIO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614649 DIA: 4 MATRICULA: 02383641 RAZON SOCIAL: SINERGIA P&M
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614650 DIA: 4 MATRICULA: 02383641 RAZON SOCIAL: SINERGIA P&M
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614651 DIA: 4 MATRICULA: 02420388 RAZON SOCIAL: FRIOPANEL & CIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614652 DIA: 4 MATRICULA: 02420388 RAZON SOCIAL: FRIOPANEL & CIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614653 DIA: 4 MATRICULA: 00822818 RAZON SOCIAL: PRODUCCION Y
PINTURA DE PIEZAS METALICAS PROPIMET EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614654 DIA: 4 MATRICULA: 01883886 RAZON SOCIAL: INTRAMEC E.U.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614655 DIA: 4 MATRICULA: 02422251 RAZON SOCIAL: SEGYFER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614656 DIA: 4 MATRICULA: 02422251 RAZON SOCIAL: SEGYFER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614657 DIA: 4 MATRICULA: 01721529 RAZON SOCIAL: PSB DOTACIONES
Y PRENDAS PUBLICITARIAS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614658 DIA: 4 MATRICULA: 00025121 RAZON SOCIAL: VASQUEZ Y




INSCRIPCION: 01614659 DIA: 4 MATRICULA: 00316069 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
JOSE LUIS Y COMPAÑIA LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614660 DIA: 4 MATRICULA: 00316069 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
JOSE LUIS Y COMPAÑIA LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614661 DIA: 4 MATRICULA: 02085389 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ENERGETICAS RENOVABLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614662 DIA: 4 MATRICULA: 02085389 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ENERGETICAS RENOVABLES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614663 DIA: 4 MATRICULA: 02121119 RAZON SOCIAL: TEXTIFEST S A S
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TXF DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614664 DIA: 4 MATRICULA: 02121119 RAZON SOCIAL: TEXTIFEST S A S
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TXF DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614665 DIA: 4 MATRICULA: 02347693 RAZON SOCIAL: AMECO COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614666 DIA: 4 MATRICULA: 02420663 RAZON SOCIAL: FUTURECO
BIOSCIENCE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614667 DIA: 4 MATRICULA: 02420663 RAZON SOCIAL: FUTURECO
BIOSCIENCE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614668 DIA: 4 MATRICULA: 00589186 RAZON SOCIAL: GIRARMOTOS LTDA
- EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614669 DIA: 4 MATRICULA: 00589186 RAZON SOCIAL: GIRARMOTOS LTDA
- EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614670 DIA: 4 MATRICULA: 02315537 RAZON SOCIAL: GRUPO ASSA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614671 DIA: 4 MATRICULA: 00272060 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS ELSADUANAS SAS NIVEL DOS 2 DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614672 DIA: 4 MATRICULA: 01943061 RAZON SOCIAL: CONTACTO




INSCRIPCION: 01614673 DIA: 4 MATRICULA: 01943061 RAZON SOCIAL: CONTACTO
COMUNICACION INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614674 DIA: 4 MATRICULA: 01707306 RAZON SOCIAL: DIVISION
AMBIENTAL LA QUINTA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614675 DIA: 4 MATRICULA: 00492896 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE
CUERO ARIZA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614676 DIA: 4 MATRICULA: 02345120 RAZON SOCIAL: FAST COURIER
SERVICE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614677 DIA: 4 MATRICULA: 02345120 RAZON SOCIAL: FAST COURIER
SERVICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614678 DIA: 4 MATRICULA: 00901037 RAZON SOCIAL: ALFOCAMARAS




INSCRIPCION: 01614679 DIA: 4 MATRICULA: 02302385 RAZON SOCIAL: TRAJES SANTINO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614680 DIA: 4 MATRICULA: 02302385 RAZON SOCIAL: TRAJES SANTINO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614681 DIA: 4 MATRICULA: 01079291 RAZON SOCIAL: MERCEDES
SALAZAR JOYERIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614682 DIA: 4 MATRICULA: 01079291 RAZON SOCIAL: MERCEDES
SALAZAR JOYERIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614683 DIA: 4 MATRICULA: 01487265 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARSAL Y CIA LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614684 DIA: 4 MATRICULA: 01487265 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARSAL Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614685 DIA: 4 MATRICULA: 00626974 RAZON SOCIAL: INSTITUTO




INSCRIPCION: 01614686 DIA: 4 MATRICULA: 02315789 RAZON SOCIAL: ATS ASESORES DE
SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614687 DIA: 4 MATRICULA: 02315789 RAZON SOCIAL: ATS ASESORES DE
SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614688 DIA: 4 MATRICULA: 00040809 RAZON SOCIAL: MI PEQUEÑO
MUNDO BARRETO GOMEZ Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614689 DIA: 4 MATRICULA: 02418007 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
MOVILIDAD GARANTIZADA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614690 DIA: 4 MATRICULA: 02418007 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
MOVILIDAD GARANTIZADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614691 DIA: 4 MATRICULA: 00576663 RAZON SOCIAL: PETRO
COMBUSTIBLES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614692 DIA: 4 MATRICULA: 02411911 RAZON SOCIAL: BIOGEOMATICA,
CARTOGRAFIA TEMATICA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614693 DIA: 4 MATRICULA: 02411911 RAZON SOCIAL: BIOGEOMATICA,
CARTOGRAFIA TEMATICA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614694 DIA: 4 MATRICULA: 01660490 RAZON SOCIAL: SOLO SIERRAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614695 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: URBANIZACION
TUNDAMA II ETAPA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614696 DIA: 4 MATRICULA: 00997310 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
MABA LTDA COMO SIGLA DE DISTRIBUIDORA LA MARGARITA BLANCA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614697 DIA: 4 MATRICULA: 01384500 RAZON SOCIAL: DIAMANTE
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614698 DIA: 4 MATRICULA: 01384500 RAZON SOCIAL: DIAMANTE




INSCRIPCION: 01614699 DIA: 4 MATRICULA: 01151860 RAZON SOCIAL: TRUCKS &
TRANSPORT CARGO S A UTILIZANDO LA SIGLA T&T CARGO S A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614700 DIA: 4 MATRICULA: 01151860 RAZON SOCIAL: TRUCKS &
TRANSPORT CARGO S A UTILIZANDO LA SIGLA T&T CARGO S A DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614701 DIA: 4 MATRICULA: 01151860 RAZON SOCIAL: TRUCKS &
TRANSPORT CARGO S A UTILIZANDO LA SIGLA T&T CARGO S A DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614702 DIA: 4 MATRICULA: 02178679 RAZON SOCIAL: ANB DRY WALL Y
CIELO RASOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614703 DIA: 4 MATRICULA: 02178679 RAZON SOCIAL: ANB DRY WALL Y
CIELO RASOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614704 DIA: 4 MATRICULA: 01610128 RAZON SOCIAL: RACETRACK
COLOMBIA FINANCE S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614705 DIA: 4 MATRICULA: 02393269 RAZON SOCIAL: ABEJAS&ABEJAS




INSCRIPCION: 01614706 DIA: 4 MATRICULA: 02393269 RAZON SOCIAL: ABEJAS&ABEJAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TRANSPORTES DUARTE ZIPAQUIRA PRINCIPAL. OFICIO  No. 82351   DEL 27/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00139899 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA EL LIMITE DE LA MEDIDA ES
12.240.000 PESOS.
 
CHATARRERIA A F OFICIO  No. 1437    DEL 05/06/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139900 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TRANSPORTES DUARTE ZIPAQUIRA GERENCIA OFICIO  No. 82351   DEL 27/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00139901 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL





MAGAFARMA LTDA OFICIO  No. 4289    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 58 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139902 DEL LIBRO 08. SE
ADICIONA EL REGISTRO 00139892 DEL LIBRO 8 EN EL SENTIDO DE INDICAR EL LIMITE
DE LA MEDIDA EN $67.000.000.
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RAMIREZ GIL NARCES OFICIO  No. 159     DEL 24/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00139903 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A NARCES RAMIREZ GIL DURANTE SEIS MESES..
 
PROMOTORA DE CARGA LTDA PROCAR LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0439    DEL
25/02/2014,  JUZGADO 2 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 00139904 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LA COUTAS SOCIALES DE
LUIS SOLER CASTELLANOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JIMENEZ GALEANO EULISES OFICIO  No. 177     DEL 25/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00139905 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN .
 
PROPTIMIZAR LTDA OFICIO  No. 329     DEL 20/02/2014,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139906 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
SANDOVAL DIAZ JHON FREDY OFICIO  No. 14-309  DEL 27/02/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139907 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES..
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SHETLAND 1 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139908 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
SHETLAND 2 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139909 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SHETLAND 3 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139910 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SHETLAND 4 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139911 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SHETLAND 5 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139912 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GUESS 002 ATLANTIS OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139913 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
GUESS 001 ANDINO OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139914 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
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GUESS 005 SANTAFE OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139915 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
STRIDE RITE 001 SANTAFE OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139916 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
GUESS 006 GRAN ESTACION OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139917 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
VALDERRAMA CORONADO JHON DIDIER OFICIO  No. 14-306  DEL 27/02/2014,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139918
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE JHON DIDIER VALDERRAMA CORONADO.
 
SHETLAND 15 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139919 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SHETLAND 6 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139920 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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SHETLAND 7 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139921 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BERMUDEZ PASOS ALEXANDER OFICIO  No. 172     DEL 25/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00139922 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A BERMUDEZ PASOS ALEXANDER DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES..
 
SHETLAND 8 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139923 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SHETLAND 9 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139924 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SHETLAND 10 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139925 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SHETLAND 11 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139926 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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SHETLAND 12 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139927 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
SHETLAND 13 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139928 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
SHETLAND 18 OFICIO  No. 0211    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139929 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
KARZA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 21145   DEL 13/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00139930 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139694 DEL LIBRO 08. SE
ACLARA EL REGISTRO 00139694 DEL LIBRO 08YA QUE LA INSCRIPCIÓN DEL EMBARGO ES
PROCEDENTE DEL REGISTRO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y  NO COMO SE
REGISTRO..
 
ARPISSA LTDA OFICIO  No. 140561  DEL 28/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139931
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO, SECUESTRO Y CONSECUENTE SUSPENCIÓN DEL
PODER DISPOSITIVO SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CUOTAS DE INTERÉS SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DAGA OFICIO  No. 0226    DEL 20/02/2014,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139932 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
DAGA OFICIO  No. 0226    DEL 20/02/2014,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139933 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO ISTRONYC LTDA DAGA SA OFICIO  No. 0226    DEL 20/02/2014,  JUZGADO
36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00139934 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DAGA OFICIO  No. 0226    DEL 20/02/2014,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139935 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA A LA SUMA
DE $1.800.000.000.
 
DAGA OFICIO  No. 0226    DEL 20/02/2014,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00139936 DEL LIBRO 08. SE




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TRANSPORTES MEDINA Y MAQUINARIA PESADA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812541
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
16 / 9 MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BOGOTA AUTOMATION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812543
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SEGYFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812544 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ESTUDIEMOS ABROAD SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812545 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
M & D INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812547 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
JF NAVARRETE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812548 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1083    DEL
25/02/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812549 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .
MODIFICA : CAPITAL . FIJA : NOMBRE , DOMICILIO, OBJETO , VIGENCIA , SISTEMA DE
REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE..
 
ASTAF COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 025     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812550 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ELITE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812551 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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CUATROQUINCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812552 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
S & O CONSULTORES DE SEGUROS CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812553 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
S & O CONSULTORES DE SEGUROS CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812554 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ARMONIASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812555 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
INTEGRITY NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
100% RADIOCOM S A S ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812557 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE Y
GERENTE),  VICEPRESIDENDENTE SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
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MINERAL WORLD S A OFICIO  No. 137121  DEL 24/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812558
DEL LIBRO 09. A TRAVES DE RESOLUCION DE INICIO DEL 27 DE MAYO DE 2009 DENTRO
DEL PROCESO CON RADICACION 3059 E.D DECRETO EL EMBARGO Y SUSPENSION DEL PODER
DISPOSITIVO DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD MINERAL WORLD S A IDENTIFICADA CON
NIT 830.001.590-1 PONIENDOLAS A DISPOSICION DE LA DIRECCION  NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES HOY EN LIQUIDACION..
 
SISTEMAS EMPRESARIALES DE DESARROLLO INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSULTING SERVICE AND SECURITY POLIGRAPH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 01812560 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
GERENTE..
 
J 2 S ADMINISTRAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES HERNANDEZ RESTREPO & CIA. S EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 0336
DEL 28/02/2014,  NOTARIA UNICA DE LA DORADA (CALDAS) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812562 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES
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DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
MAVALMENDEZ S A S ACTA  No. 1       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES EL ARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812564
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PIO POLLO RINCON SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BODEGAS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812566 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . COMPILA.
 
INTECABA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812567 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES MULTITODO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812568 DEL




INSSA LATAM INNOVACION SOSTENIBILIDAD & SOLUCIONES AMBIENTALES
LATINOAMERICANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812569 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
GRUPO BASSA INTERNATIONAL CORPORATION SAS ACTA  No. 7       DEL 19/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812570
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PHARMA PLUS S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812571 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES THOMAS KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CEBALLOS & SALAZAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812573 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA DIAZ CASTAÑEDA SAS ACTA  No. 024     DEL 10/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812574 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL , ELIMINA EL CARGO
DE REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE, COMPILA ESTATUTOS..
 
HABITARTE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 15      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812575 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESTRUCTURAMOS Y CONSTRUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812576
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
REVISTA DIFUSION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812577 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIVERSAL CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.




COLORCOPY DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812579
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CUIDARTE TU SALUD S A S ACTA  No. 39      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLAYCODE S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
ALLUM SA ESCRITURA PUBLICA  No. 199     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812582 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURAS
PUBLICAS ACLARATORIAS. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
MINCIV INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812583
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ORTOPEDISTAS INFANTILES ASOCIADOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DISEÑO E INGENIERIA MF SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812585 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
OSKONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812586
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES GONZALEZ VALDERRAMA LTDA INGOVAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 00103   DEL 22/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812587 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALDERRAMA
VDA DE GONZALEZ JOSEFINA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FEMSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812588 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES LEON VALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL




ASAYO ALIMENTOS SANOS Y ORGANICOS S A S CON SIGLA S A S ACTA  No. 04      DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812590 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROA CONSULTING SAS ACTA  No. 20      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812591 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS (ELIMA JUNTA DIRECTIVA)..
 
ASAYO ALIMENTOS SANOS Y ORGANICOS S A S CON SIGLA S A S ACTA  No. 05      DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812592 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ECOWISE SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812593 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
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BAJO EL No. 01812594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIZM NATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812595 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEGURIDAD INTEGRAL PILOTO DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0512    DEL
25/02/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812596 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
AVALON P.H S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812597 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SHNELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - ACTA  No. 035     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812599 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INSTALACIONES DE PLOMERIA Y GAS JHON ESPITIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGNOVACON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812601 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
GRAPHIX PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812602
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
D & M NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EVENTOS ESPECIALES ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812604 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES EDUARDO LAMBRAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812605 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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FRUTIVERDURAS JYJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812606
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
BLUM ORGANICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812607 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
VALLE DE ELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812608 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GUTIERREZ & AYALA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812609
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MARROCA SAS ACTA  No. 007     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812610 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO Y CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.





H R EXCAVACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS Y PENSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812612 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FREIGHTNET LTDA ACTA  No. 36      DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MANHATTAN COLOR PELUQUERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812614 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ARAMIREZM.ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812615 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMATTCO S A ACTA  No. 06      DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ALTAMIRA WATER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4074    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812617 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
HEROS FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812618 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INTERNATIONAL MACHINE TOOLS S. A. S. ACTA  No. 07      DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812619
DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE DIANA KATERINE PADILLA OCHOA AL CARGO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
APPVISAME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INGENIERIA, GESTION AMBIENTAL Y MINERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PAPELERIAS DE DESCUENTO SAS ACTA  No. 270     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812622 DEL LIBRO 09.
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REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES. FIJA DOMICILIO (JAKET 50335). NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMPILA. .
 
MACONDO ENTERTAINMENT GROUP S A S ACTA  No. 004     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JS SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812624 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO BRUNETT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812625 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ORB INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FOCUS RATING COLOMBIA E U ACTA  No. 013     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812627 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
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NOMBRE, VIGENCIA, OBEJTO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPERSENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
AMERICA HOMES BUSINESS S A S ACTA  No. 0001    DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812628 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL (GRUPO EMPRESARIAL COMANDO TURISTICO) CON LA SOCIEDAD NATUVI TOURS
SAS Y ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS SUBORDINADAS..
 
SPLENDID INVERSIONES S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812629 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SAMOS VENTURES S.A MATRIZ,
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA.DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
NATUVI TOURS SAS ACTA  No. 0001    DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812630 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD AMERICA HOMES BUSINESS SAS COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL (GRUPO EMPRESARIAL COMANDO TURISTICO) CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA
DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS..
 
ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS ACTA  No. 0001    DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812631 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AMERICA HOMES BUSINESS SAS COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL (GRUPO EMPRESARIAL COMANDO TURISTICO) CON LA
SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD NATUVI TOURS SAS..
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CAHOUAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812632 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES EL EPIC S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812633 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO VER REGISTRO
01808774.
 
EFFECTIVE BRAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812634
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAVAS SAS ACTA  No. 17      DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812635 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS).
 
BUSINESS TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.




SAVAS SAS ACTA  No. 17      DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA ACTA  No. 17214   DEL 14/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812638 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HEADCOM TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812640
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
R A C INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ONEL NISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812642 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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NOVO GROUP SAS ACTA  No. 8       DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812643 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG 01812530 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE IGUAL MANERA SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA CAFETISIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812644
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ATOMIC ARTE Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812645 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812504 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE INSCRIBE DOCUMENTO ADICIONAL..
 
SORATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812646 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GS GROUP SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 05      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812647 DEL LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA RENUNCIA
DEL SUPLENTE DEL GERENTE.  .
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO S A S ACTA  No. 001     DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812648 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INGEOSERVICE COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812649 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MI ATOMO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812650 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 10      DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812651 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
LATINVESTSUISSE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812652 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MASTER TRANSPORT LTDA RESOLUCION  No. 213     DEL 08/07/2009,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812653 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S A ACTA  No. sinnum  DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812654 DEL LIBRO 09. Y ACTA 6 ACLARATORIA. NOMBRAIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
INSSA LATAM INNOVACION SOSTENIBILIDAD & SOLUCIONES AMBIENTALES
LATINOAMERICANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812655 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812569 DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE EL NOMBRE
DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE A INSSA LATAM INNOVACION SOSTENIBILIDAD &
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S..
 
LOPEZMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GOOD LUCKY IMP & EXP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812657
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S A ACTA  No. sinnum  DEL
18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CLINICA ODONTOLOGICA MORENO MIRANDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
MAMLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812660 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
 ACTA ACLARATORIA.
 
F.M.B.R. CONSULTORIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LABORATORIOS POLYQUIM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812662 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICONTROL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
QL SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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01812664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES COLBOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812665
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 486
 DEL 08/02/1994,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812666 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4323
 DEL 26/10/1994,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812667 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES(DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
HOTEL OCEANIA CENTRO INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4323
 DEL 26/10/1994,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812669 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA




GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDA ACTA  No. 016     DEL 30/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812670
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S A S ACTA  No. 5-12    DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812671 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y ACTA ACLARATORIA.
 
INNOV MS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812672 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1071
 DEL 27/03/1995,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812673 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES  (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA)
.
 
GEO AMBIENTALES DE AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 21/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
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BAJO EL No. 01812675 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 21/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812676 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. .
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1071
 DEL 27/03/1995,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812677 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA)
.
 
INVERSIONES TORROLEDO S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812678 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO,
COMPILA..
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812679
DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON
LENIS STEFFENS GUSTAVO ALBERTO  .
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IMC CARGO INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 11      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812680 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES TECNICAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
EUTOPHIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812682 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SENSETA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812683 DEL LIBRO 09. RENUNCIA  DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
C I BELEXIMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812684 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
APONTE ESPAÑA S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812685 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA IC SAS ACTA  No. 2       DEL 01/04/2013,
EMPRESARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812686 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE   CONVIRTIO
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EN  SAS/ FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL ( AUMENTA Y MODIFICA VALOR NOMINAL) SISTEMA Y FACULTADES DE
RERPESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL // COMPILA
ESTATUTOS.
 
BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812687 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INNOCO TECHNOLOGY GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812688
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE E
INSCRIPCION PARCIAL DE SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
INMOBILIARIA Y BIENES RAICES DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
DISCOLTEK SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSORA AUTOMOTRIZ LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 39      DEL
15/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.




IBEX BIONOMICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812692 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
 
INVERSORA AUTOMOTRIZ LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL 21/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812693
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
EVENTOS Y LOGISTICA URANTIA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DANUX DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 19      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
INVERSIONES YIBED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INDUSTRIAS BERMUDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
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SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SERVIKOM LTDA ACTA  No. 20      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
3ER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
DO EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812699 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GENERALS COMPUTER SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812700 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES LPA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9134    DEL 14/12/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812701 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE  GOMEZ PORRAS HUMBERTO  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A ELIZABETH MALAVER AVELLA..
 
AMAFERIC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812702 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA CONTRERAS HERMANOS SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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01812703 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
PRO FUTURO ING S A S ACTA  No. 008     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812704 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA CONTRERAS HERMANOS SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3889    DEL
27/09/1989,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE TEXTILES Y CONFECCIONES LTDA CON SIGLA DICOLTEXCO
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9134    DEL 14/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812707 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
GOMEZ PORRAS HUMBERTO,  DE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A ELIZABETH MALAVER AVELLA. .
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ACTA  No. 13      DEL 31/03/1993,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812708
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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INDUSTRIAS LA RAMADA S A S ACTA  No. 68      DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812709 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 24/02/2014,  CONTADOR DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812710 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTADORA DE CEREALES DE COLOMBIA LTDA. IMCECO LTDA. ACTA  No. 46      DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812711 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1292    DEL
07/04/1993,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812712 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CARGA INTERNACIONAL P LOGISTICA S A S CON SIGLA CIPELOG ACTA  No. 006     DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812713 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
DEDALO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812714
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
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CONSTRUPERZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812715 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
APASIONA-T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812716 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TAO CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812717 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL VIDA LTDA ACTA  No. 58      DEL 02/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812718 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA: VIGENCIA,  AUMNETA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSTRUCTORA SHALAMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 052     DEL 28/02/2014,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812719 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. SE CREA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL..
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CONSTRUCTORA SHALAMA LTDA ACTA  No. 011     DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812720 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
RINCON BAENA SALAMANCA ABOGADOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 528     DEL
26/02/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812722 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
CARNES LA ITALIANA L S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812723
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 00431   DEL 07/02/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812724 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
COMPLEMENTOS CIVILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No.
469     DEL 09/04/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812725 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01726203 DEL LIBRO 09
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EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRA SUBGERENTE..
 
TRANSPORTES J BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812726
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
EQUIPAR CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812727 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CIFEL  CENTRO DE INVESTIGACION EN FISIATRIA Y ELECTRODIAGNOSTICO  S A S PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CIFEL S A S ACTA  No. 09      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812728 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FERLEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812729 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGRA INVESTMENTS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE




UNIGRUAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812731 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VAARTUS S A S ACTA  No. 6       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812732 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ESPACIOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 15      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812733 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EQUIPAR CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL
03/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812734 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MAZEL BEAUTY SALON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4169    DEL
12/11/1996,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812736 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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LADRILLERA PRISMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812737 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
ESPACIOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 16      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812738 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ACTA  No. 16      DEL 31/03/1997,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812739
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PROYECTOS LACTEOS & CARNICOS S A S ACTA  No. 28      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ANDIMALLAS Y ANDIMETALES S A ACTA  No. 71      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812741
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1227    DEL
03/04/1997,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812742 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ACTA  No. 17      DEL 10/10/1997,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812743
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
HORIZONTE MEDICO S A S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812744 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
LIROS GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812745 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HORIZONTE MEDICO S A S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 300     DEL
15/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812747 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
AGROPECUARIA AGUANICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/02/2014,  CONTADOR DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL




DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 300     DEL
15/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812749 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 300     DEL
15/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812750 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 300     DEL
15/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812751 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
MUMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812752 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5084
 DEL 29/12/1995,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812753 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
COLTROQUES NACIONALES H D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812754
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ACTA  No. 18      DEL 28/01/1998,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812755
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812756 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ACTA  No. 15      DEL
05/11/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812757 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA)
.
 
MONTAJES ESTRUCTURAS Y POLICARBONATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812758 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ACTA  No. 19      DEL
11/06/1997,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
SERACOMEX LTDA ACTA  No. 34      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PERNINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812761 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1276    DEL
13/05/1999,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812762 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PERNINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812763 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PERNINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812764 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3212    DEL
28/12/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812765 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
EQUITY INVESTMENT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 019     DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812766 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3212    DEL
28/12/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812767 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CREA RECREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION POR TRASLADO DE DOMICILIO.  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
ATHLETIC BODY SHOP SAS ACTA  No. 6       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812769 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. .
 
IVONNESS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812770 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2574
 DEL 13/11/1997,  NOTARIA  5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812771 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALVARO HERNANDEZ ARCINIEGAS SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
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WELL CONTROL INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CREA RECREA SAS ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812773 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
FUSAGASUGA.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
AVANZA LTDA SOLUCIONES EDUCATIVAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812774 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1213    DEL
30/05/2003,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812775 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CORATEL & GRAN CORTINERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.




AVANZA LTDA SOLUCIONES EDUCATIVAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812777 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3360    DEL
05/12/2005,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812778 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2409
 DEL 30/06/1998,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812779 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.   (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3360    DEL
05/12/2005,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812780 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES , INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3360    DEL
05/12/2005,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812781 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
TRANSPORTES MURCIA OROZCO S A S RESOLUCION  No. 000052  DEL 24/02/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812782 DEL LIBRO 09. HABILITAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
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TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGECASA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 981     DEL
01/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812783 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2409
 DEL 30/06/1998,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812784 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA)
.
 
SHOPPING BAGS S.A.S C.I EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812785 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A SIGLA
PROASEM S A ACTA  No. 029     DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812786 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 796     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812787 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS,
FIJA NOMBRE, OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, CREA Y AUMENTA  CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL Y




SHOPPING BAGS S.A.S C.I EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812788 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
VIALUX COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812789 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES SAN ESTEBAN SAS ACTA  No. 5       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812790 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DEMENTE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812791 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INSTRUMELEC LTDA OFICIO  No. 2363    DEL 03/03/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812792 DEL LIBRO 09. CONTRA LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL
ICBF-REGIONAL BOGOTÁ..
 
GRUPO MEDICAS SAS ACTA  No. 18      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




GRUPO MEDICAS SAS ACTA  No. 18      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812794 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
J V TECNOLOGY PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
EDITORIAL PEDAGOGIAS ALTERNATIVAS S A PUDIENDO FUNCIONAR CON EL NOMBRE DE P
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812796 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMC CONSULTORES LTDA ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812797 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MANUFACTURER AND ENGINEERING OF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MINERIA DE SUPERFICIE S A S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PRENATAL LIFE SAS ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SALCAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812801 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
VENDEDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 368     DEL
26/02/2014,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812802 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE TOCANCIPA..
 
GLOBAL SERVICE S S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812803 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO DE ASESORIAS CONTABLES E ILUMINACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENTELGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 24      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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BIO C HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812806 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TEMPORAL SAS ACTA  No. 008     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
P&A COMPUTER SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812808 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES ISA INTERNACIONAL LTDA EN REORGANIZACION
AUTO  No. 001124  DEL 28/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812809 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 01809322 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01809322 TENIENDO EN
CUENTA QUE LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDE AL LIBRO 19 Y NO COMO SE REGISTRO..
 
TRANSPORTADORA DEL META S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812810 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LA ACCIÓN).
 
CONSTRUCCIONES SANTOS AMAYA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
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BAJO EL No. 01812811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTOS PRIVADOS ACLARATORIOS.
 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A RESOLUCION  No. 01226   DEL
22/05/2003,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812812 DEL LIBRO 09. HABILITACIÓN COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
UNEXA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812813 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SAND LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812814 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SAND LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812815 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SECURITAS OHS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812816 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
SOLUTIONS AND BUSINESS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
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No. 01812817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
SAUTO S A ACTA  No. 191     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL; Y PRIMER, SEGUNDO,
TERCER, CUARTO Y QUINTO RENGLÓN SUPLENTE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812819 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
G&H GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812820 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
RECURSOS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 001     DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ESTUDIANTILES JAVERIANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 27/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812822 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SIGMEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812823 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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OLGA YANNETH FLECHAS CAMARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNATIONAL CONSULTING GROUP LTDA ACTA  No. 018     DEL 20/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812825 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INSSA LATAM INNOVACION SOSTENIBILIDAD & SOLUCIONES AMBIENTALES
LATINOAMERICANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812826 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812569 DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE EL NOMBRE
DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE A INSSA LATAM INNOVACION SOSTENIBILIDAD &
SOLUCIONES AMBIENTALES LATINOAMERICANAS S.A.S..
 
R3 GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812827 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SERVIKOM LTDA ACTA  No. 20      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812828 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE 2DO SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
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IMC CARGO INTERNATIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812829 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
A.G.A EQUAL SUMS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812830
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES MVV S A S ACTA  No. 8       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812831 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 11      DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERPAGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812833 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES MVV S A S ACTA  No. 8       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812834 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 01812835 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BIG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812836
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGA
 (GERENTE) .
 
BEGAR ANDINA SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812837 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ICONO IC S A S ACTA  No. 007     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812838 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
BEGAR ANDINA SAS ACTA  No. 5       DEL 04/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812839 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ICONO IC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812840 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CALZADO Y TEXTILES EU C Y T EU ACTA  No. 004
 DEL 25/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812841 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 220     DEL
13/02/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812842 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ACTA  No. 2       DEL 11/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES IBERO MALLORQUINAS SAS ACTA  No. 002     DEL 30/12/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812844 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812845 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO TRANSPORTADOR TECNICARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOPMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL            ( GERENTE) .
 
INVERSIONES EXIM S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INVEXIM S A ACTA  No. 21
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/03/2014, BAJO EL No. 01812847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES EXIM S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INVEXIM S A ACTA  No. 21
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALTRA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812849 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01356318 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR ALTRA INVESMENT INC TAMBIEN EJERCE SITUACION DE CONTROL
INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD ALTRA INVERSIONES PERU S.A.C A TRAVES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WORLD IMPORT CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812850 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROACTIVA COLOMBIA S A ACTA  No. 26      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CENTRO DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD PREVENIR S.A.S IPS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812852 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
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CENTRO DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD PREVENIR S.A.S IPS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812853 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
J & L COLOMBIANA AMBIENTAL DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
REPUESTOS REYMAN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 03/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812855 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ATENCION INTEGRAL COMERCIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REPUESTOS REYMAN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 03/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812857 DEL




LA AGENCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
CONSTRUCCION DISEÑO Y ACABADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812859 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01811256 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUPERSONAL LTDA ACTA  No. 040     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
TOTAL HOLDING FAMILY OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FERROVIAL SERVICIOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812862 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ASESORIAS PREJURIDICAS MICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812863
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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CONTRATISTAS ASOCIADOS DEL GUAVIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
KONOCENOS SAS ACTA  No. 5       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS A LA CONSTRUCCION G C SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812866
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
CANADIAN ANCHORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 07      DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812867 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
C.I  F.L.P. COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 9       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812868 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
CANADIAN ANCHORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 07      DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,




ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 408     DEL 03/03/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812870 DEL LIBRO 09. ACLARA EL CAPITAL SOCIAL .
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2949    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812871 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y
ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
PUPPY STYLE SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812872 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2949    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812873 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y
ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
SUMINISTROS Y PREFABRICADOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 254     DEL 11/02/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/03/2014, BAJO EL No. 01812875 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y
ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 254     DEL 11/02/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812876 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y
ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 254     DEL 11/02/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812877 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y
ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 254     DEL 11/02/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 01812878 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y
ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL.
 
GEEKO ENERGY S A S ACTA  No. 10      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812879 DEL LIBRO 09. SE
ACLARAR EL REGISTRO 01811403 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA.
 
PUPPY STYLE SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812880 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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GLOBAL SERVICE M&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
01812881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ATRAPALO COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812882 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FUERZA LIDER S A S ACTA  No. 1       DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812883 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.(ADICIONA).
 
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 003     DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812884 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL MASFRIO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 001     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 003     DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812886 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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CASA TICA S A S ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812887 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2017
 DEL 31/08/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812888 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2017
 DEL 31/08/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812889 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA)
.
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2017
 DEL 31/08/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812890 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES  (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2017
 DEL 31/08/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 01812891 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.  (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
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SSOEM & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JCP SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812893 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TES FARMACIA E U ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812894 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA VALOR NOMINAL, OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SCORPIO TECH LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 320     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812895 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES JUAN DAVID HERNANDEZ IGLESIAS A TERESA IGLESIAS DE
HERNANDEZ .
 
GLOBAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTE GLT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE..
 
BARCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812897 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
BARCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812898 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EDICIONES EUROAMERICA SAS ACTA  No. 004     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANTARES VIAJES Y TURISMO SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROSERVITEC LTDA ACTA  No. 08      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812901 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS (VER REGISTRO 01808230) .
 
AGROSERVITEC LTDA ACTA  No. 08      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812902 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS (VER REGISTRO 01808230).
 
GRUPO C3S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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GRUPO DISTRIBUCION COLOMBIA GDC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CLINICA BOGOTA S.A. ACTA  No. 881     DEL 24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812905 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAD PROYECTOS & CONSULTORIA LIMITADA ACTA  No. 021     DEL 30/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812906 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARTE CULTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812907 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
POP IMAGE GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812908 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE .
 
TRANSPORTADORA TRAVEL LTDA ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812909 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (GERENTE Y SUBGERENTE) .
 
ARAMARK COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812910 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
GOLDEN UNIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812911 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMP LOT  S A S ACTA  No. 009     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812912 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
AGROCEREALES EL MORICHAL LTDA ACTA  No. 09      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812913 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MAHECHA PAEZ ABOGADOS CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00121   DEL 31/01/2014,
 NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812915 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE BTC INVESTMENTS S.A  A BAKER TILLY
COLOMBIA LTDA.
 
DISTRIBUCIONES BALLEN LTDA DISBALL LTDA ACTA  No. 34      DEL 18/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812916
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA
RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES TOMAS S A S ACTA  No. 72      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812917 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00121   DEL 31/01/2014,
 NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812918 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES  DE DONNY ALEXIS DONOSSO A BAKER TILLY
COLOMBIA LTDA .
 
BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA ACTA  No. 005     DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812919 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SIENSO NET S A S ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SOLENERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812921 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MEMO S OFFICE LTDA ACTA  No. 14      DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812922 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SIENSO NET S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812923 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GAMMA INMOBILIAIRA S A S ACTA  No. 006     DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812924 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MANSUMED S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812925 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SUMIPETROCO S A S ACTA  No. 7       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812926 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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MANSUMED S A S ACTA  No. 024     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812927 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
DÉCIMO CUARTO .
 
MANEL INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 883     DEL 25/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812928 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTISERVICIO AUTOMOTOR SAS ACTA  No. 03      DEL 29/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812929 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO, PAGADO (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LA ACCION).
 
INVERSIONES RAMALDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3       DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 01812930 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
WATER TECHNOLOGY ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 01812931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICERAMICAS 1A S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812932 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS AUMENTA CAPITAL SOCIAL
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MODIFICA VALOR NOMINAL, MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
NIVELES GLOBALES LTDA ACTA  No. 2       DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812933 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SUQA LTDA ACTA  No. 9       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 01812934 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR
NOMINAL.  MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
DEMOVICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00194792 DEL LIBRO
11. ENTRE DEMOVICOL S A S Y CATERPILLAR COMERCIAL S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TRANSPORTES MEDINA Y MAQUINARIA PESADA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342171
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
16 / 9 MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342172 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BOGOTA AUTOMATION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342173
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGYFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342174 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA PARRILLA GOURMET J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342175 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES MEJIA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUZMAN RODRIGUEZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUDIEMOS ABROAD SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342178 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
M & D INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JF NAVARRETE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342180 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELITE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342182 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CUATROQUINCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342183 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ARMONIASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342184 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INTEGRITY NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
100% RADIOCOM S A S ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342186 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ LOPEZ NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA MARIN PEDRO ADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL BUEN GUSTO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GACEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GACEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GACEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342192 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTALLANTAS PEDRO AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIPE MELO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342194 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA BAUTISTA CARMEN CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS EMPRESARIALES DE DESARROLLO INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RUIZ YUNDA JACQUELINE FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342197 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ GOMEZ ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342198 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRC IDENTIFICAMOS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTING SERVICE AND SECURITY POLIGRAPH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03342200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J 2 S ADMINISTRAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA LORELEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS JAIR RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLIREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POLIREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLIREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLIREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA LOZANO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR MONSIEUR CHATEAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342209 DEL




CASTILLO ARENAS SAIR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS PIRAQUIVE JULIE PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑALTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03342212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ TORRES LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA GARCIA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SUMATCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342215 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOPCARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUENTES ARERO JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS Y COMUNICACIONES DIDI - RUQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342218 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LLERENA MARTINEZ WALTER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BERNAL JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA 20 7 DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342221 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS J.G.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES EL ARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIO POLLO RINCON SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342224 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRICEÑO HERNANDEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSECHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03342226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR DONDE MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKY DRIVE TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REYES REYES ADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES NAMASTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NAMASTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERNANDEZ GARCIA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTECABA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342233 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MULTITODO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342234 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUTE & NICE BEAUTY SALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GLOBAL ENGINEERING & COMMUNICATIONS SUPPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LENCERIA REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSSA LATAM INNOVACION SOSTENIBILIDAD & SOLUCIONES AMBIENTALES
LATINOAMERICANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342238 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ OSPINA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SATODOSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SATODOSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOGOLLON RONDON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE FRANCHESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342243 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPIRE.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES THOMAS KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIAL TRANSANDINA AUTOMOTRIZ S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CTA Y/O Z EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL TRANSANDINA AUTOMOTRIZ S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CTA Y/O Z EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROJAS USECHE YAND MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALANDETRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342249 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA ARBOL DEL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADOS LA HUERTA DE JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO RIOS MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS AMERICA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342253 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS AMERICA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342254 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA J. M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEBALLOS & SALAZAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342256 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURAMOS Y CONSTRUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342257
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MONTAÑO RODRIGUEZ NOE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO DE ATENCION UNIVERSIDAD ANDES FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
LEON GARCIA NIEVALO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REVISTA DIFUSION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLANO LATORRE JENNY MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y SISTEMAS MODULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS TOMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO QUEVEDO ANA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGELECTRIC M.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342266 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA DE LOS SAUCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342267 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PINTO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE VERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL PUNTO DEL SABOR OR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORCOPY DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342272
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ NEIZA JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANGULO NIETO LUZ ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D. F AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO TRANSTURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342276 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLAYCODE S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR ANSOLA LUZ KARIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORCOPY DIGITAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
DIAZ ROA MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES ANGELES ISALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERLA DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LUCHO.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROMERO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RCA ACCESORIOS COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALLUM SA ESCRITURA PUBLICA  No. 199     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342287 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
MINCIV INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342288
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA SALUD SOCIAL JGR NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342289 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN TORRALBA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTOPEDISTAS INFANTILES ASOCIADOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMUNICACIONES JJ SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORTIZ GUTIERREZ GENOVEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRANERO CASA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULIAN GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342295 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NATUVI TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO E INGENIERIA MF SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342298 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OSKONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342299
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIDUCIARIA GNB S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342300 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA CARDENAS JOSE ADONAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA REAL Y SALUD G T 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANVAL GRUPO TEMPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS CAMPO ALEGRE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342304 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN SUPER PAN W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342305 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FEMSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342306 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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DIVA´S FASHION FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA CRIOLLO WILSON HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES LEON VALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WALTEROS NOHORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY VELASCO FABIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAVILA ORTIZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ PATERNINA IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERVERA RAMIREZ SECUNDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKYNETTECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASAYO ALIMENTOS SANOS Y ORGANICOS S A S CON SIGLA S A S ACTA  No. 05      DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342318 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ECOWISE SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342319 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FUCCIA LEATHER AND SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIABILITY & FINANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIABILITY & FINANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMORTEGUI RIVEROS JAIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA ALVIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIZM NATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342326 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RAMIREZ YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SUPERPARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIFA EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO PIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENAS GARCIA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




POVEDA AGUILERA JONATHAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL PANDEBONO A & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA ARANZAZU DEL PERDOMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVALON P.H S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VAMOS PAL RANCHO  DE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINCE RAFAEL SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342338 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRINCE RAFAEL SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342339 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PULIDO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CASTRO LILIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA LILIAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CARRILLO ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY CASTIBLANCO JAVIER ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRINCE RAFAEL SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342345 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHNELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342346 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES EL HATO NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE ADIELA MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES DE PLOMERIA Y GAS JHON ESPITIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA SAMMY RC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COLPLATRIA MUTIBANCA COLPATRIA SA CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL (CAE)
AVENIDA EL DORADO ACTA  No. 552     DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342351 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  .
 
CABULO HOLGUIN YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIRA RAMIREZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA KIDS MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342354 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROCA DUCUARA MARIA OBDULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA MENESES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRISINGER INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA RIMAR R & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINCE RAFAEL SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO




PRINCE RAFAEL SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGNOVACON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342361 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAPHIX PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342362
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELO REY SARA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D & M NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS ESPECIALES ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GONZALEZ CADENA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICOMPUTO DIGITAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES EDUARDO LAMBRAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERCOM.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICOMPUTO DIGITAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
TIENDA LA AMISTAD RUIZ SANABRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTILLO PINILLA MARIA ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAPELERIA GONZALEZ H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA HILARION DAYANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS ARIZA DANACHUELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROZO MARTINEZ KEVIN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA DANNY 525 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342377 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORELLANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTIVERDURAS JYJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342379
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFETERIA FRUTERIA 100 SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342380 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UTOPIA SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGAR IMPORTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA RAMIREZ YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUM ORGANICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342384 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VALLE DE ELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342385 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUTIERREZ & AYALA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342386
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO EL DIAMANTE # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA GAMA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DIAZ B P S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DIAZ B P S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASALLAS GARZON TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON NOVOA SANDRA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342392 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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H R EXCAVACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS Y PENSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA LA SOLUCION  DE LA 62 FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DIAZ ELIZABETH FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342396 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARREÑO ROJAS OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LA ECONOMIA TC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MERCAFACIL LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANHATTAN COLOR PELUQUERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO ALFONSO CINDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAMIREZM.ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342402 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DEIVID CELU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO QUINTERO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES PORTUGUES NAYIBE AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342405 DEL




SARIVALE EXPRESION SOCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUESTA MORA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO ROJO DEL COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO VELEZ CAMILA ADELFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRO CLARO SERGIO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342410 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER).
 
DISTRIBUIDORA SAN PEDRO LA 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UNIGRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342412 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA RODRIGUEZ NELSON AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIFT SITE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342414 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIFT SITE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342415 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HEROS FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APPVISAME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA, GESTION AMBIENTAL Y MINERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
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BAJO EL No. 03342418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN TOOLS & BITS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN TOOLS & BITS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABERNA BAR EL PAISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GUTIERREZ OVISNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS DIAZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULSERIA Y CIGARRERIA NATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VETERINARIA LA VICTORIA MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES SHERICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABINAS CLARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE DUARTE ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN CARLOS DE BOSA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342429 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS AVENDAÑO REINEL FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342430 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL GIL ADELMO TEODOSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOTEL ELIXIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EDS SAN JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NATURISTA RENACER ELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JS SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO OSPINA JOHANNA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURGANICK  ES VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VILLALBA CASTRO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJERO AGRAY ANGIE LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORB INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JC ALECOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIPERLIMPIO DAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE PROYECTOS E IDEAS J B FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342444 DEL




CEPEDA SILVA BRIAN ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342445 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO CADE EU COMUNICACION  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO CADE EU COMUNICACION  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LAVASECO EL GANCHO DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ FORERO EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO PIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342450 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CEPEDA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALACIONES Y MONTAJES GERSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ DIAZ MERY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OUTLET SHOES CON AROMA A CHICLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO PIEDRAHITA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
O´MEARA GOMEZ MARBEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO MOREO EFRAIN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL AGUIRRE CLAUDIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAHOUAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342459 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEEKABOO KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342460 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS CORNEJO GIULIANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIENTO DIECINUEVE INFINITO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA ULTIMA PARA LA SED A A FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL ARTE DEL MUEBLE C A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMACA GIL ELISA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAZA MANRIQUE RODULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA PEÑA DELIO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSCOSO SANTANA BLANCA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342470 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ZUÑIGA JAVIER HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BILLARES EL EJECUTIVO SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342473 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES HERNANDEZ COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBROSIA S GARDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RB CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA 3 ESQUINAS J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA GUEVARA SIERVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEFIN ASESORIA FINANCIERA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASEFIN ASESORIA FINANCIERA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO ACOSTA AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CENTRAL DE VIDRIOS Y PULIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO NANCY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342484 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSION Y HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSION Y HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASEFIN SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03342487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASEFIN SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03342488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VERDURAS S G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRISALES MEDINA LEONARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO LAS PALMAS AFRICANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342491 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CARREÑO ISOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA ROJAS HOLMAN ESTIH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALICANTE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342494 DEL




HEADCOM TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342495
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
3VQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
3VQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R A C INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROPA INTIMA ELLOS Y ELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ HERRERA JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342500 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL RETEN DE TOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTILLO MARTIN ANATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPULAGO DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342503 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VAARTUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342504 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VAARTUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342505 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BORDAOS DIDEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR PIEL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ONEL NISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342508 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESTRELLA DORADA DE BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DOÑA ANA CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADOS COROCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342511 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
F & F FACE OF FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS DE NAFFAH MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MARIA ISABEL 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342514 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA CARDENAS MARIA SOLEDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342515 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CAFETISIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342516
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTICLEANER 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342517 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUQUENE OCHOA JOSE ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS RICO FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




ARIAS ALDANA NINI YODILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ACOSTA JOSE BAYARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA BOTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES FLOCARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑEZ DUCUARA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES RUIZ MIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES SIERRA CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VELEZ ARENAS YARLEDDY ENIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES VARGAS JUAN DEFRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TOMITA DONDE EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON CARDONA TATIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSFORMADORA DE PLASTICOS TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LECHONERIA EL GRAN TOLIMENSE D F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342533 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JAIMES ZAMBRANO DIEGO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&C ABOGADOS CONTADORES ASISTENCIA INTEGRAL JURIDICA Y CONTABLE FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342535 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
VALEROMA 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO S A S ACTA  No. 001     DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ SUAREZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGEOSERVICE COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELEZ ARENAS EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRERA DUARTE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACIFIC ADVISORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMIG EQUIPOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTICAMPO CARUPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI ATOMO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS GARCIA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




POLANIA VEGA Y CIA LTDA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342547 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATTY 'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H. VELEZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JL GUANTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342550 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
C&C CONTACTOS Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342551 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS ORTIZ WILLIAM PAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BRAVO LOPEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREDES RONDEROS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLEGRA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNO STORE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342556 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNO STORE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342557 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABRERA ORTEGA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARINO DONADO ARACELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES DEL LLANO A.J FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342560 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIME NIETO ANA OFELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342561 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA VALENZUELA GLORIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANOS EN EVENTOS RECREACION Y ENTRETENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342563 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E SHOP  COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOME TRADE WORLD BOGOTA DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE ARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA DONDE MAYRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342571 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERJBL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO




VIAJES IMPERIAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIA VEGA CARLOS ARTURO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342574 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA DIAZ CLAUDIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342575 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUSION GOURMET DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342576 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO MERKA BUENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTEREGO MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342579 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOOD LUCKY IMP & EXP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342580
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCCIONES & T V MUÑOZ Y MUÑOZ CIA S EN C COMUNICACION  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCIONES & T V MUÑOZ Y MUÑOZ CIA S EN C COMUNICACION  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AS ELECTRON 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTERO HERNANDEZ MARIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA MORENO MIRANDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NIÑO TRIVIÑO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAMLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342587 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ CEBALLOS MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON PEREZ KATHERINE XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F.M.B.R. CONSULTORIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO PARAMO LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCES LONDOÑO DORIS INDIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PIDGHIRNAY SOLANO MARIA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KASTING SPORT A TU MEDIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KASTING SPORT A TU MEDIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAKAMAKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03342596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DELICIAS MIGC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIENVASES C & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS POLYQUIM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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03342599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LICORERA MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A GUIO COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELEZ NOREÑA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVEL IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICONTROL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO JEREZ MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342606 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES CIVILES VELEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIZA PUBLICACIONES ZAMORA GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342608 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO VERU MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ BOTERO ANGELA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CATOLICO CLAUDIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAPITALCREDITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA NET.COM MT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QL SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTIAGONET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR PEÑALOZA SORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES COLBOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342617
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIZACION ORTIZ BOTERO SACKZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342618 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ GARCIA DANILO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDITORES, INTERVENTORES & CONSULTORES  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 486
 DEL 08/02/1994,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342620 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA  A
BOGOTA.
 
MODA LOLITA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342621 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ NOVOA GERSON ALIRIO COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHEVRODIESEL RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PITA ANA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUEDA DE ORTIZ MARIA TERESITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRETINOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342626 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GARAY SERGIO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAYONA SILVA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERITAS COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOV MS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342630 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOMEOPATIA Y VIDA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RUIZ PULIDO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEO AMBIENTALES DE AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAVITO MARTINEZ LUZ GEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANTRE MEJIA ALIS ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LECHONERIA EL PUNTO DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342637 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CALZADO RAFAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342638 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URIBE RODRIGUEZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO LEON CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA URUEÑA ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDGAR URIBE Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342642 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEIVA AYALA NIDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIPOLLO AND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECHONERIA EL CENTRO DEL TOLIMA DONDE FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342646 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMIG INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEURO ACERO NELLY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARTAMENTOS LA CABRERA CHARLOTTE APARTMENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GODOY VARON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDROMEDA MOTORS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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03342651 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
VARIEDADES LA CABAÑA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVALON EXPERIENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS Y ASESORES ORGOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342654 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJIDOS GEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA ROJAS DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO MOKANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO




STUDIO MOKANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342658 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STUDIO MOKANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342659 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAZON AL CARBON COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENCO RIBON OSMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CASTAÑEDA EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUI FUE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA GARCIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ CASTELLANOS ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BPS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342666 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BPS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342667 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BPS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342668 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BPS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342669 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIL CARRILLO CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCAR POLLOS A R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO EL CIPRES GUACAMALLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MONTOYA ORLANDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ROBALLO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CASTIBLANCO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I BELEXIMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342676 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO DE CIFUENTES CARMEN STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ JIMENEZ ORLANDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE  ANUNAKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOGAVIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03342681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SALINAS SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KAIPA NOVA JOSE FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QATSY TIENDA DE REGALOS COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342686 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA PERRADA DE ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDIA SANTANA LAURA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS VELASQUEZ LUIS GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA CORTI JUDITH EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VARELA CORTI JUDITH EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOVAR LEGUIZAMON LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ DIAZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CABAÑA AMBIENTE FAMILIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDO  TELLEZ DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS ARESAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS ARESAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342697 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS OMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOCO TECHNOLOGY GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342699
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE YOLY DEL MINUTO COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342700 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS BETANCOURT YOLANDA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342701 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA Y BIENES RAICES DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CHAVARRO DERLY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLUB DE BILLARES WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMOTION UP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONESTTA GROUP SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342707 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONESTTA GROUP SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342708 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOJICA CACERES LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342709 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOPORTE Y SOLUCION DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOPORTE Y SOLUCION DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPORTE Y SOLUCION DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ DE RAMIREZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERALTA YENNY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO MARTINEZ EIDER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARCA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ BARRERA DERBY MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAGON BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA SILVA YUDI NATALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES ROYAL S D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IZQUIERDO HUERTAS DESIDERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA ORTIZ HIJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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03342724 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGULO DE ROCHA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LICORERA LA CAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBEX BIONOMICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342727 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
OLARTE GUATAQUIRA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADETRONICS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ BARRERO NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIAJES Y TRANSPORTE MAR & SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342731 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORTEGUI Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMORTEGUI Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MATIZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA OULOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALLEJO LOPEZ CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBOA CHALA MIGUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342737 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA BAR LAS 3 ESTRELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON JIMENEZ GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLATA CASAS & ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EVENTOS Y LOGISTICA URANTIA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO CALDERON ALEJANDRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342742 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES YIBED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOLIVAR AGREDO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATA CASAS RAFAEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342745 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CITY STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS ALMONACID CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342747 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLANO ALVARADO AITZIBER LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342749 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS BERMUDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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03342750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FRANCO SUAREZ MYRYAM LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO BORDA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342753 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342754 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ESQUINA DEL CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DO EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342756 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES SURTITODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GENERALS COMPUTER SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB GALLISTICO ANTIGUA 86 FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342759 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JEREZ JEREZ HUBALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA UNILAFAM 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA WENDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DE TEJO MI TOLIMA A L R FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3889    DEL
27/09/1989,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342764 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  NEIVA A
BOGOTA.
 
DROGUERIA FONTISALUD MSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOME AND VITAL HEALTH I.P.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA COSMETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGOCAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB DE BILLARES SAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES SAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DE BILLARES SAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ TOLEDO FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA PARDO JULIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342774 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL TREBOL FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342775 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUTRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342776 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342777 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUTRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342778 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEDALO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342779
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUFFELN VON ROSSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342780 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR LOPERA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ART MUEBLES I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TATYTUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342783 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUPERZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342784 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROINDUSTRIAL JESUS DEL RIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLINICA STETIC DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA TELLEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




W.C. VERFRUEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342789 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDOBA SANCHEZ WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA GUATAQUI CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PARQUE LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342792 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ROJAS ISMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERAGRICOL S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARBOSA SUAZO ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUMO 100% NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YO CREO PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342797 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342801 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C&G COMUNICACIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342802 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APASIONA-T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342803 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALMARES DEL RIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS REINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MAKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MAKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES MAKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAO CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342809 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORENO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BUFFET GOURMET RESTAURANTE Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342811 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
P&P SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON BAENA SALAMANCA ABOGADOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAS Y MAS AREPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA CARMONA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES GRAN EXPANSION FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342816 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELA RUIZ YDALY FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342817 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
GRANADOS MARIÑO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERQUERA RAMIREZ JEIMY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA ITALIANA L S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342820
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MORENO ELORZA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
20 FOR FIT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342822 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
20 FOR FIT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEOS & VIDEOS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPRACHWELT IDIOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES J BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342826
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES ALEJO LIGIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZONA . B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342828 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAZAR ARTEAGA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJICA LOZANO CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN MPR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO CLINICO GRACIELA HERNANDEZ PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342832 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PULIDO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR CANELA Y LIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALLERO GUEERERO SONIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWEETY CUPCAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS DE LOS RIOS WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLA RAMIREZ CALIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERLEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342839 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGRA INVESTMENTS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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03342840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CABINAS WILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES MARTINEZ MARIA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIGRUAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342843 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN DE MUEBLES ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTEBAN GARCIA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO GERONTOLOGICO MI HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342846 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAVE LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA ROCHI CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL QUIROGA WILMER JOHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZEL BEAUTY SALON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERZ@LE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCOMUNICACIONES BOOTHS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES GIL NOHORA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.




RIVERA PEÑA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS DE SOLORZANO ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS CASTELLANOS LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR PHILADELPHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOREN S SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTAMARIA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ PEREZ CESAR JEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATORRE MOLINA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL SANCHEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR LATORRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA REHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STONEROCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE




STONEROCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RUIZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLD FORTUNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA CARRILLO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES RODRIGUEZ CINDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOOD BODY TRAINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO CUBILLOS JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANA MILENA RODRIGUEZ RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA NICOL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ SANCHEZ LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342877 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARMACIA INSTITUCIONAL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342878 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLTROQUES NACIONALES H D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342879
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342880 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA FINO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO EDUCATIVO CAMINO AL LENGUAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO NAIROBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RIVEROS HECTOR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MARRANADA DE PADRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAJES ESTRUCTURAS Y POLICARBONATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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INVERPAGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERPAGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS CRUZ SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO TORO OSCAR MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS PLASTICAS CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO PAGUEMENOS 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE GUANG DONG XUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QBCO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREA RECREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342895 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MARTIN CAMARGO DIEGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANDIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LANDIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACABADOS ALMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342899 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SALA DE BELLEZA ANTE TODOS BELLAS Y ELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342900 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DE CONTRERAS LUZ MIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOMOCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JOMOCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WELL CONTROL INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTIN CAMARGO MODA CASUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORATEL & GRAN CORTINERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOLOSINAS Y LICORES LA BAKANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVANZA LTDA SOLUCIONES EDUCATIVAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342908 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ACOSTA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA Y FRUTERIA QUIERO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STYLO UNICO ALTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAMOS A COMER DONDE DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342912 DEL




LEAL PAIPA DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES VCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342914 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAAMAÑO HERNANDEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORAL EXPRESS CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORPORACION EL PADRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEMENTE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342918 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONTAÑO LEON PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPRESENTACIONES TECNICAS INTERNACIONALES RETEC LTDA COMUNICACION  No. ______
DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03342920 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA BELTRAN MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACIFICORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEVTESYS - SEVEN TECHNICAL SYSTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342923 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CUTA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CREACIONES ANGEL M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLUMBUS MINERALS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3154    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342926 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
MI BAR LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342927 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA VIDAL Y ESTEBAN MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFUMERIA ORLANDO RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLASTIRODRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SALCEDO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




J V TECNOLOGY PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03342932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVA AUTOS LUCHO HERRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO URREGO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMORTEGUI AROS GLORIA IBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURER AND ENGINEERING OF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GARZON MONCADA LARRY BRANDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BURGOS BAQUERO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICKEN ARMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO PICO BUENO A & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342940 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS ARESAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS ARESAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA BEBIDA Y TAMALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA VENTA Y ACCESORIOS 5 Y 6 COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342944 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUBILLOS NEIRA DIEGO EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTANILLA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342946 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DELTA GLOBAL ACTA  No. 05      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL..
 
CALDERON MARTINEZ AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NICOLE'S PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ BELTRAN MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LANDIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342951 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAPILLAS DE LA FE SANTA MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALIANZA S.A.S. SIGLA CONALZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALIANZA S.A.S. SIGLA CONALZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALIANZA S.A.S. SIGLA CONALZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALIANZA S.A.S. SIGLA CONALZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




YEITRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342957 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO MUÑOZ YEIMER LIVANEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MEKA EN SOLO MODAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA PEREZ MARIA YENCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITAN JEANS 1.978 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342961 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR SEBAS 12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NACIONAL DE INTERTEXTILES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342963 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NACIONAL DE INTERTEXTILES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNACIONAL DE RECURSOS ENERGETICOS IRE SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE RECURSOS ENERGETICOS IRE SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LA TIENDA DE ROSITA Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342968 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETECMAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GONZALEZ MOYA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUE COMO Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342971 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLOBAL SERVICE S S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342972 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO DE ASESORIAS CONTABLES E ILUMINACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MENDEZ CUELLAR LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES JIMENEZ JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VOLKSWAGEN GOLF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342976 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANCHEZ ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPAS Y CRIOLLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIO C HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342979 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PLOMERIA 24 H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO PROFESIONAL ODONTOLOGICO DE LA 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.




CISNEROS GARAVITO CLAUDIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO LOS MONOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANETA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIBERATO RAMIREZ JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LUCY MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINI TIENDA ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES COAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPEDAJE COSMOS DE LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAYO CASTAÑEDA ANA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA RINCON C FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342993 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON CARDENAS MARIA RAMOS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342994 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FAMAUNION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03342996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEIJO CORREA VIVIANA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES SANTOS AMAYA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03342998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA STYLES SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03342999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE FORERO WENDY YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO CAMACHO DANILO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA JARC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSUNA MANJARRES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RETAVISTA MAHECHA EMILSE VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMODIN TEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS AND BUSINESS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03343006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS INCLUSIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS INCLUSIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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STARI FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343009 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TUVESTIDO.ES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIEQUIPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343011 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AOM CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO RIVERA YIRIAN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERROPVC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343014 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO RAMIREZ HECTOR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343015 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES CAFE DE COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343016 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA RUIZ MARIA GRACIELA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO DE SUAREZ ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G&H GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343019 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUNTOFARMA VIRTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DOBLE 2A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE




CREACIONES GLOBER S NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECURSOS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 001     DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03343023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELIKA BY GOTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343025 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
M.R. FAHREHEIT ENTERPRISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE DE MUÑOZ MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NOHORA FLOREZ GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
THANIS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343029 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERASTEGUI ALONSO LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUCAMOS VIAJANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343031 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIO DE LA LICUADORA Y LED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA NISSAN Y TOYOTA T C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343033 DEL




SIGMEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343034 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR M Y M FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA DIAZ LUIS ALFREDO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343036 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLGA YANNETH FLECHAS CAMARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ MANRIQUE JOHN FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343038 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WAMBITOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343039 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




MEIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343041 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA ISUPANIA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUNDO ELECTRODOMESTICO ACTA  No. 26      DEL 21/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
PAL CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORLD WIDE BUSINESS GROUP S.A.S. CON SIGLA WWBS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R3 GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS




PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03343047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03343048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HERNANDEZ GARAY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA  ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DOÑA CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SONORA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343052 DEL




OLAS DE COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ TORRES SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.G.A EQUAL SUMS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343055
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OÑATE MORALES JUDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EN CUBRIMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO VECTRA DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343058 DEL LIBRO 15.




TEXTILES G Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PAISA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343060 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CATAÑO CRUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PEPPERPOT EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343062 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BIG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343063
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE TAPAS Y BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343065 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SATORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343066 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AVENDAÑO CAMARGO ADDA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICS ENTERPRISES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343068 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CALZADO Y TEXTILES EU C Y T EU ACTA  No. 004
 DEL 25/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03343069 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PIRANHA ADVENTURES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343070 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAYONA MENDOZA ANDREY ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTES RAMOS JHON ESMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAYARES PASTRANA GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343073 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ CUERVO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS TRES PODERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343076 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA COMERCIAL ORQUIDEAS NORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
KEOPS ARQUITECTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO TRANSPORTADOR TECNICARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03343085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOSQUERA JORGE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343086 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AGROINSUMOS SAN JOSE J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO VARGAS CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE COFFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343090 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLSPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343091 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANAM FRESH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WORLD IMPORT CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343093 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGEL BOTERO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGEL BOTERO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGEL BOTERO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGEL BOTERO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GONZALEZ MORENO ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION PARA LA TERCERA EDAD EL CARIÑO DEL PATRIARCA III FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343099 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBLEAS PATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CHICAMOCHA MORA RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343101 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPER  4 ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343102 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO ARIAS CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEÑA BONILLA INGRID KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROKOLA DE STEVEEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES MOMENTOS F Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA CAFE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE RONNY S J E W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343108 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JACHNOW  RONNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343109 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORATO LAITON EDGAR HONOFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & L COLOMBIANA AMBIENTAL DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNI GLASS CAMACHO 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCILA MAGALY MARTHA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATENCION INTEGRAL COMERCIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFANGEL Y COMPAÑIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFANGEL Y COMPAÑIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA AGENCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABRERA MARTINEZ MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA GIRALDO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTAL HOLDING FAMILY OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LACTEOS DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343121 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA PEDRAZA HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGOSTINO MARIANO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA HOLISTICA MAGA-LI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA FUMIGACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATE JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS PREJURIDICAS MICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343127
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLD WIDE BUSINESS GROUP S.A.S. CON SIGLA WWBS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIGO CARNES LA ESMERALDA MR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIANO GOURMET BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MARIA MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAKAE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343132 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO LLAÑA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRATISTAS ASOCIADOS DEL GUAVIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO PIÑEROS NINFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HURTADO ANGEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES  LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLF TRADING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS A LA CONSTRUCCION G C SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343139
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ MAYORGA LUIS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO CAMACHO JONATHAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y JUGETERIA AQUITOYS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.




FARFAN CASTAÑEDA JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISSAGA SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343144 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIMENTEL SANCHEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINGULAR JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASSPORT FOOD & DRINKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAKUBA TERRAZA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS Y PREFABRICADOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 03343150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CASTIBLANCO BERNAL SERGIO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343151 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL SERVICE M&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
03343154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PUPPY STYLE SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343155 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL MASFRIO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 001     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
FASHION SHOP JV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343157 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARRIDO RINCON CINDY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ POMAR CRISTIAN JOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SSOEM & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343160 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JCP SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343161 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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ZAMORA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNISYSTEM.NEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 03343163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTE GLT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO C3S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO DISTRIBUCION COLOMBIA GDC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTE CULTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343167 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POP IMAGE GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




GOLDEN UNIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343169 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAHECHA PAEZ ABOGADOS CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 03343170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLENERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 03343171 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WATER TECHNOLOGY ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 03343172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES ISA INTERNACIONAL LTDA EN REORGANIZACION
AUTO  No. 001124  DEL 28/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE NEUROHARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00235185 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MISIONERA JUAN PABLO II EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
12/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 00235186 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION MISIONERA JUAN PABLO II EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
12/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 00235187 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES PORTAL ALAMEDA SIGLA AVIPA ACTA  No. 00001
  DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235188 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION APOYO ACTA  No. 538     DEL 25/09/2013,  CONSEJO SUPERIOR DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235189 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE IVAN LIZCANO EN REEMPLAZO DE FELIPE DURANA COMO
MIEMBRO DE CONSEJO DIRECTIVO DE ACUERDO AL ART. 9 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL SANTISIMO ROSARIO ACTA  No.
sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235190 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL SANTISIMO ROSARIO ACTA  No.
sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235191 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTES
LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235192 DEL LIBRO I.
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL VASQUEZ DUARTE STELLA
.
 
FUNDACION ARMA MINISTERIOS APOSTOLICOS IMPACT ESCRITURA PUBLICA  No. 02274
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00235193 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. ESCRITURA
PUBLICA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COMERCIAL GALERIA PUERTO ESPAÑA CON SIGLA ACOGPES ACTA  No. SIN NUM
DEL 01/02/2014,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 00235194 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE ENTRETENIMIENTO COMPROMISO SOCIAL Y
ADMINISTRACION DE PROYECTOS SIGLA FUNDECAD ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235195
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), SU SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA DE LA CULTURA Y EL FOLCLOR ACTA  No. 16      DEL
05/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO
EL No. 00235196 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. (LIMITE). ARTICULO 22 NUMERAL 6 DE LOS
ESTATUTOS..
 
CLUB SOCIAL TELECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235197 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CLUB SOCIAL TELECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235198 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB SOCIAL TELECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235199 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
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00235200 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00235201 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION NUTRISOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235202 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION PUNTO AZUL ACTA  No. 003     DEL 06/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235203 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235204
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
FIRMA AUDITORA DE REVISORIA FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION FUTURO EN PRESENTE Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA FUNPRESENT
ACTA  No. 004     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235205 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MICAN BAQUERO
MARIA DEL CARMEN EN REEMPLAZO DE MARIÑO BLANCO JOSE ANTONIO Y DE DEIVIS
ESNEYDER HIDALGO MICAN EN REEMPLAZO DE BAEZ JEJEN NANCY LUCIA COMO MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION PROPUBLICA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235206 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
 
JUNTA DE ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS CUROS DE LA VEREDA EL CAIRO MUNICIPIO DE
TIBACUY CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LAS SIGLAS J A C V C T ACTA  No. 3
   DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235207 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 10 PARAGRAFO 1 Y 45 DEL
ESTATUTO.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIAS INDUSTRIAL ADMINIST RATIVA Y
DE PRODUCCION PODRA UTILIZAR PARA TODO EFECTO LEGAL LA SIGLA ANEIAP ACTA  No.
61      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235208 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIAS INDUSTRIAL ADMINIST RATIVA Y
DE PRODUCCION PODRA UTILIZAR PARA TODO EFECTO LEGAL LA SIGLA ANEIAP ACTA  No.
61      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235209 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE NACIONAL
(REPRESENTANTE LEGAL) . Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION PASOS DE GIGANTE ACTA  No. 1       DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235210 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION FUTURO EN PRESENTE Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA FUNPRESENT
ACTA  No. 004     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235211 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA, Y MODIFICA LOS ARTICULOS 3 Y 29 (DISOLUCION Y
LIQUIDACIÓN) DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE ETICA Y BIOETICA Y SU SIGLA SERA FUCEB ACTA  No. 5
  DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014,
BAJO EL No. 00235212 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO CONFORME
AL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS.  ACTAS ACLARATORIAS.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES SOMOS LA ESPERANZA ACTA  No. sin num DEL
03/03/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 00235213 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION ESPERANZA Y VIDA ACTA  No. 17      DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235214 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL PARAGRAFO I  DEL ARTICULO XII
DE SUS ESTATUTOS.  ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION ESPERANZA Y VIDA ACTA  No. 17      DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00235215 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  ACTA ADICIONAL.
 421
 
FUNDACION ARMA MINISTERIOS APOSTOLICOS IMPACT ESCRITURA PUBLICA  No. 02274
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No.
00235216 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00235193, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE DESIGNO REVISOR FISCAL. ESCRITURA ACLARATORIA.
 
DIVISION MENOR DEL FUTBOL AFICIONADO PUDIENDO USAR LA SIGLA DIMENOR ACTA  No.
001     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235217 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITE
EJECUTIVO..
 
DIVISION MENOR DEL FUTBOL AFICIONADO PUDIENDO USAR LA SIGLA DIMENOR ACTA  No.
SIN NUM DEL 25/02/2014,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2014, BAJO EL No. 00235218 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093444 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA BERMEJAL
BOSACHOQUE CUCHARAI JORDAN PIAMONTE RESGUARDO SAN JOSE DE PIAMONTE TIERRA
NEGRA Y USATAMA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00093445 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE FASE FLORES LA ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA FONDEFASE  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093446 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ESCUELA ECUESTRE BACATA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093447 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION AHORA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093448 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION AHORA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093449 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ROMPIENDO BARRERAS




INSCRIPCION: 00093450 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA VALMAR SIGLA COOPVALMAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ADV ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00014954 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE MERCADEO DEL SURORIENTE DE BOGOTA LTDA ACTA  No. 37      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 00014955 DEL LIBRO III. REMOCION REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA SIGLA COOTRANSFUSA OFICIO  No.
133     DEL 28/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL No. 00014956 DEL LIBRO III. SE ORDENA
ABSTENERSE DEL REGISTRO DE CUALQUIER TRASFERENCIA O GRAVAMEN, NI REFORMA, NI
LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA SOCIEDAD QUE IMPLIQUE EXCLUSIÓN O DISMINUCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS SOCIOS EN LA RESPECTIVA SOCIEDAD..
 
ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS
PODRA DENOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA CORFEINCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 00014957 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE DOCENTES CON SIGLA COONADOC ACTA  No. 36      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2014, BAJO EL
No. 00014958 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULO(S)  1, 2, 3, 6 ,8, 13, 14, 16, 20 -22, 29, 32, 35, 36, 44, 46, 48,
 425
49, 59, 63,66,67, 69, 72, 74, 76, 78, 101 Y 108 DE LOS ESTATUTOS.
(CONVOCATORIA ASAMBLEAS, FUNCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACION) MODIFICA SU








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
